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2. INLEIDING  
 
In het kader van de realisatie van een verkaveling in de Oude-Provenstraat te Watou 
(provincie West-Vlaanderen) voerde een archeologisch team van Monument 
Vandekerckhove nv tussen 23 juni en 21 augustus 2015 een archeologische opgraving uit 
op het terrein. Opdrachtgever voor het onderzoek was de West-Vlaamse Intercommunale 
(WVI).  
Op het opgegraven terrein wordt een nieuwe wijk gepland. Gezien deze werken gepaard 
zullen gaan met een verstoring van de bodem adviseerde Onroerend Erfgoed een 
archeologische evaluatie van het terrein. In november 2014 werd een 
prospectieonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd op het terrein door 
archeologen van GATE bvba. De positieve resultaten van dit vooronderzoek maakten een 
vervolgonderzoek noodzakelijk, hetgeen door Onroerend Erfgoed werd opgelegd. Het 
onderzoek werd uitgevoerd volgens de door deze instantie opgelegde bijzondere 
voorschriften1. 
Prof. Dr. Wim De Clercq (UGent) stond in voor de wetenschappelijke begeleiding.  
 
In dit basisrapport worden de resultaten van het archeologisch onderzoek voorgesteld. 
In enkele inleidende hoofdstukken worden de geografische, bodemkundige, historische 
en archeologische situering van het terrein toegelicht, alsook de gebruikte methodologie 
bij het onderzoek. Vervolgens worden de resultaten besproken en wordt een interpretatie 
gegeven aan de aangetroffen sporen en vondsten. Als besluit volgt een synthese van de 
resultaten met aanbevelingen voor eventueel verdere onderzoeksdaden. Het geheel 
wordt verduidelijkt door middel van kaarten en foto’s. Als bijlage zijn de gedigitaliseerde 
overzichtsplannen opgenomen. Bij het rapport hoort een USB met daarop het 
opmetingsplan en de digitale versie van deze tekst. Alle foto’s, veldtekeningen, 
inventarissen… zijn te vinden op onze online databank (www.monarcheo.be).  
 
Langs deze weg wordt dank betuigd aan de personen en instanties die zorgden voor een 
aangename samenwerking en bijdroegen tot het vlotte verloop van het onderzoek: Bart 
Taveirne van de WVI, Jan Decorte van CO7 en Sam Dedecker en Jessica Vandevelde van 
Onroerend Erfgoed voor de controle en het advies, Prof. Dr. Wim De Clercq, Prof. Dr. Jean 
Bourgeois, Dr. Guy De Mulder en Sibrecht Reniere van de Universiteit Gent voor de 
geleverde informatie, Sarah Dalle voor de hulp bij de verwerking van het aardewerk en 
Pedro López Aurrecoechea en Bert Mestdagh voor het tekenen ervan en het volledige 
opgravingsteam dat in hete omstandigheden het hoofd koel hield.  
                                                             
1 S.n., 2015.  




 3. BESCHRIJVING VAN DE VINDPLAATS  
 
3.1. Geografische en topografische situering 
 
Watou is een deelgemeente van de stad Poperinge in de provincie West-Vlaanderen. De 
deelgemeente ligt ongeveer 7km ten westen van Poperinge, aan de grens met Frankrijk 
(zie Figuur 1). Aan Franse zijde grenst Watou aan de gemeenten Steenvoorde, 
Godewaarsvelde, Boeschepe, Houtkerke en Winnezele. 
 
Landschappelijk ligt het gebied in het Polder-Leie interfluvium met relatief laaggelegen 
zandleembodems2.  
 
Ten noorden en westen wordt het onderzoeksterrein begrensd door bebouwing (zie 
Figuur 2). Enkel de uitstulping in de noordoostelijke hoek grenst aan de Oude 
Provenstraat. Ten oosten ligt akkerland. Aan de zuidkant ligt eveneens een strook 
akkerland met verder zuidelijker de Warandebeek, die in Sint-Jan-ter-Biezen ontspringt 
en in Frankrijk in de IJzer uitmondt. Voorafgaand aan het onderzoek was het terrein 
eveneens in gebruik als akkerland. 
Kadastraal valt de onderzoekszone samen met de percelen 123t (deel), 127p2, 127t2, 
127r, 127s, 127v2 en 132c. 
 
De totale oppervlakte van het onderzoeksgebied bedraagt ongeveer 2,2ha.  
Het terrein helt af naar het zuiden richting de Warandebeek en naar het westen. De 
noordoostelijke hoek (aan de Oude Provenstraat) bevindt zich op een hoogte van 
+18,20m TAW,  de zuidoostelijke hoek op +16,75m TAW, de zuidwestelijke op +12,85m 
TAW en de noordwestelijke hoek op +14,04m TAW. 
 
                                                             
2 www.geopunt.be  





Figuur 1: Situering van de gemeente Poperinge en de deelgemeente Watou (rode cirkel) (© Google Maps). 
 
 








3.2. Geologische en bodemkundige situering 
 
Bodemkundig situeert het gebied zich in de zandleemstreek. 
De bodemkaart toont aan dat het grootste deel van het onderzoeksterrein bestaat uit een 
matig natte zandleembodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B-horizont (Ldc) 
(zie Figuur 3). De uitstulping in de noordoostelijke hoek heeft een matig droge 
zandleembodem met textuur B-horizont (Lca). Het uiterste zuidwestelijke hoekje van het 
terrein valt nog net binnen de categorie sterk kleiige kleibodem zonder profiel (Eep). Het 
betreft gronden ontwikkeld in het alluvium van de Warandebeek. Dit type bodem werd 
op het terrein echter niet waargenomen.  
 
 
Figuur 3: Het onderzoeksterrein op de bodemkaart (© www.geopunt.be).  









4. HISTORISCHE EN ARCHEOLOGISCHE VOORKENNIS  
 




Watou is een grensgemeente in het gebied tussen de IJzer en de Zuidvlaamse bergen waar 
voornamelijk landbouw wordt bedreven met hop als typische teelt. 
De eerste vermelding dateert van 1123 als Wathewa. In 1207 wordt het dorp Watuwa 
genoemd, in 1519 Watuwe. Etymologisch zou dit ‘moerassige weide’ betekenen. 
 
Op het grondgebied Watou bevonden zich naast Watou zelf nog vijf heerlijkheden: 
Cortewylle, Douvie, Noorthouck, Beauvoorde en Merchem.  
In 1620 werd een kasteel gebouwd ten zuidwesten van het dorpscentrum door Johannes 
van Ydeghem. Dit werd echter tijdens de Franse Revolutie verwoest (1793), op de brug 
en de poort na. Ook de rest van het dorp kwam niet ongeschonden uit deze periode. Op 
de plaats van het kasteel staat vandaag een omwald herenhuis met de behouden brug en 
poort.  
In 1678-1713 werd Watou samen met Poperinge ingelijfd bij Frankrijk tijdens de 
oorlogen van Lodewijk XIV.  
 
Het dorpscentrum bestaat vandaag uit twee marktpleinen, van elkaar gescheiden door de 





4.1.2. Oude Provenstraat4 
 
Voor een gedetailleerde evolutie van een klein gebied zijn de overzichtskaarten (vb 
graafschap Vlaanderen), ouder dan de Kabinetskaart van Ferraris zelden nauwkeurig 
genoeg om te gebruiken. Algemeen wordt aangenomen dat het bosareaal tussen het begin 
van de late middeleeuwen en het einde van het Ancien Régime niet meer afgenomen is5&6. 
                                                             
3 https://inventaris.onroerenderfgoed.be/  
4 Dit hoofdstuk werd mits enkele kleine wijzigingen integraal overgenomen uit het rapport van het 
vooronderzoek: DECONYNCK J. et al, 2014, pp. 15-18. 
5 TACK G., VAN DEN BREMPT P. & HERMY M., 1993. 
6 VERHULST A., 1995. 




Tussen het begin van de late middeleeuwen en het einde van het Ancien Régime zijn er 
sterke vermoedens betreffende bodemgebruik van een beperkt gebied. Verder terug in de 
tijd, kan alleen verondersteld worden dat de algemene, vage kennis van een gebied 
betreffende bodemgebruik ook geldt voor het beperkte studiegebied. 
 
Vroege middeleeuwen  
Deze interpretatie is vooral gebaseerd op Tack et al7 en Verhulst8.  
Vanaf Watou tot Beselare zou er een uitgestrekt bos geweest zijn terwijl het gebied meer 
naar het westen (met Cassel) na de Romeinse tijd ook open bleef. Of het latere Watou, dat 
pas vanaf de 11de eeuw vermeld wordt, al dan niet in deze boszone lag, blijft voorlopig een 
open vraag. Misschien kan dit archeologisch onderzoek meer duidelijkheid brengen.  
 
Volle middeleeuwen – Ancien Régime 
Vanaf de volle middeleeuwen is het hoogstwaarschijnlijk dat deze gronden in 
landbouwkundig gebruik waren. Tot op het einde van het Ancien Régime kwam hierin 
weinig verandering. Op Figuur 4 is te zien dat ‘Watuwe’ met belangrijk gebouw op een 
weg ligt die de ‘Catte beeke’ dwarst. In het landschap worden er omwalde hoeven 
weergegeven. Het gebied ten oosten van Watou is grotendeels in cultuur gebracht.  
 
19de eeuw  
De georeferentie is bij de kaart van Vandermaelen (1846-1854), in tegenstelling tot de 
Ferraris-kaart, wel betrouwbaar. Omdat het algemeen beeld vergelijkbaar is, wordt de 
bespreking beperkt tot de kaart van Vandermaelen (zie Figuur 5).  
Naast de meanderende Warandebeek liggen er graslanden. De flanken van de ondiepe 
vallei zijn met arceringen weergegeven. Het studiegebied zelf bestaat uit bouwland of 
akkerland. Langs de Oude Provenstraat staat een molen (M(oul)in de Watou).  
 
Op de kadasterkaart van Popp (zie Figuur 6) is ongeveer hetzelfde beeld te zien. Niet 
verwonderlijk want beiden dateren uit bij benadering dezelfde periode. Het studiegebied 
zelf bestaat wel uit een paar grote percelen. Grote percelen wijzen in de richting van 
kouters, landbouwpercelen die reeds sinds de vroege middeleeuwen in gebruik zijn als 
akkerland. 
De eerste officiële Belgische topografische kaart (zie Figuur 7) leert ons dat een belangrijk 
gedeelte van het studiegebied in gebruik is als boomgaard. Verder zijn er nauwelijks 
verschillen, vergeleken met de kaart van Vandermaelen. 
 
                                                             
7 TACK G., VAN DEN BREMPT P. & HERMY M., 1993.  
8 VERHULST A., 1995.  




20e  eeuw 
Op de Belgische militaire kaart van 1939 is er binnen het projectgebied weinig veranderd 
(zie Figuur 8). De boomgaard in het studiegebied is verdwenen. De bewoning is wel 
toegenomen langs de straten net buiten het studiegebied.  
 
 






                                                             
9 Deze kaart is een uitsnede van de kaart van de kasselrij van Veurne, die verscheen in de Atlas maior,   
uitgegeven door Joan Blaeu in 1665.   
10 DECONYNCK J. et al, 2014, p. 15. 





Figuur 5: Kaart van Vandermaelen (©  
www.geopunt.be).11 




Figuur 7: Topografische kaart (1864) van het Dépôt de la Guerre (© ngi).13 
                                                             
11 DECONYNCK J. et al, 2014, p. 16. 
12 DECONYNCK J. et al, 2014, p. 17. 
13 DECONYNCK J. et al, 2014, p. 17. 





Figuur 8: Topografische kaart (1939) van Institut Cartographique Militaire (© ngi).14 
  
                                                             
14 DECONYNCK J. et al, 2014, p. 18. 




4.2. Archeologische informatie 
 
4.2.1. Centraal Archeologische inventaris15 en 16 
 
Figuur 9 bevat een overzicht van de gekende archeologische vindplaatsen die zijn 
opgenomen in de CAI-databank, geprojecteerd op de topografische kaart. Hieruit blijkt 
dat zowel nabij als in de ruimere omgeving weinig archeologische waarden gekend zijn.  
 
De enige CAI-locaties nabij het projectgebied betreffen de Sint-Bavokerk (ID 75143; DIBE 
31482) en het Kasteel van Watou (ID 77105). De oudste getuigenis van de Sint-Bavokerk 
dateert reeds uit de volle middeleeuwen met de restanten van een ijzerzandstenen muur 
die een onderdeel vormde van de noordelijke zijmuur van de romaanse kerk. Deze 
bouwstructuur kwam als toevalsvondst aan het licht tijdens graafwerken.  
 
Het kasteel van Watou op zijn beurt dateert uit de 16e - 17e eeuw. Een verwoestende 
brand in 1793 zorgde echter voor de vernieling van het monument waardoor nu enkel 
nog het poortgebouw in het landschap te zien is. In de periode van 1984 tot 1989 vonden 
ter hoogte van het kasteel verschillende opgravingscampagnes plaats waarbij tal van 
bodemvondsten uit de nieuwe tijd werden blootgelegd17.  
 
Op 4 km in noordelijke richting van het projectgebied zijn verschillende veldprospecties 
vermeldenswaardig, uitgevoerd aan de rand van de Heidebeek in de omgeving van 
Roesbrugge - Haringe. De prospecties werden uitgevoerd in de jaren 1980 door dhr. 
Delerue en de Archeologische Werkgroep van Poperinge. Verscheidene 
vondstenconcentraties kwamen hierbij aan het licht waaronder lithisch materiaal uit het 
(midden-)neolithicum (ID 76139, 76143, 76144), aardewerk en dakpannen uit de 
(midden-vroeg-) Romeinse periode (ID76139, 76143, 76423) en losse 
aardewerkfragmenten uit de middeleeuwen (ID 76139, 76143)18.  
 
Roumegoux en Termote vermelden ook een Keltische muntschat of munten die in Watou 
zou gevonden zijn19. 
 
                                                             
15 http://cai.onroerenderfgoed.be  
16 Dit hoofdstuk werd mits enkele kleine wijzigingen integraal overgenomen uit het rapport van het 
vooronderzoek: DECONYNCK J. et al, 2014, pp. 19-20. 
17 ADRIAEN J. et al, 1990. 
18 VANACKER R. & TERMOTE J., 1992. 
19 ROUMEGOUX Y. & TERMOTE J., 1993. 









4.2.2. Archeologische sites 
 
In 2012 werd door Monument Vandekerckhove nv een archeologisch vooronderzoek 
uitgevoerd op enkele zones ten zuiden en zuidoosten van het onderzoeksterrein (zie 
Figuur 10)21.  
Hierbij werd in zone 2 een 70m lang Romeins wegtracé aangesneden met ONO-WZW 
oriëntatie. De weg bestond uit twee grachten met een 20cm dik zandpakket tussen. Het 
materiaal dat zich in deze structuren bevond werd in de 1ste eeuw n.C. gedateerd. 
In dit verband en in het belang van de resultaten van dit onderzoek dienen twee vroeg 
Romeinse nederzettingssites te Haringe (5km ten noorden van Watou) vermeld te 
worden. In een artikel van Devriendt en Termote in Westvlaamse Archaeologica wordt 
daarbij een mogelijke Romeinse weg beargumenteerd die vanaf de Steenstraat, door het 
centrum van Watou en Haringe in de richting van Roesbrugge en het IJzerbekken zou 
                                                             
20 DECONYNCK J. et al, 2014, p.19. 
21 BRADT T. et al, 2013. 




lopen22. De Steenstraat was een diverticulum (een secundaire Romeinse weg) van de 
gekende Romeinse hoofdweg tussen Keulen en Boulogne-sur-Mer23. 
De weg die bij het vooronderzoek in 2012 werd gevonden is mogelijk een aftakking van 
deze veronderstelde N-Z georiënteerde weg. Gezien de O-W oriëntatie daarvan begaf die 
zich hypothetisch naar Poperinge of ging het om een zandweg tussen de bewoning te 
Watou en een oostelijker gelegen nederzetting. Volgens Bradt moet de Romeinse 
bewoning van Watou zich ten noorden van het aangetroffen wegtracé bevonden hebben. 
Verder werden bij het onderzoek in zones 2 en 3 materiaalrijke afvalkuilen uit de Eerste 
Wereldoorlog gevonden die in verband kunnen worden gebracht met een 




Figuur 10: Zones die bij het vooronderzoek in 2012 werden onderzocht. Het Romeinse wegtracé bevond 
zich in zone 224.  
 
                                                             
22 DEVRIENDT H. EN TERMOTE J., 1988, p. 6. 
23 THOEN H. & VANHOUTTE S., 2004. 
24 BRADT T. et al, 2013, p. 8. 









Naar aanleiding van de vondst van het Romeins wegtracé werd eveneens door Monument 
Vandekerckhove nv in 2012 een vervolgonderzoek uitgevoerd op die zone26. De 
resultaten bleven daarbij echter onder de verwachtingen gezien er geen Romeinse 
bewoningssporen werden aangetroffen rond het tracé. Het onderzoek leverde enkel een 
late ijzertijd - vroeg Romeinse depressie op en Romeinse en middeleeuwse 
greppelstructuren (zie Figuur 12). 
 
                                                             
25 Met dank aan Birger Stichelbaut (Universiteit Gent) en In Flanders Fields Museum. 
26 EGGERMONT N. & KREKELBERGH N., 2014. 









In het licht van dit onderzoek kunnen rond Poperinge enkele interessante sites 
aangehaald worden. Bij een opgraving te Lijssenthoek werden greppelperceleringen uit 
de late ijzertijd of vroeg Romeinse periode aangetroffen, die mogelijk aan een ‘Ferme 
Indigène’ kunnen worden toegeschreven28.  
In de Zwijnlandstraat werden bij twee opgravingen sporen uit de vroeg La Tène periode 
vastgesteld, waaronder deposities van volledige potten29. Daarnaast vond men een 
bijgebouw, enkele waterkuilen en greppels uit de late ijzertijd en Romeinse periode.  
                                                             
27 EGGERMONT N. & KREKELBERGH N., 2014, Overzichtsplan. 
28 BRACKE M., 2013.  
29 MESTDAGH B., 2016a. 




Op de site ’t Appelgoedje werden enkele sporen geregistreerd uit de midden –en late 
bronstijd, waar redelijk wat aardewerk uit werd gerecupereerd30. Diverse kuilen en 
paalsporen, greppels en een waterkuil worden in de ijzertijd geplaatst.  
Uit de Eerste Wereldoorlog werden te Lijssenthoek restanten van een hospitaal 
onderzocht, in de vorm van afvalkuilen en paalsporen van barakken. Bomkraters, 
loopgraven en aanverwante structuren uit deze periode werden verder vastgesteld 
ondermeer in de Sint-Jansstraat31 en het bedrijventerrein Sappenleen32.  
 
Een zeer rijke site uit de Romeinse periode en interessant in het kader van dit onderzoek 
betreft de site van Bailleul (NL: Belle), 16km ten zuidoosten van Watou gelegen, net over 
de Franse grens. Het onderzoek werd uitgevoerd door Archéopole in 2007-2008 op een 
terrein van 2,3 ha33. Bij het onderzoek vond men een Gallo-Romeins villaterrein, bewoond 
vanaf het laatste kwart van de 1ste eeuw n.C. tot het eind van de 3de eeuw. De villa zelf, 
opgetrokken in steen, was gefundeerd op ijzerzandsteen, afkomstig van de vlakbij gelegen 
getuigenheuvels in het West-Vlaamse Heuvelland (zie Figuur 13). Het valt niet uit te 
sluiten dat ook de muren van de villa in ijzerzandsteen waren opgetrokken. Het gebouw 
was rijkelijk gedecoreerd met mozaïeken, marmer en muurschilderingen en voorzien van 
tubuli voor de verwarming. Verder op het domein werden ook houten bijgebouwen 
gevonden en sporen van diverse artisanale –en landbouwactiviteiten.  
 
                                                             
30 MESTDAGH B., 2016b. 
31 HEYVAERT B. & BRACKE M., 2012.  
32 VAN COUWENBERGHE B., RYSSAERT C. & DEMEY D., 2011.  
33 GUBELLINI L., 2009. 





Figuur 13: Zicht op de ijzerzandstenen funderingen van de Romeinse villa te Bailleul34. 
                                                             
34 GUBELLINI L., 2009, p. 1. 










Op basis van het vooronderzoek ligt het unieke karakter van de site voornamelijk in de 
aanwezigheid van een metaaltijden, Romeins en WOI nederzettings- en funerair 
landschap. De onderzoeksvragen dienen hoofdzakelijk te worden gesteld in functie van 
het achterhalen van de evolutie van die langdurige bewoning en begraving, het 
landgebruik en het landschap. Verder kan het onderzoek ook de onderlinge relatie nagaan 
tussen deze aspecten.  
 
Bij het terreinwerk en de verwerking werd rekening gehouden met volgende 
onderzoeksvragen:  
 
- Hoe ziet het landschap er uit voor aanvang van de bewoning? 
 
- Hoe verandert het landschap naarmate de tijd vordert en de bewoningsfases zich 
opvolgen? 
 
- Wat is de invloed van het natuurlijk landschap op de bewoning en het landgebruik 
en vice versa? 
 
- Zijn hierin verschillen/tendensen op te merken naar gelang de bewoningsperiode 
(vb. toenemende of afnemende druk op het natuurlijk landschap, omleggen/recht 
trekken beek, …)? 
 
- Is er (op een bepaald moment) sprake van continue bewoning? Zo ja, in welke mate 
valt dit te achterhalen? Zo neen, wat gebeurt er met het omliggende landschap tot 
de volgende bewoningsfase? 
 
- Is er sprake van vernatting, uitdroging, erosie, … ? 
 
- Wat werd geteeld? In hoeverre zijn hierin wijzigingen op te merken doorheen de 
tijd? 
                                                             
35 S.n., 2015. 





- Voor de studie van de aardewerkensembles dienen volgende vragen zich aan: 
 
▪ Tot welke vondsttypen of vondstcategorieën behoren de vondsten, en wat 
is de vondstdichtheid? 
 
▪ Wat is de aard, datering en ruimtelijke samenhang van de verschillende 
aardewerktypes binnen de vindplaats? 
 
▪ Hoe past de vindplaats op basis van het aardewerk (en andere 
vondstcategorieën) binnen het regionale landschap uit de 
vertegenwoordigde periodes? Zijn deze vergelijkbaar met andere 
soortgelijke vindplaatsen uit eenzelfde periode of wijzen de 
aardewerkresultaten op een specifieke functie of specifieke 
omstandigheden binnen de nederzetting? 
 
▪ Wat is de conserveringsgraad van het aardewerk? Zijn er verschillen op te 
merken binnen de vindplaats en doorheen de tijd? 
 
▪ Is er sprake van culturele invloeden vanuit andere gebieden? En zo ja: van 
waar en welke invloeden? 
 
▪ Zijn er indicaties voor handelscontacten met andere regio’s? 
 
▪ Zijn er aanwijzingen voor chronologische verschuivingen binnen bepaalde 
ensembles in een erf/vindplaats? 
 
▪ Wat kan er op basis van het aardewerk gezegd worden over de functionele 
indeling, het voedselpatroon en de bestaanseconomie binnen de 
nederzetting? 
 
▪ Zijn er aanwijzingen voor chronologische verschuivingen? 
 
▪ Wat is de aard, omvang, datering, en conservatie van de aangetroffen 
archeologische resten en dan vooral het aardewerk? 
 
- Ook Voor de bewoning kunnen diverse vraagstellingen naar voor geschoven 
worden : 





▪ In hoeverre verhouden de woonplaatsen en erven binnen een zelfde 
periode zich tot elkaar? Is er sprake van een regelmatige, planmatige aanleg 
van woonplaats, erf en omliggend landschap? Indien niet, welke verschillen 
zijn er merkbaar en in welke mate liggen landschappelijke factoren hieraan 
aan de basis? Is er sprake van functionele en/of sociaal-economische 
verschillen? 
 
▪ In hoeverre zijn er over de periodes heen verschillen in de configuratie van 
woonplaats, erf en landindeling? Waaraan liggen deze verschillen? 
 
▪ Zijn er over de periodes heen verschillen merkbaar inzake keuze van de 
nederzettingslocatie? Zijn hierin tendensen waar te nemen? 
 
▪ In welke mate komen de diverse in het gebied aanwezige vindplaatsen 




5.1.2. Raadpleging specialisten  
 
Bij de verwerking van de resultaten van dit onderzoek werden enkele specialisten 
geraadpleegd aan de Universiteit Gent: Prof. Dr. Wim De Clercq voor het Romeins 
aardewerk, Prof Dr. Jean Bourgeois en Dr. Guy De Mulder voor het handgevormd 




5.1.3. Motivatie voor selectie van het materiaal en staalname  
 
Tijdens het veldwerk werd een groot aantal stalen genomen van de diverse contexten: 
gebouwstructuren, houtskoolkuilen, waterput, waterkuil… 
 
Meer specifiek gaat het om 82 houtskoolstalen, 174 bulkstalen, 69 zeefstalen en 10 
pollenbakken. Houtskoolstalen werden genomen voor 14C-datering of antracologisch 
onderzoek, bulkstalen voor onderzoek op macroresten en/of 14C-datering, zeefstalen ter 
controle op fijner materiaal of verbrand bot en pollenbakken voor palynologisch 
onderzoek. 








Voorafgaand aan het onderzoek vond op 3 april 2015 een startvergadering plaats om het 






Het 2ha grote terrein werd onderzocht door middel van werkputten. Hiertoe werd het 
terrein onderverdeeld in 13 werkputten van ongeveer 20m breed, haaks op de Oude 
Provenstraat (zie Figuur 14). Door de insprong in het onderzoeksterrein in de 
noordoostelijke hoek had werkput 1 een lengte van 110m. De overige werkputten waren 
ca. 68m lang. In werkput 13 bevond zich een insprong in het onderzoeksterrein.  
Bij de aanleg van de archeologische vlakken werd steeds een tussenliggende werkput 
dicht gelaten zodat de afgegraven grond hierop kon worden gestockeerd. De totale 
oppervlakte welke op één gegeven moment openlag was afhankelijk van het aantal te 
onderzoeken sporen in een werkput en de weersomstandigheden van het moment. 
Daarnaast werden in een werkput uitbreidingen aangelegd indien dit nodig was om 
bijvoorbeeld een gebouwstructuur volledig te kunnen blootleggen. Een afgewerkte 
werkput werd zo snel mogelijk opnieuw gedicht.  
 
In totaal werd ca. 18000m² opgegraven, iets minder dan de totale oppervlakte van het 
onderzoeksterrein. Reden hiervoor is dat langs de zuidelijke rand van het terrein steeds 
een strook werd dichtgelaten zodat de kraan een doorgang had. Dit werd wel afgegraven 
indien zich sporen langs die zuidelijke wand bevonden. 
 
Voor het afgraven werd gebruik gemaakt van een rupskraan met een platte graafbak van 
1,80m breed. De bodem werd afgegraven tot op het archeologisch relevante niveau, waar 
de sporen zichtbaar werden. Dit gebeurde steeds onder begeleiding van de 
leidinggevende archeoloog om te verzekeren dat de juiste diepte werd bekomen. 
Onmiddellijk na het uitgraven werden de sporen opgeschaafd, gefotografeerd en 
beschreven, waarna het grondplan kon worden opgemeten door middel van een GPS 
toestel, waarbij de omtrek van de sleufwanden alsook de hoogte van het terrein en die 
van de afgegraven niveaus (in TAW) digitaal werden geregistreerd volgens Lambert72 
coördinaten. Alle sporen werden gecoupeerd om een beter zicht te krijgen op hun 




opbouw. De profielen van de coupes werden eveneens gefotografeerd, beschreven en 
getekend op schaal 1:20. Teneinde een goed beeld te krijgen op de bodemopbouw werden 
verspreid over het terrein in totaal 9 wandprofielen schoongemaakt, gefotografeerd, 
beschreven en ingetekend op schaal 1:20. Alle vondsten werden gerecupereerd per 
context en in een vondstenzakje gestoken samen met een vondstenkaartje. Er werden 
diverse pollenbakken, houtskoolstalen, bulkmonsters en zeefstalen genomen wanneer de 
sporen zich hier toe leenden.  
 
Het onderzoek kon over het algemeen in goede weersomstandigheden gebeuren. Echter 
waren de temperaturen in de eerste weken zeer hoog, rond 30°C. Dit zorgde ervoor dat 
aangelegde vlakken zeer snel uitdroogden, wat verder onderzoek van de sporen 
bemoeilijkte. In samenspraak met het agentschap Onroerend Erfgoed en CO7 werd beslist 
de aanleg en afwerking van de werkputten beter op elkaar af te stemmen, zodat 
aangelegde vlakken niet te lang open bleven liggen. Ook werden verdere maatregelen 
genomen om uitdroging tegen te gaan, zoals het afdekken van (delen van) werkputten 
met plastic zeil tijdens weekend –en vakantieperiodes (zie Figuur 15).  
 
 
Figuur 14: Schematische voorstelling van de 13 werkputten (© Google Maps). 
  









5.2.3. Vondstverwerking en rapportage 
 
Na het veldwerk werd van start gegaan met de vondstverwerking en de rapportage 
volgens de vastgelegde richtlijnen. Voor de registratie van de sporen en het benoemen 
van de foto’s werd de code WAOU15 (WAtou – OUde Provenstraat 2015) gebruikt.  
 
De foto’s, de spoorformulieren, de vondsten en de tekeningen werden samengebracht en 
kunnen digitaal geraadpeegd worden op volgende internetlink: https://apps. 
monument.be/web/monument/archeologie. De vondsten werden gewassen, gedroogd 
en verpakt volgens de regels van de kunst. Enkele vondsten met museale waarde werden 
geconserveerd. Vervolgens werd overgegaan tot het digitaliseren van de grondplannen, 
de profielen en enkele coupetekeningen met behulp van de programma’s Autocad en 








6. BESCHRIJVING VAN DE VINDPLAATS  
 
Het archeologisch onderzoek in de Oude Provenstraat leverde diverse sporen uit 
verschillende periodes op. Hieronder wordt de waargenomen stratigrafie weergegeven 
en de aangetroffen sporen, structuren en vondsten besproken en geïnterpreteerd van oud 






Na afgraven van het terrein werd het archeologisch niveau, dat zich 50 tot 60cm onder 
het maaiveld bevond in de noordoostelijke hoek geregistreerd op +17,70m TAW, in de 
zuidoostelijke hoek op +16,36m TAW, in de zuidwestelijke hoek op +12,28m TAW en in 
de noordwestelijke hoek op +13,30m TAW.  
 
Langs het noordelijk deel van het terrein bestond de bodemopbouw uit een ca. 30cm 
dikke ploeglaag en een ongeveer 20cm dikke B-horizont (zie Figuur 16). Naar de 
zuidelijke rand van het gebied op, waar de grond tevens wat kleiiger werd, verdween deze 
B-horizont geleidelijk aan en bevond het archeologisch vlak zich net onder de teelaarde.  
 
Waarschijnlijk vertoonde het terrein origineel een licht golvend reliëf. Dit kon aangetoond 
worden door de aanwezigheid van sporen van erosie of ophoging in de bodemprofielen.  
Voor een gedetailleerde omschrijving wordt verwezen naar het bodemkundig rapport 
(zie bijlage 08).  
 
  
Figuur 16: Profiel 1 (links) in het noordelijk deel van het terrein met duidelijke A, B en C-horizont. Profiel 9 
(rechts) in het zuidelijk deel van het terrein waar er duidelijk geen B-horizont aanwezig is.  






Verspreid over het terrein werden in totaal 40 artefacten in silex gevonden, waarvan zich 
31 fragmenten waarschijnlijk intrusief in contexten uit de metaaltijden of jonger 
bevonden. De overige silex werd geregistreerd als losse vondst bij de aanleg van het vlak.  
 
Het silexensemble bestaat voornamelijk uit afslagen, maar er werden ook enkele (al dan 
niet afgebroken) schrabbers en klingen geïdentificeerd (zie Figuur 17). 
 
  
Figuur 17: Enkele stukken silex die als losse vondst werden geregistreerd. Links: Eindschrabber in 









6.3. Metaaltijden  
 
6.3.1. Houtskoolrijke kuilen 
 
Verspreid over het terrein zijn 46 kuilen aangetroffen met een opvallende vulling van 
houtskool en/of verbrande leem (zie Figuur 18). In een groot aantal van deze sporen werd 
vrij veel aardewerk gevonden. In de volgende hoofdstukken zullen deze kuilen 
beschreven, gedateerd en geïnterpreteerd worden.  
 
 
Figuur 18: Kaart met de houtskoolkuilen aangetroffen op het onderzoeksterrein. 






- S1 (zie Figuur 41): Min of meer rond spoor met diameter 85cm, ongeveer 20cm 
diep, komvormig profiel en grijzig bruine vulling met vaag houtskoolbandje.  
Er werden 10 scherven vrij slecht bewaard dikwandig handgevormd aardewerk in 
aangetroffen, waarvan 8 wanden en 2 randen. Magering bestond uit potgruis en 
organisch materiaal. 
 
- S12 (zie Figuur 41): Ovaalvormig spoor van 1,2m op 1m, ongeveer 30cm diep met 
komvormig profiel en een donker bruinig grijze houtskoolrijke vulling. 
Het aardewerk bestond uit 8 met potgruis verschraalde scherven, waarvan 2 
bodemfragmenten met platte bodem. Daarnaast bevonden er zich 3 stukken silex 
in het spoor: 2 schrabbers en 1 afslag in donkerbruine silex met grijze vlekjes. 
 
- S19: Min of meer rond spoor met een diameter van 50cm, ongeveer 10cm diep. Het 
spoor had zowel in vlak als in coupe een zeer vage aflijning, met hier en daar wat 
brokjes verbrande leem.  
Wel werd er veel aardewerk in gevonden, namelijk 60 scherven handgevormd 
aardewerk, waarvan 28 wandfragmenten en 19 scherven die eerder als gruis 
moeten worden omschreven. Daarnaast bleken 13 stukken onderdeel van een 
vlakke bodem met steile buik. Vermoedelijk zijn alle scherven afkomstig van 1 
individu. Het aardewerk was met potgruis en organisch materiaal verschraald.  
 
- S29 (zie Figuur 41): Min of meer rond spoor met een diameter van 80cm, ongeveer 
20cm diep met komvormig profiel en een vage bruinig grijze vulling met enkele 
houtskoolbandjes. 
Het spoor leverde 31 stukken handgevormd aardewerk op, waaronder 5 randen 
met een weinig scherpe schouderknik. Eén randscherf en enkele wandscherven 
zijn geglad. Het aardewerk had een magering van potgruis en organisch materiaal. 
 
- S43: Dit spoor werd reeds bij het vooronderzoek aangetroffen en daarbij 
geïnterpreteerd als mogelijk urnengraf. In vlak was namelijk enkel de 
cirkelvormige afdruk van een pot te zien. Na couperen bleek het slechts om een 
fragment van de onderkant van een recipiënt te gaan. Ook de uitgraving bleek 
slechts enkele cm diep met een zeer vage vulling met hier en daar wat brokjes 
verbrande leem. Door de afwezigheid van verbrand bot of houtskool en het feit dat 
het spoor slechts ondiep was ingegraven en dat enkel de onderkant bewaard is 




gebleven, kan niet met zekerheid gesteld worden dat het hier effectief om een 
urnengraf ging.  
Dit spoor wordt wel bij de “houtskoolrijke kuilen” opgenomen vanwege de 
aanwezigheid van verbrande leem, de nabijheid van de kuilen S97 en S98 (zie 
verder) en de gelijkvormigheid van het aardewerk met de andere kuilen. 
De scherven die in S43 werden gevonden bestaan uit 46 fragmenten dikwandig 
handgevormd aardewerk, waaronder 6 fragmenten van een vlakke bodem (zie 
Figuur 19). De wandfragmenten zijn eerder fragmentair en behoren vermoedelijk 








- S92: Ovaalvormig spoor van 75 op 55cm, ongeveer 20cm diep met komvormig 
profiel en een rodig oranje vulling door verbrande leem.  
S92 leverde 66 fragmenten handgevormd aardewerk op. Hieronder 11 
dikwandige, vrij verweerde scherven met zachte bakking. De 2 situla-vormige 
randfragmenten hierbij hebben een lichte schouderknik en zijn geglad op de hals 
en besmeten op de buik (zie Figuur 20).  




23 Fragmenten zijn deel van eenzelfde schaal. De buitenwand is geglad en op de 
buik is een groeflijndecoratie zichtbaar. De resterende fractie is meer 
gefragmenteerd, met enkele licht besmeten scherven. 
Het aardewerk heeft steeds een verschraling van potgruis en organisch materiaal. 
 
 




- S97 (zie Figuur 41): Rond spoor met diameter 1,6m, ongeveer 40cm diep met 
komvormig profiel en grijzig bruine vulling met een laag met veel houtskool en 
brokjes verbrande leem. 
Opvallend aan dit spoor is dat het als enige context een vrij grote hoeveelheid 
verbrand bot opleverde, dat na fysisch antropologisch onderzoek volledig dierlijk 
bleek te zijn (zie Bijlage 04).  
Het aardewerk dat werd gerecupereerd bestaat uit 18 scherven handgevormd 
aardewerk, waarvan enkele bodem –en wandfragmenten, afkomstig van één 
individu, met verticale groeflijnen werden versierd (zie                             Figuur 21). 
Het aardewerk was met potgruis verschraald, enkele scherfjes bevatten ook mica. 
 
 









- S98: Min of meer rond spoor met diameter 1m, ongeveer 50cm diep met 
komvormig profiel en een vulling die voornamelijk bestond uit enkele lagen 
houtskool en centraal wat brokken verbrande leem (zie      Figuur 22). 
Het spoor leverde een variatie aan handgevormd aardewerk op, namelijk 50 
scherven. Hieronder diverse wandfragmenten met horizontale rijen 
vingerindrukken (zie      Figuur 22) en randfragmenten met vingerindrukken op de 




     Figuur 22: Coupe op S98 en foto van een wandfragment met verticale rijen vingerindrukken.  
 
 





- S101: Rond spoor met diameter 95cm, ongeveer 10cm diep met grijze 
houtskoolrijke vulling.  
Er kon enkele een klein verweerd brokje handgevormd aardewerk uit 
gerecupereerd worden. 
 
- S117 (zie Figuur 41): Ovaal spoor van 1,3 op 0,6m, ongeveer 40cm diep met 
komvormig profiel en een bruinig grijze vulling met veel houtskoolbrokjes en 
onderaan een bandje met iets meer houtskool. 
In de kuil bevonden zich 7 wandscherven dikwandig handgevormd aardewerk met 
potgruis en organisch materiaal verschraald, alsook een brok ijzerzandsteen en 
een rolkei die mogelijk als kookkei kan geïnterpreteerd worden. 
 
- S118: Afgerond rechthoekig spoor met een lengte van 1,6m. Het spoor werd aan 
de westelijke zijde verstoord door de greppel S773/131, centraal door een kuiltje 
S1157 en een stukje aan de oostelijke zijde door kuil S119. S118 was ongeveer 
30cm diep uitgegraven met een vrij vlakke bodem en een bruinig grijze vulling met 
vrij veel houtskoolbrokjes.  
Het spoor leverde 3 zwaar verweerde brokjes handgevormd aardewerk op. 
 
- S119 (zie Figuur 41): Afgerond rechthoekig spoor van 1,8 op 0,8m, ongeveer 30cm 
diep met in het oosten en westen een dieper uitgegraven kom. De vulling was 
bruinig grijs met in het westelijk deel veel houtskoolbrokjes.  
Er werden 13 scherven handgevormd aardewerk uit gerecupereerd, waaronder 
één dikwandige scherf. Het materiaal was verweerd met een magering van 
potgruis. Bij enkele scherven werd ook kwartsverschraling waargenomen. 
Daarnaast werd nog een stuk onbewerkte silex gevonden. 
 
- S122: Min of meer rond spoor met een diameter van 50cm, ongeveer 15cm diep 
met komvormig profiel en een bruinige vulling met veel houtskoolbrokjes. 
Er werden vier scherven handgevormd aardewerk in gevonden, waaronder twee 
dikwandige scherven met een vrij grove verschraling van potgruis, organisch 
materiaal en een beetje kwarts.  
 
- S124: Min of meer rond spoor met een diameter van +/- 1m, ongeveer 20cm diep 
met komvormig profiel en een grijzig bruine vulling met vrij veel 
houtskoolbrokjes.  




In het spoor bevonden zich acht scherven vrij dikwandig handgevormd aardewerk 
met een verschraling van potgruis, organisch materiaal en een beetje kwarts. 
Daarnaast werd een brokje ijzerzandsteen gevonden. 
 
- S126: Min of meer rond spoor met diameter 70cm, ongeveer 20cm diep met 
komvormig profiel en een bruinig grijze houtskoolrijke vulling. 
Er werd geen aardewerk in aangetroffen. 
 
- S129: Dit spoor met een breedte van 1m werd doorsneden door de loopgraaf S5 
(zie Figuur 23). In coupe ging het 40cm diep met een grijze vulling met onderaan 
een houtskoolrijke band.  
Er werden 6 handgevormde scherfjes uit gerecupereerd. Eén scherf is licht 
besmeten met sporen van secundaire verbranding. De scherven zijn gemagerd met 
potgruis en organisch materiaal, één scherf bevat ook wat kwartsverschraling. 
 
 
Figuur 23: Coupe op S5 en S129, waarbij de laatste duidelijk verstoord wordt.  
 




- S130: Ovaal spoor van 1,3 op 1m, ongeveer 40cm diep met komvormig  profiel en 
een grijze vulling met brokjes verbrande leem en meerdere houtskoolrijke banden 
(zie Figuur 24).  
Het spoor bevatte 23 scherven dikwandig handgevormd aardewerk, 
waarschijnlijk afkomstig van één individu (zie Figuur 25). Daaronder zeven 
bodemfragmenten van een vrij vlakke bodem en één randfragment met 
vingerindrukken. Het aardewerk is grof verschraald met potgruis en organisch 
materiaal.  
Naast het aardewerk werden nog een grote onbewerkte steen en twee stukken 
silex gevonden; een zwaar verbrande afslag en een duimschrabber in een bruine 
silex met grijze vlekjes.  
 
 
Figuur 24: Coupe op S130.  
 









- 132: Dit spoor met een breedte van 95cm werd doorsneden door de loopgraaf S5. 
In coupe bleek het ongeveer 18cm diep uitgegraven met een vage bruinig grijze 
vulling met vrij veel houtskoolbrokjes. 
Er konden slechts twee brokjes handgevormd aardewerk uit gerecupereerd 
worden met een verschraling van potgruis en organisch materiaal. 
 
- S173 (zie Figuur 41): Min of meer rond spoor met een diameter van 1,1m, 
ongeveer 18cm diep met komvormig profiel en een grijze vulling met veel 
houtskoolbrokjes.  
Vier scherven dikwandig handgevormd aardewerk werden in de kuil gevonden, 
waaronder twee sterk verbrande fragmenten. De scherven bevatten een magering 
van potgruis, organisch materiaal en kwarts. 
 
- S185: Langwerpig spoor van 1,1 op 0,3m, ongeveer 6cm diep met een wittig grijze 
vulling met brokken houtskool en wat verbrande leem. 
Er bevond zich geen aardewerk in het spoor. 
Door de vage vulling moet S185 mogelijk als natuurlijk spoor geïnterpreteerd 
worden, maar dit is niet zeker. 
 




- S257: Dit spoor werd in een tweede vlak geregistreerd doordat het werd verstoord 
door de gracht S131/773. Het spoor had een diepte van 52cm met rechte wanden 
en een komvormige onderkant. De vulling was bruinig grijs met vrij veel 
houtskoolbrokjes, onderaan bevond zich een bandje met meer houtskool (zie 
Figuur 26).  
In de kuil bevond zich een bijna volledig handgevormd potje (zgn. ‘micro-vase’) met 
geëffende wanden (zie Figuur 27). Het baksel is verschraald met potgruis en 
organisch materiaal.  
 
 
Figuur 26: Coupe op S257, welke onder de gracht S131/773 werd aangetroffen.  
 
 








- S418: Min of meer rond spoor met diameter 90cm, ongeveer 40cm diep met 
komvormig profiel en een bleke bruinig grijze vulling met vrij weinig 
houtskoolspikkels. 
Dit spoor bevatte een grote hoeveelheid aardewerk; 102 scherven handgevormd 
aardewerk (zie Figuur 28). Daarbij horen 34 fragmenten tot een potje dat bijna 
volledig kan gereconstrueerd worden. Het heeft een zwakke schouderknik en is 
geglad op de rand en hals. Het baksel is verschraald met potgruis. 
Behorend tot een ander individu zijn 15 dikwandige scherven die fijn zijn 
besmeten aan de buitenkant. Vier bodemfragmenten tonen een dikke, platte 
bodem met naar buiten gaande wanden. Waarschijnlijk betreft het een 
voorraadpot. Dit aardewerk bevat ook organische verschraling. 
Nog een andere categorie bestaat uit meer gefragmenteerd en broos aardewerk, 
mogelijk afkomstig van één individu. Deze bestaat uit 51 scherven dik –en 
gladwandig aardewerk dat een verschraling bevat van potgruis, organisch 
materiaal en een weinig kwartskorrels.  
 
  
Figuur 28: Aardewerk uit S418 met links een archeologisch compleet potje, en rechts een dikwandig 




- S505: Afgerond vierkant spoor met zijden van 1,1m, ongeveer 36cm diep 
uitgegraven met komvormig profiel en een bleke grijzig bruine vulling met 
centraal een houtskoolbandje. 
Er werden 15 sterk gefragmenteerde scherven handgevormd aardewerk in 
gevonden waarvan sommige besmeten. Ze zijn verschraald met potgruis en 
organisch materiaal. 
 




- S686 (zie Figuur 41):  Afgerond rechthoekig spoor van 1m op 70cm met 
houtskoolkern, ongeveer 18cm diep met een vage grijze vulling met centraal een 5 
tot 10cm dikke houtskoollaag. 
Er werd geen aardewerk in het spoor teruggevonden.  
Het is onduidelijk of het spoor van antropogene of natuurlijke oorsprong is.  
 
- S705: Afgerond vierkant spoor met 75cm lange zijden, ongeveer 30cm diep met 
komvormig profiel en een bleke grijzig bruine vulling met onderaan een 18cm dik 
pakket houtskool (zie Figuur 29). 
Het materiaal dat uit het spoor werd gerecupereerd bestaat uit 13 verweerde, met 
potgruis verschraalde handgevormde wandscherven, 7 brokjes ijzerzandsteen en 
een vuurstenen afslagje. 
 
  




- S720 (zie Figuur 42): Afgerond rechthoekig spoor van 55 op 85cm, ongeveer 24cm 
diep met bleke bruinig grijze vulling met houtskoolbandje.  
Het spoor bevatte 81 scherven handgevormd aardewerk. Daarbij zijn 72 
fijnwandige gegladde scherven, waarbij 10 randfragmenten afkomstig van 
verschillende individuen. De randen vertonen ofwel een scherpe knik aan de 
schouder of hebben eerder een situla-vorm (zie Figuur 30). Sommige fragmenten 
zijn versierd met horizontale groeflijntjes onder de rand of onder de schouderknik.   
De andere scherven zijn eerder fragmentair en verweerd. Het aardewerk is 
verschraald met potgruis en organisch materiaal. 
 









- S768 (zie Figuur 42): Afgerond rechthoekig spoor van 70 op 90cm, ongeveer 20cm 
diep met rechthoekig profiel en een grijzig bruine vulling met onderaan grote 
brokken verbrande leem.  
Uit het spoor werden twee kleine verweerde brokjes handgevormd aardewerk 
gerecupereerd. 
 
- S772: Groot afgerond rechthoekig spoor van 70cm op 3m, verstoord door de 
greppel S131/773. Het spoor is 36cm diep uitgegraven met een komvormig profiel 
en een bleke grijzig bruine vulling met centraal een houtskoollens. 
Het spoor leverde een grote hoeveelheid aardewerk op, namelijk 93 scherven 
handgevormd aardewerk, waaronder 12 randen en 5 bodems afkomstig van 
minstens zes individuen. Daaronder fragmenten met gegladde hals, 
wandfragmenten met vingerindrukken op de buik en een bodemfragment met 
verticale rijen schuine kerfsnedes op de wand (zie Figuur 31). Het aardewerk is 
met potgruis verschraald, een deel van de wandscherven bevat een grove 
magering. 
Daarnaast kan nog een kleine metaalslak vermeld worden. 
 









- S774 (zie Figuur 42): Rond spoor met diameter 80cm, ongeveer 24cm diep met 
komvormig profiel en een grijze houtskoolrijke vulling met een 10cm dikke 
houtskoolband centraal.  
Er werden 12 kleine scherven handgevormd aardewerk gevonden die wat 
besmeten zijn. Vier brokjes zijn secundair verbrand. Het aardwerk is verschraald 
met potgruis. 
Ook werd een microkling en chip grijze silex aangetroffen. 
 
- S781: Min of meer rond spoor met diameter 90cm dat S1002 doorsnijdt, ongeveer 
60cm diep met vierkant profiel en een grijzig bruine vulling met een pakket 
verbrande leem in de bovenste laag.  
Het spoor bevatte 37 scherven dikwandig handgevormd aardewerk, waaronder 
fragmenten afkomstig van twee kommen. Eén is versierd met groeflijnen aan de 
buitenkant, de tweede heeft een eerder geëffend oppervlak. Verder bevinden er 
zich nog scherven met nagelindrukken op de wand in het arsenaal. Het aardewerk 
is gemagerd met potgruis, enkele scherven tonen ook een zandig baksel. 
 




- S791: Rond spoor met diameter 95cm, ongeveer 44cm diep met vierkantig profiel 
en een bruinig grijze vulling met houtskoolbrokken en hier en daar wat verbrande 
leem.  
In de kuil werd een variatie aan handgevormd aardewerk gevonden, met gegladde, 
geruwde en besmeten scherven, 32 in totaal (zie Figuur 32). De fragmenten zijn 
gemagerd met potgruis. 
 
 
Figuur 32: Tekening van een randfragment uit S791. 
 
- S832: Min of meer rond spoor met diameter 75cm dat de greppel S780 doorsnijdt, 
ongeveer 50cm diep met een vierkantig profiel en een donkere grijze 
houtskoolrijke vulling (zie Figuur 33). 
De kuil leverde 30 scherven handgevormd aardewerk op. Tien scherven zijn 
geglad waarbij op twee randfragmenten een verticale groeflijn op de hals te zien 
is. Andere scherven zijn voorzien van vingerindrukken, mogelijk van een pot of 
kom met vlakdekkend aangebrachte indrukken. Er bevond zich één dikwandig en 
plat bodemfragment in het ensemble.  
De scherven zijn gemagerd met potgruis en organisch materiaal. 
 
  








- S878 (zie Figuur 42): Min of meer rond spoor met diameter 60cm, ongeveer 40cm 
diep met komvormig profiel en een bruinig grijze vulling met centraal een 
houtskoolband.  
Er werden twee scherven handgevormd aardewerk in teruggevonden, afkomstig 
van een randfragment van een pot met S-profiel. De buitenkant is vrij verweerd. 
Daarnaast bevond zich nog een brokje ijzerzandsteen in de kuil. 
 
- S883: Afgerond rechthoekig spoor van 0,7 op 1,1m, ongeveer 40cm diep met 
rechthoekig profiel en een opvallend gelaagde vulling, bestaande uit afwisselende 
houtskoolrijke laagjes, lagen met verbrande leem en grijzig bruine lagen (zie 
Figuur 34). 
Er bevonden zich 92 scherven handgevormd aardewerk in de kuil. De fragmenten 
zijn afkomstig van verschillende individuen, maar de rand– en halsfragmenten zijn 
steeds geglad en de wanden besmeten en hebben een S-profiel. Hier en daar zijn 
groeflijnen te zien op hals en buik en één scherf heeft een verticale rij kleine 
indrukken boven een groeflijn. De scherven zijn steeds gemagerd met potgruis en 
organisch materiaal. 
Daarnaast werd nog een groot stuk natuursteen (3790gr) gerecupereerd. Het 
betreft een porfier met een afgevlakt stuk36 (zie Figuur 34). De steen is 
waarschijnlijk als (niet roterende) maalsteen gebruikt. 
 
  




- S885: Rond spoor met diameter 1,5m, ongeveer 32cm diep uitgegraven met 
komvormig profiel en een grijze vulling met onderaan een 10 tot 15 cm dik 
houtskoolpakket (zie Figuur 35).  
                                                             
36 Mondelinge informatie Sibrecht Reniere (Universiteit Gent). 




Er werden 27 scherven handgevormd aardewerk gevonden in de kuil, waaronder 
acht wandscherven en één randscherf met zware kwartsverschraling. Verder zijn 
er twee rechtopstaande randen van komvormige recipiënten met nagelindrukken 
op de rand en één randfragment van een situla-vormig profiel met licht uitstaande 
rand (zie Figuur 36). 
Daarnaast bevonden er zich nog twee stukken silex in het spoor, waarvan één een 
schrabber in zwarte vuursteen. Het tweede fragment toonde geen sporen van 
bewerking en was een bruin, door vorstverwering aangetast exemplaar. 
Tot slot kan nog een brok ijzerzandsteen vermeld worden. 
 
 
Figuur 35: Coupe op S885.  
 
 




- S1034: Rond spoor met diameter 90cm, ongeveer 10cm diep met komvormig 
profiel en een grijze vulling met houtskoolbrokjes. 
Het spoor leverde 12 scherven handgevormd aardewerk op, waaronder twee 
gegladde randfragmenten. De verschraling bestaat uit potgruis en organisch 
materiaal. 
 




- S1037: Ovaal spoor van 1,1 op 1,3m, ongeveer 28cm diep met dieper uitgegraven 
kommen in het noordelijk en zuidelijk deel. De vulling was bruinig grijs met een 
houtskoolbandje onderaan. 
Er bevond zich geen vondstmateriaal in de kuil. 
 
- S1073 (zie Figuur 42): Afgerond vierkant spoor met 1,1m lange zijden, ongeveer 
28cm diep met komvormig profiel en een bruinig grijze vulling met vaag 
houtskoolbandje. 
Er werden drie kleine verweerde scherven handgevormd aardewerk gevonden in 
het spoor, verschraald met potgruis. 
 
- S1080: Ovaal spoor van 0,65 op 1,1m, ongeveer 20cm diep met komvormig profiel 
en een licht bruinig grijze vulling met houtskoolbrokjes. 
Het spoor leverde geen aardewerk op. 
 
- S1107 (zie Figuur 42): Min of meer ovaalvormig spoor van 1,3 op 1,9m, ongeveer 
50cm diep met komvormig profiel en een bruinig grijze vulling met verschillende 
laagjes houtskool. 
In het spoor werd een groot aantal scherven gevonden, namelijk 192 
handgevormde fragmenten. Hieronder bevonden zich enkele interessante 
individuen:  
Een klein bekertje met vlakke bodem en steile  wanden; acht scherven van een 
grotere pot met een proper besmeten wand, aan de hals afgeboord door gladding; 
een geglad randfragment met bandvormige rand; vijf scherven, bestaande uit een 
randfragment en enkele bodemfragmenten van een situla-vormige pot; twee 
volledige bodems met gegladde afwerking; een randfragment van een schaaltje 
met overgang naar de bodem. Het fragment is geglad en vertoont een knik van rand 
naar bodem (zie Figuur 37). Nog enkele fragmenten behoren tot de bodem; een 
hoge pot of beker bestaande uit 20 scherven met gegladde tot gepolijste afwerking 
en een licht S-profiel (zie Figuur 37); dertien dikwandige scherven met besmeten 
buik en gegladde hals, mogelijk van een voorraadpot; een bijna volledig dikwandig 
individu in situla-vorm (30 scherven), vlakdekkend voorzien van horizontale rijen 
nagelindrukken en scherpe knik op de schouder (zie Figuur 38). Deze laatste werd 
gereconstrueerd (zie bijlage 07).  
De overige 107 fragmenten zijn een grote variatie aan aardewerk: besmeten 
scherven, met vinger -en nagelindrukken en groeflijnen versierde fragmenten en 
verschillende exemplaren met sporen van secundaire verbranding.   




Het ensemble is gemagerd met potgruis, in veel gevallen ook met organisch 
materiaal. 
Naast het vaatwerk werd nog een bolvormig stuk kwartsitische zandsteen 
gevonden met een gepolijst vlakje. Mogelijk is het als vijzel gebruikt (zie Figuur 
39). 
Tot slot kunnen nog negen slakken vermeld worden. Het gaat om vier 







Figuur 37: Foto van het scherp geknikte schaaltje (Inr 636, tekening rechts) en pot of beker met licht S-






Figuur 38: Foto en tekening van een situla-vormige pot met vlakdekkende rijen vingerindrukken (Inr 639) 
(Foto: Natalie Cleeren).  









- S1109 & 1110 (zie Figuur 42): S1109 is een rond spoor met een diameter van 1,7m, 
met twee komvormige uitgravingen van ongeveer 50cm diep met bleek bruinig 
grijze lagen afgewisseld met grijze banden. S1110 oversneed de bovenste lagen 
van het zuidwestelijk gelegen deel van S1109 en had een iets blekere en minder 
gevlekte vulling met meer houtskoolbrokken. 
S1109 leverde 53 scherven handgevormd aardewerk op. Daaronder 48 scherven 
met donkergrijze binnen– en buitenkant en kern, vrij verweerd. De fragmenten 
zijn mogelijk afkomstig van één individu met rechtopgaande rand. Verder bevond 
zich nog een dikwandig en verweerd bodemfragment in het spoor. 
In S1110 werden 100 scherven gerecupereerd. Daarvan zijn 85 fragmenten 
vergelijkbaar met de groep van 48 scherven uit S1109, echter hier met 
verschillende types randen. Het gaat wel steeds om randen met een scherpe knik 
van hals naar schouder of rechtopstaande randen met een licht S-profiel. Drie 
randfragmenten hebben horizontale groeflijntjes onder de rand. 
Vijftien fragmenten zijn verzorgder afgewerkt met een gegladde buitenkant en 
bevatten rode en witte inclusies in het baksel.   
 
- S1132 (zie Figuur 42): Rond spoor met diameter 1,7m, ongeveer 28cm diep met 
komvormig profiel met vrij vlakke bodem en een grijzig bruine vulling met 
centraal een 10cm dikke houtskoolband. 




Het spoor leverde 56 scherven handgevormd aardewerk op. Daarvan zijn 29 
stukken dik– en ruwwandig en vrij verweerd. Verschillende fragmenten tonen 
sporen van secundaire verbranding. De randen wijzen op buikige potten met 
rechtopgaande rand. 
De overige 27 scherven zijn geglad en minder aangetast door verwering. De 
randen hebben een licht S-profiel. Het aardewerk is steeds verschraald met 
potgruis. 
Er bevond zich daarnaast een brok ijzerzandsteen in de kuil. 
 
- S1140 (zie Figuur 42): Ovaal spoor van 1 op 1,4m dat in vlak werd verstoord door 
de sporen S874 en S876. In coupe waren deze echter niet te zien. S1140 was 26cm 
diep uitgegraven met een komvormig profiel en vrij vlakke bodem, maar met een 
iets dieper stuk in het zuidelijk deel. De bovenste lagen bevatten veel houtskool. 
De kuil leverde slechts vier brokjes handgevormd aardewerk op dat opvallend 
verschraald is met grove kwartskorrels. 
Daarnaast was er nog een schuin afgeknotte kling in een doorzichtige bruingrijze 
silex. 
 
- S1226: Rond spoor met diameter 1,6m, ongeveer 42cm diep uitgegraven met 
komvormig profiel en een bleke grijzig bruine vulling met een 5cm dik 
houtskoolbandje onderaan (zie Figuur 40). 
In de kuil werden 19 grote fragmenten verzorgd dikwandig handgevormd 
aardewerk gevonden, met potgruis en organisch materiaal gemagerd. De 
wandafwerking is geëffend.  
Opvallend was de vondst van een aardewerken klosvormig voorwerpje, slechts 
twee cm hoog (zie Figuur 40). Het is niet duidelijk waar dit voor gediend kan 
hebben.  
Er werd daarnaast nog een kling gevonden, bovenaan afgebroken en eenzijdig 
geretoucheerd in een grijze silex. 
 
  
Figuur 40: Coupe op S1226 en foto van het klosvormig aardewerken voorwerpje.  




- S1255 (zie Figuur 42): Rond spoor met diameter 80cm, ongeveer 14cm diep met 
komvormig profiel en een bleekgrijze vulling met bovenaan een dik 
houtskoolpakket. 
Er bevonden zich 17 sterk verweerde handgevormde scherven in het spoor, 
waaronder één stevig secundair verbrand. Enkele scherven zijn versierd met 
vingertopindrukken op de buik en nagelindrukken op de hals. 
  









Figuur 41: Coupes op de diverse kuilen. Links van boven naar onder: S1, S29, S117, S173 & S720. Rechts 
van boven naar onder: S12, S97, S119, S686 & S768.  








Figuur 42: Coupes op de diverse kuilen. Links van boven naar onder: S774, S1073, S1109/1110 & S1140. 













Het aardewerk dat in de kuilen werd aangetroffen kan in de late ijzertijd geplaatst 
worden. Echter is bij sommige contexten een wat preciezere datering mogelijk. 
 
Meer specifiek kan een deel toegewezen worden aan de vroege La Tène periode (5de – 4de 
eeuw v.C.). Voorbeelden van dit fijnwandige kwaliteitsvolle aardewerk werden 
aangetroffen in S720 en S1107. 
Kuilen die tot deze vroege La Tène periode kunnen worden gerekend zijn: S92, S720, 
S1107 en S1132.  
 
Een tweede categorie moet iets later gesitueerd worden, eerder in de 3de – 2de eeuw v.C. . 
Het aardewerk is daarbij dikwandig, ruwer en grof verschraald. De vormen zijn meer 
bolvormig en de versiering (groeflijnen, vingerindrukken) zijn vaak vlakdekkend 
aangebracht.  
Kuilen die in deze latere periode kunnen worden ingedeeld zijn: S1, S12, S29, S97, S98, 
S117, S418, S505, S772, S774, S781, S791, S832, S878, S883, S1034, S1109 en S1110. 
 
De overige kuilen bevatten geen aardewerk, of aardewerk dat niet verder kan 
gedetermineerd worden of in veel gevallen scherven die tot grote, ruwe voorraadpotten 
behoren, welke doorheen de hele ijzertijd voorkomen, en dus niet specifieker kunnen 
worden gedateerd.  
 
Algemeen kan op basis van het aardwerk gesteld worden dat de kuilen in de late ijzertijd 
moeten worden gesitueerd. Daarbij kan een Vroeg La Tène periode geïdentificeerd 
worden en een iets jongere fase. 
Er kan niet uitgesloten worden dat het eerder gaat om een doorlopende evolutie in plaats 
van twee aparte fases, waarbij gaandeweg van de ene productiestijl werd overgegaan 
naar de andere. Op basis van het feit dat in veel gevallen fijner en ruwer aardewerk in één 




Op 11 van de kuilen werd een 14C-analyse op houtskool uitgevoerd (zie Figuur 43 en 
Bijlagen 7 & 8).   
                                                             
37 Het aardewerk werd bekeken met Prof. Dr. Jean Bourgeois en Dr. Guy De Mulder (Universiteit Gent). 




Bij de resultaten van deze analyses valt het oog meteen op vijf kuilen met een datering in 
de midden bronstijd (ca. 1800 v.C. – 1100 v.C.), meer specifiek tussen 1500 en 1300 v.C.. 
Het aardewerk dat in deze vijf kuilen werd aangetroffen liet geen specifiekere datering 
toe dan ‘metaaltijden’ (zie Figuur 44). Wel valt op dat het doorgaans om vrij dikwandig, 
grof verschraald materiaal gaat en dat in vier van deze kuilen steeds silex werd gevonden.   
 
De overige vijf analyses bevinden zich min of meer in de op basis van het aardewerk 
afgebakende periodes, hoewel deze voor S98, 1107 en 1109 één of twee eeuwen ouder 
uitvallen. De analyse op het mogelijke brandrestengraf S97 wordt als onbetrouwbaar 
beschouwd, gezien de datering in de middeleeuwen, wat niet strookt met de grote 
hoeveelheid handgevormd aardewerk.   
 
Spoor Laag Inr Resultaat Datering 
97 / / 890AD (95.4%) 1020AD RICH-23417 
98 240 139 600BC (54,8%) 410BC RICH-22891 
130 260 128 1500BC (87,5%) 1380BC RICH-22919 
705 766 221 1430BC (95,4%) 1280BC RICH-22887 
832 1011 264 370BC (95,4%) 190BC RICH-22882 
883 1090 313 360BC (95,4%) 160BC RICH-22923 
885 1150 321 1510BC (95,4%) 1390BC RICH-22918 
1107 1201 345 760BC (95,4%) 410BC RICH-22889 
1109 1179 786 550BC (91,7%) 390BC RICH-22890 
1226 1246 350 1510BC (95,4%) 1390BC RICH-22915 
1255 1299 359 1510BC (92,8%) 1380BC RICH-22912 
Figuur 43: De 11 14C-analyses uitgevoerd op houtskoolrijke kuilen.  
 
Spoor Datering op basis van aardewerk Datering op basis van 14C 
1255 / 1510BC (92,8%) 1380BC 
1226 / 1510BC (95,4%) 1390BC 
885 / 1510BC (95,4%) 1390BC 
130 / 1500BC (87,5%) 1380BC 
705 / 1430BC (95,4%) 1280BC 
1107 5de – 4de eeuw v.C. 760BC (95,4%) 410BC 
92 5de – 4de eeuw v.C. / 
720 5de – 4de eeuw v.C. / 
1132 5de – 4de eeuw v.C. / 
98 4de – 3de eeuw v.C. 600BC (54,8%) 410BC 




1109 4de – 3de eeuw v.C. 550BC (91,7%) 390BC 
832 4de – 3de eeuw v.C. 370BC (95,4%) 190BC 
883 4de – 3de eeuw v.C. 360BC (95,4%) 160BC 
97 4de – 3de eeuw v.C. 890AD (95.4%) 1020AD 
1 4de – 3de eeuw v.C. / 
12 4de – 3de eeuw v.C. / 
29 4de – 3de eeuw v.C. / 
117 4de – 3de eeuw v.C. / 
418 4de – 3de eeuw v.C. / 
505 4de – 3de eeuw v.C. / 
772 4de – 3de eeuw v.C. / 
774 4de – 3de eeuw v.C. / 
781 4de – 3de eeuw v.C. / 
791 4de – 3de eeuw v.C. / 
878 4de – 3de eeuw v.C. / 
1034 4de – 3de eeuw v.C. / 
1110 4de – 3de eeuw v.C. / 
19 / / 
43 / / 
101 / / 
118 / / 
119 / / 
122 / / 
124 / / 
126 / / 
129 / / 
132 / / 
173 / / 
185 / / 
257 / / 
686 / / 
768 / / 
1037 / / 
1073 / / 
1080 / / 
1140 / / 
Figuur 44: Datering van de contexten op basis van aardwerk en 14C-analyses, indien mogelijk/voorhanden.  






De morfologie van de hierboven besproken kuilen kan als volgt samengevat worden: in 
vlak ronde of afgeronde sporen met een diameter van ca. 1m, in coupe tussen 10 en 40cm 
diep met een doorgaans komvormig profiel. In de vulling is in de meeste gevallen een 
zwarte houtskoolrijke band te zien, hetzij als pakket onderaan, hetzij als een laag 
middenin of bovenaan in de kuil. In sommige gevallen is er gewoon een houtskoolrijke 
vulling te zien in plaats van een laag. 
De grote meerderheid van de sporen leverde aardewerk op, gaande van enkele scherven 
tot honderden fragmenten. Het gaat steeds om handgevormd aardewerk, zowel 
dikwandige en ruwe scherven als fijner gebakken, gegladde of geëffende stukken. 
 
Hoe de kuilen moeten worden geïnterpreteerd blijft wat onduidelijk.  
Aanvankelijk werd gedacht aan brandrestengraven. Crematies uit deze periode zijn 
gekend, met kuilen met gelijkaardige vorm en vulling. Dit type brandrestengraf wordt 
door De Mulder et al als volgt beschreven: 
 
… This type of cremation grave is a specific depositional practice in which the 
cremated remains of the deceased and other remnants of the pyre, such as charcoal 
and burnt funerary objects, are jointly deposited onto the bottom of a pit. In all cases, 
a lenticular-shaped deposit is found on the bottom of a pit, covered by reworked soil, 
indicating a fast infilling of the grave after deposition of the funeral remnants. 
Most often, only a limited number of the cremated bone are deposited in the burial 
pit, probably as a pars pro toto for the deceased. Along with these, the burned grave 
goods that originally accompanied the deceased on the funeral pyre are often found 
in a fragmented state in the burial pit, either within the deposit or, for larger pieces, 
placed on top of it. Deposition of intact unburnt funeral objects also occurs, but it 
cannot be considered as a standard rule as the practice varies among microregions.  
(DE MULDER G., VAN STRYDONCK M. & DE CLERCQ W., 2013, p. 1233) 
 
De vorm zoals hierboven beschreven komt alleszins sterk overeen met de bij dit 
onderzoek aangetroffen kuilen. Hoewel De Mulder stelt dat doorgaans maar een klein deel 
van het gecremeerd bot werd gedeponeerd, werd te Watou slechts in een fractie van de 
kuilen wat verbrand bot vastgesteld, en dat in zeer kleine hoeveelheden.  
Na analyse van het aardewerk bleek dat het steeds om vrij gefragmenteerd 
gebruiksaardewerk ging, met hier en daar nog resten van aangekoekt voedsel. Daarbij 
toonde het aardewerk geen sporen van secundaire verbranding. Deze ‘grafgiften’ zouden 
bijgevolg niet zijn meegegeven bij de crematie zelf, maar achteraf bij de resten 




gedeponeerd. De recipiënten lijken tevens niet volledig te zijn geweest, maar reeds 
gebroken huiswaar. Botmateriaal dat werd aangetroffen bleek na analyse dierlijk te zijn. 
Deze zaken spreken de interpretatie als brandrestengraf tegen. 
 
Voorbeelden van brandrestengraven uit de late ijzertijd werden onder andere 
aangetroffen te Ursel-Rozestraat38&39. De kuilen waar houtskool en beenderresten in 
werden gedumpt waren van kleinere afmetingen en ondiep en hadden een volledige 
vulling van houtskool. Maar vooral waren beenderresten duidelijk in grote hoeveelheid 
aanwezig. Wat betreft bijgiften bevatten de graven naast aardewerk ook metalen 
voorwerpen, voornamelijk fibulae. 
Op de zoutproductiesite van De Panne (26km ten noorden van Watou) werden twee 
ronde brandrestengraven gevonden, met een diameter van 70 en 90cm en een duidelijke 
aanwezigheid van verbrand bot40. De graven bevonden zich in een laag die in de Vroeg La 
Tène werd gedateerd. 
Op de site Wielsbeke Lobeekstraat, in 2015 opgegraven door Monument Vandekerckhove 
nv, werden een viertal gelijkaardige kuilen gevonden in de nabijheid van urnengraven41. 
De kuilen met houtskoolrijke vulling leverden geen crematieresten op, maar wel een vrij 
grote hoeveelheid handgevormd aardewerk. Eén kuil bevatte enkele wandscherven 
Jogasse aardewerk, wat de kuilen in de midden ijzertijd plaatst. 
 
Gezien niet met zekerheid kan gesteld worden dat het om crematiegraven gaat, blijft de 
vraag waar de kuilen wel voor gediend hebben. In de meerderheid van de contexten was 
een opvallende houtskoolrijke band te zien en hier en daar brokken verbrande leem, wat 
er op wijst dat er resten van een houtvuur in zijn gedumpt. Daarom kan als tweede 
hypothese gedacht worden aan afvalkuilen van nabijgelegen bewoning, waarbij de resten 
van het haardvuur in een kuil werden gesmeten, samen met ander afval zoals gebroken 
vaatwerk. Het gebruiksaardewerk wijst wel in de richting van een huishoudelijke sfeer.  
Zaken die dit tegenspreken zijn het feit dat er op het terrein geen hoofdgebouwen werden 
aangetroffen. Mogelijk bevond de bewoning zich net buiten het terrein. Dit maakt dat de 
afstand tussen woning en afvalput relatief groot was. Hierbij kan wel opgemerkt worden 
dat de afwezigheid van duidelijke bewoningssporen ook te wijten kan zijn aan een andere 
bouwtraditie, zoals op liggers, wat archeologisch niet of moeilijk waarneembaar is.  
 
                                                             
38 BOURGEOIS J., SEMEY J. & VANMOERKERKE J., 1989. 
39 BOURGEOIS J., 1998. 
40 KERGER P., 1999. 
41 VANHOUTTE C., Rapport in voorbereiding. 




Dat de kuilen eerder voor een artisanale activiteit werden gebruikt is eveneens een 
mogelijkheid. De gelijkvormigheid van de sporen maakt dit wel aannemelijk, maar welke 
activiteit dan is uitgeoefend is niet duidelijk. 
Als laatste hypothese kan de rituele kaart getrokken worden, waarbij de kuilen gebruikt 
werden bij een bepaalde religieuze, funeraire of sociale gebeurtenis. Hoe dit zich dan uitte 
blijft weerom een vraagteken. 
 
Wat de precieze functie van de kuilen was, kan bijgevolg niet met zekerheid gezegd 
worden. Voor elke hypothese is wel wat te vinden, maar op basis van de materiële resten 
die werden waargenomen is geen sluitend antwoord mogelijk. 
Op basis van het aardewerk kan een groot deel van de contexten in de 5de-4de (met typisch 
Vroeg La Tène aardewerk) of 4de-3de eeuw geplaatst worden, waaruit wel enige 
continuïteit blijkt. De datering van enkele kuilen in de midden bronstijd op basis van 14C-
analyses levert een groot hiaat op van 800 tot 1000 jaar. 19 kuilen kunnen niet gedateerd 
worden door een gebrek aan dateerbaar vondstenmateriaal en 14C-analyses. Mogelijk 
vullen bijkomende dateringen dit hiaat op. Op basis van de uniformiteit van de kuilen lijkt 
het aannemelijker dat deze moeten worden toegeschreven aan een specifieke activiteit in 
een bepaalde periode, en niet verspreid over 1000  jaar. Anderzijds kan het ook effectief 
om twee aparte fases gaan, met bewoningssporen uit de midden bronstijd en de tweede 




Uit de sporen 130, 705, 774 en 832 werden stalen genomen voor macrobotanisch 
onderzoek. Deze bleken echter niet geschikt voor verdere analyse (zie Bijlage 05).  
De waardering van S832 leverde wel wat herkenbare plantenresten op, onder meer een 
niet nader te bepalen graankorrel en enkele veel voorkomende soorten van voedselrijke, 












Er werden verschillende bijgebouwen aangetroffen op het onderzoeksterrein die op basis 
van het vondstenmateriaal en/of 14C-dateringen in de metaaltijden worden geplaatst. Het 
gaat om vier-, zes– en negenpalige constructies (verder beschreven als vier-, zes– en 
negenpostenspieker). Deze worden hieronder per structuur besproken. Voor de 
grondplannen van de diverse bijgebouwtjes, zie Figuur 50 en Bijlagen 1f en g.  
 
Vierpostenspieker 1: S68/69/70/72 
 
Dit NO-ZW gericht bijgebouw bevond zich aan de oostelijke rand van het terrein. 
Aanvankelijk werd gedacht dat er sprake was van een zespostenspieker met S67, waarbij 
de zesde paal zich buiten het onderzoeksterrein bevond. Echter lijkt de afstand tussen S67 
en S68 (2,5m) niet overeen te komen met de onderlinge afstand van de andere palen (+/- 
3,1m), waardoor de idee van een zespalig bijgebouw nagenoeg kan uitgesloten worden.  
De paalsporen hebben in vlak een min of meer ronde vorm met een diameter van 
ongeveer 35cm. In coupe gaan de sporen een 20cm diep met een vrij platte bodem. De 
vulling is bij S68, S69 en S72 bruinig grijs met wat houtskoolspikkels. S70 valt wat uit de 
boot met een bleekgrijze vulling. 
 
In de sporen werd geen vondstenmateriaal aangetroffen.  
Op een staal uit S72 werd een 14C-analyse uitgevoerd, met een datering in de 6de en 5de 




Vierpostenspieker 2: S58/59/61/230 
 
Dit vierpalig gebouw werd aan de noordelijke wand aangetroffen met een NO-ZW 
oriëntatie en zijden van ongeveer 2,8m lang. De vier palen waren rond tot afgerond 
vierkant met een diameter van 40cm en waren eerder ondiep uitgegraven, variërend 
tussen 16 en 22cm. De sporen konden in vlak slechts vaag waargenomen worden. De 
profielen toonden eerder afgeplatte paalkuilen met een lichte bruingrijze vulling.  
 
De paalsporen leverden geen aardewerk op.  
Een 14C-analyse op een houtskoolstaal uit S58 leverde een datering op tussen 1120 en 920 
v.C., wat in de late bronstijd valt (zie Figuur 49 en Bijlage 02).  
 




Vierpostenspieker 3: S798/816/817/818 
 
Deze structuur bevond zich in een sporencluster in het noordelijk deel van het 
onderzoeksterrein. De zijden van het bijgebouwtje waren ongeveer 3m lang. In vlak 
waren de sporen vierkant tot rechthoekig. Na couperen bleken de palen ongeveer 40cm 
diep te gaan met vierkantig profiel. De vulling was bruinig grijs met veel mangaanspikkels 
en weinig houtskool. 
 
Uit de paalkuilen werden 10 scherfjes gehaald. Het gaat voornamelijk om gefragmenteerd 




Vierpostenspieker 4: S24/25/26/27 
 
Deze spieker met NNW-ZZO oriëntatie had zijden van ongeveer 2,2m en werd ontdekt in 
een sporencluster centraal in WP3 (zie Figuur 45). De palen waren afgerond vierkant met 
een diameter van 35 tot 40cm en werden 14 tot 20cm diep uitgegraven. De profielen 
tonen kuilen met een komvormige tot bijna afgeplatte bodem. De vulling was bleekgrijs 
met veel mangaanspikkels.  
Het bijgebouw is wat onregelmatig van vorm, met name S27 ligt wat uit de haak. 
 
Er werd geen vondstenmateriaal gerecupereerd uit de sporen. 
Een 14C-analyse op S25 leverde een datering op in de 3de eeuw v.C..  
 
 
Figuur 45: Zicht op vierpostenspieker 4 na couperen.  
 
 




Vierpostenspieker 5: S713/714/715/716 
 
In het zuidelijk deel van WP6 werd deze N-Z georiënteerde spieker geregistreerd met 
3,1m lange zijden. De paalsporen konden slechts vaag waargenomen worden, zowel in 
vlak als in coupe. Het betreft afgerond vierkante sporen met een diameter van 35cm. In 
coupe gingen deze palen 20cm diep met een vage licht grijzig bruine vulling met veel 
mangaanspikkels.  
 
Uit S714 kon 1 wandscherf gerecupereerd worden. Het betreft een handgevormd 
fragment met oranjig bruine buitenzijde en grijze kern en binnenkant. De scherf was met 
potgruis en zand verschraald. 




Vierpostenspieker 6: S1282/1283/1284/1285 
 
Dit bijgebouw, NNW-ZZO georiënteerd, lag in het zuiden van WP8. Opvallend is de eerder 
rechthoekige vorm, met zijden van 2,9 op 3,4m. Buiten het vrij vage spoor S1285 sprongen 
de palen duidelijk uit het vlak met een donkere vulling. In coupe bleek het echter om de 
onderkantjes van deze palen te gaan, tussen 6 en 10cm diep (zie Figuur 46). De vulling 
was grijs tot donkergrijs met redelijk wat houtskool. S1285 had eerder een lichtgrijze 
vulling zonder houtskool. 
 
Er bevond zich geen aardewerk in de sporen.  
Een 14C-analyse op S1284 plaatst de structuur tussen 370 en 170 v.C. (zie Figuur 49 en 
Bijlage 02).  
 
 
Figuur 46: Zicht op vierpostenspieker 6 na couperen. 




Vierpostenspieker 7&8: S1288/1289/1290/1291 & S1273/1274/1275/1276 
 
Deze twee spiekers, eveneens in het zuidelijk deel vanWP8 aangetroffen, zijn zeer slecht 
bewaard. De sporen waren in vlak zeer vaag en in coupe zeer ondiep bewaard tot zelfs 
nauwelijks zichtbaar. Toch wijst de palenzetting en de gelijkvormigheid van de sporen op 
2 structuren. Daarnaast kon er bij elke spieker uit een paalkuil aardewerk gerecupereerd 
worden. De palen zijn in beide gevallen vrij rond met een diameter tussen 40 en 60cm en 
zijden met een lengte variërend van 2,8 tot 3,2m.  
 
Vierpostenspieker 7 leverde 1 wandscherf op. Het vrij dikwandige fragment is aan de 
buitenzijde vlakdekkend versierd met nagelindrukken en heeft een grijze binnenkant en 
zwarte kern. Het baksel is verschraald met potgruis en organisch materiaal. 
Ook uit vierpostenspieker 8 kon slechts 1 fragment aardewerk gehaald worden. De scherf 
heeft een bruine buitenkant, een vrij gladde grijze binnenkant en een eveneens grijze 
kern. Ook hier bestaat de verschraling uit potgruis en organisch materiaal.  
 
Ondanks de slechte bewaring kon op elke structuur een geslaagde 14C-analyse uitgevoerd 
worden (zie Figuur 49 en Bijlage 02). Beide gebouwen worden grofweg midden 4de tot 




Vierpostenspieker 11: S508/509/510/511 
 
Op de rand tussen WP11 en 12 werd dit N-Z georiënteerde bijgebouw aangesneden. De 
paalzetting was wat onregelmatig, S511 lag iets zuidelijker. De zijden meten 3,4 tot 3,6m 
en de ronde palen hadden een diameter van 40cm. S509 viel op door een houtskoolrijke 
vulling met enkele brokken verbrande leem, terwijl de andere sporen een lichtgrijze 
vulling met veel bruine bijmenging en mangaanspikkels bevatten en slechts weinig 
houtskool. De sporen waren 18 tot 28cm diep uitgegraven met een komvormig tot 
afgeplatte bodem.  
 
Uit de sporen S508 en S511 van vierpostenspieker 11 kwamen enkele brokjes 
handgevormd aardewerk. De scherven zijn vrij dikwandig en komen zowel met een 
reducerende als oxiderende kern voor. Eén fragment toont duidelijke sporen van 
verbranding.  
Een 14C-analyse op S509 plaatst het gebouw tussen 330 en 200 v.C..  
 




Vierpostenspieker 12: S788/790/802/803/826/827 
 
In een sporencluster in het noordelijk deel van het terrein bevond zich dit bijgebouw met 
2,8m lange zijden. In vlak waren de sporen afgerond vierkant met een diameter tussen 50 
en 70cm. De palen bleken diep gefundeerd, 40 tot 50cm, met bruinige vulling met vrij veel 
houtskool. 
 
De palen bevatten 38 scherven handgevormd aardewerk. Voornamelijk dikwandige 
scherven met een verschraling van potgruis en organisch materiaal waarbij sommige 
exemplaren een besmeten wand hebben. Vier scherven hebben grotere afmetingen en zijn 
waarschijnlijk afkomstig van een voorraadpot.  
Op een houtskoolstaal uit S802 werd een 14C-analyse uitgevoerd, met een datering tussen 
de 4de en 3de eeuw v.C. als resultaat.  
 
Mogelijk horen S826 en S827 ten zuidoosten van het gebouwtje ook tot deze structuur. 
De constructie doet sterk denken aan een ‘portiekgebouw’ (Fr.: Bâtiment à porche). Dit 
type gebouw met vier diep gefundeerde palen had een toegangspartij of portiek, te 
merken aan de twee bijkomende paaltjes42. De afmetingen van het hier beschreven 
exemplaar zijn echter aan de kleine kant, doorgaans zijn de zijden ongeveer 2 maal langer. 
In de nabijheid van het onderzoeksgebied kan een portiekgebouw vermeld worden 
aangetroffen te Oostvleteren Woestenstraat43. Dit exemplaar had zijden van ca. 6m lang 
en had waarschijnlijk een standgreppel.  Portiekgebouwen zouden ook als woning 
gediend hebben, echter door de kleine oppervlakte van dit exemplaar lijkt dit 
onwaarschijnlijk en moet net als de andere spiekers aan een stockagefunctie gedacht 
worden. 
 
Verder is opvallend dat zich binnen de plattegrond kuil S806 bevond. Het betreft een 
groot afgerond vierkant spoor met zijden van 1,3m. Het werd verstoord door S927 en 
S928. S806 is slechts 10cm diep bewaard met een komvormig profiel en een bruinig grijze 
vulling en vrij veel houtskoolspikkels– en brokjes. 
Het spoor bevatte 29 scherven handgevormd aardewerk die met potgruis en organisch 
materiaal zijn verschraald. Vijf fragmenten zijn geglad. Opvallend is de vondst van een 
groot stuk natuursteen (3736gr). Het betreft een kwartsitische zandsteen uit het Tertiair, 
meer bepaald uit de groep van Landen (voormalige Formatie van Landen). Deze stenen 
dagzomen in een brede band vanaf het Noorden van Frankrijk tot in de regio van Landen 
                                                             
42 CHERRETTÉ B. et al, 2012. 
43 MESTDAGH B., Rapport in voorbereiding. 




(zie Figuur 47)44 & 45. De steen is voorzien van een semi-vlak tot licht convex vlak met 
sporen van bewerking (fijne groefjes en polijsting). Het betreft een maalsteen van het type 
‘va-et-vient’. Wellicht gaat het om een ligger.  
De aanwezigheid van de kuil binnen de plattegrond kan berusten op toeval, echter het 
gelijkvormige materiaal lijkt erop te wijzen dat de kuil inderdaad binnen het gebouw 
aanwezig was. De vondst van een stuk maalsteen kan erop wijzen dat het gebouwtje werd 
gebruikt voor deze artisanale activiteit.  
 
 




Zespostenspieker 1: S50/51/52/53/54/389/407/408 
 
Na het aanleggen van een tweede vlak kon in WP3 een NNW-ZZO gerichte 
zespostenspieker herkend worden. S389 bleek verstoord door een boomval. S50 en S51 
bleken in het eerste vlak te eng afgelijnd. Het bijgebouw had zijden van 4,4 en 3m. De 
palen waren over het algemeen vrij rond met een diameter tussen 30 en 70cm. In coupe 
                                                             
44 Mondelinge informatie Sibrecht Reniere (Universiteit Gent). 
45 RENIERE S., DE CLERCQ W., DREESEN R.  et al, 2016.  




waren de sporen 20 tot 30cm diep met steeds een vrij vlakke bodem. De vulling had een 
lichtgrijze kleur met bruine bijmenging en mangaanspikkels. Er kon slechts weinig 
houtskool waargenomen worden.  
 
De zespostenspieker bracht één scherf handgevormd aardewerk op uit S508 met 




Negenpostenspieker 1: S78/79/82/84/85/86/87/90/S91 
 
Dit NO-ZW georiënteerd gebouw werd centraal in WP1 aangetroffen. Het is opgebouwd 
uit 3 rijen van telkens 3 paalkuilen met een lengte van 5m en een breedte van 4m.  
De sporen hebben een min of meer ovale vorm met een diameter van ongeveer 0.4 tot 
0.5m en gaan in coupe +/- 30cm diep. S79 is wat groter en toont in coupe 2 paaltjes, 
mogelijk is hier sprake van een herstelling. De vulling is over het algemeen lichtgrijs tot 
grijs met bruine bijmenging. Er kon in de meeste kuilen redelijk wat houtskool 
waargenomen worden. De paalkuilen hebben in coupe een komvormig tot afgeplat profiel 
(zie Figuur 48). 
De sporen S87 en S90 in de zuidelijke hoek van het bijgebouw liggen iets naar het zuiden 
opgeschoven waardoor de plattegrond niet perfect symmetrisch is. S91 wordt deels 
oversneden door de loopgraaf S5. 
 
De negenpostenspieker leverde slechts enkele scherven op. Het gaat om 4 scherven 
handgevormd aardewerk uit de sporen S82 en S90. De scherven hebben een ruwe bruine 
binnen– en buitenkant en een bruine of donkergrijze kern. De verschraling bestaat uit 
potgruis en organisch materiaal. 
Een 14C-analyse op S91 resulteerde in een datering tussen 770 en 430 v.C. (zie Figuur 49 
en Bijlage 02).  
 





Figuur 48: De negenpostenspieker na couperen.  
 
Spoor Laag Inr Resultaat Datering 
25 341 172 310BC (56,1%) 200BC RICH-22925 
58 217 130 1120BC (95,4%) 920 BC RICH-22920 
72 202 131 600BC (59,5%) 400BC RICH-22886 
91 / 113 770BC (95,4%) 430BC RICH-22875 
509 / 215 330BC (73,6%) 200BC RICH-22916 
802 950 331 390BC (95,4%) 200BC RICH-22874 
1276 1318 364 360BC (95,4%) 170BC RICH-22873 
1284 1306 358 370BC (95,4%) 170BC RICH-22878 
1288 1327 365 370BC (95,4%) 180BC RICH-22914 













Figuur 50: Grondplannen van de diverse bijgebouwtjes.  
 
 






6.3.3.1. Sporencluster 1  
 
Min of meer centraal in het oostelijk deel van het onderzoeksterrein werd een 
(paal)sporencluster geïdentificeerd. De meest opvallende sporen worden hieronder 
besproken (zei Figuur 51 en Bijlage 1f):  
 
 




S850: 40cm diep U-vormig paalspoor met bruinig grijze vulling (zie Figuur 52). 
Er werden 40 scherven (753gr) dikwandig handgevormd aardewerk in teruggevonden, 
afkomstig van minstens twee individuen, waarvan één met een geknikte naar buiten 
staande rand en hals en één met een S-profiel. Beide randtypes zijn geglad. De 
wandfragmenten zijn besmeten.  
 
S837: 30cm diepe uitgraving met rechthoekig profiel en vage bruinige vulling.  
Het spoor bevatte 145 scherven (1230gr) vrij verweerd handgevormd aardewerk. Het 
merendeel van het ensemble was geglad met fijne groeflijnen, in sommige gevallen met 




geometrische motieven. De resterende fractie was eerder dik– en ruwwandig en 
besmeten.  
 
S845: Paalkuil met 30cm diep rechthoekig profiel en bruinig grijze vulling.  
Ook dit spoor leverde een grote hoeveelheid aardewerk op; 125 scherven (3013gr) 
handgevormd aardewerk. Elf fragmenten behoren tot een klein potje met geknikte 
schouder, voorzien van twee horizontale rijen nagelindrukken, onderaan en in het 
midden van de buik (zie Figuur 53). De afgeronde en licht naar buiten staande rand 
vertoont sporen van secundaire verbranding.  
Acht scherven zijn afkomstig van een situla-vormig individu, proper afgewerkt en geglad. 
De stukken zijn versierd met fijne horizontale groeflijntjes met mogelijk de aanzet naar 
geometrische motieven (zie Figuur 53). 
De overige scherven bestaan uit dikwandig aardewerk, waarvan sommige versierd met al 
dan niet vlakdekkende vingerindrukken en vingerknepen (zie Figuur 54). De randen 
hebben een S-profiel. 
 
 
S848: Slechts 10cm diep komvormig spoortje.  
Het spoor bevatte 10 verweerde scherven handgevormd aardewerk, waaronder drie 




Figuur 52: Coupe op S850.  






Figuur 53: Klein potje aangetroffen in S845 met vage vingerindrukken (links) en gegladde scherf met fijne 
groeflijntjes (rechts).  
 
 
Figuur 54: Variatie aan wandscherven uit S845 met vingerindrukken –en knepen. 
 









Hoewel er enkele goed uitgegraven en diep gefundeerde palen geregistreerd werden in 
deze sporencluster kon er geen gebouwplattegrond uit opgemaakt worden.  
Mogelijk moeten deze sporen in verband gezien worden met de in het vorige hoofdstuk 
besproken houtskoolkuilen. Het materiaal dat in deze cluster werd aangetroffen komt er 
alleszins sterk mee overeen. De datering valt bijgevolg in de late ijzertijd, en meer 
specifiek de vroege La Tène periode gezien de aanwezigheid van het fijnwandige gegladde 
aardewerk, typerend voor deze periode. Ook de scherfjes met halvemaanvormige 




6.3.3.2. Sporencluster 2 
 
Deze tweede sporencluster bevond zich net ten noorden van de hierboven besproken 
cluster, rond de vierpostenspiekers 3 en 12 (zie Figuur 56 en Bijlage 1f). De meest 
opvallende sporen worden hieronder besproken.   
 
                                                             
46 Mondelinge informatie Dr. Guy De Mulder (Universiteit Gent). 









S797: Een 20cm diep paalkuiltje met vage grijzig bruine vulling.  
Interessanter is de vondst uit dit spoor, namelijk een 8cm lange, platte wetsteen in 
siltsteen47. Opvallend is het fijne gaatje aan de linkerzijde van het object, mogelijk een 
poging om de steen te doorboren (zie Figuur 57).  
 
S802: 54cm diep paalspoor met ‘revolvertasvormig’ profiel (zie Figuur 58). Het spoor had 
een grijzig bruine vulling met veel houtskool. Opvallend ook een fijn houtskoolbandje.  
Uit de paalkuil werden twee scherfjes handgevormd aardewerk met gegladde binnenkant 
gerecupereerd. 
 
S894: Paalspoor met een diepte van 40cm, een vierkant profiel en een bruinig grijze 
vulling met vrij veel houtskool.  
Het spoor bevatte 7 scherven handgevormd aardewerk van een potje, opvallend versierd 
met cirkelvormige groeflijnen (zie Figuur 59).  
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Figuur 57: Wetsteen uit S797. Aan de linkerzijde is een mogelijke poging tot doorboring zichtbaar. 
 
 
Figuur 58: Zicht op de coupe op paalspoor S802. 
 









De sporencluster rond de spiekers 3 en 12 bevatte een groot deel goed uitgegraven en 
soms diep gefundeerde palen. Hieruit konden deze bijgebouwen gefilterd worden. Echter 
maken de vele paalkuilen duidelijk dat er meerdere gebouwtjes hebben gestaan of dat de 
volledige cluster (de twee spiekers incluis) tot een grotere plattegrond behoord hebben. 




6.3.4. Vondstmateriaal  
  
In diverse kuilen werd aardwerk gevonden uit de vroege La Tène fase, hetgeen wordt 
gezien als de grote bloeiperiode van de Kelten48.  
Het materiaal uit deze periode wordt gekenmerkt door fijnwandig, goed afgewerkt en 
geglad aardewerk met donker zwartig grijs baksel met vrij fijne verschraling49. Typisch 
                                                             
48 LEMAN-DELERIVE G. & VAN DOORSELAER A., 1993. 
49 Mondelinge informatie Prof. Dr. Jean Bourgeois (Universiteit Gent). 




zijn de scherp geknikte (Fr. caréné) vormen, voornamelijk schaaltjes (zie Figuur 37) en 
situla-vormen: deze laatste hebben een vrij gedrongen vorm met een scherpe knik aan de 
schouder, een rechte, licht naar binnen hellende hals en een afgeronde rand50. De schalen 
zijn te herkennen aan een meer uitgestrekte rand waardoor deze de vorm van een kraag 
krijgt. De schouder is bijna verticaal. Het aardewerk kan versierd zijn met fijne, 
horizontale groeflijntjes. 
Daarnaast zijn er de grovere voorraad– en kookpotten. Deze zijn doorgaans versierd met 
vlakdekkende versieringen in de vorm van besmeten wanden, vingerindrukken, 
groeflijnen en inkervingen (zie Figuur 38). Ook hier is een geknikte overgang naar de buik. 
Vingerindrukken op de rand komen eveneens voor (zie Figuur 36). 
In de latere periodes vlakt deze knik bij de diverse vormen af  naar een S-profiel en is er 






                                                             
50 KERGER P., 1999, p. 75. 




6.4. Romeinse Periode 
 
Tijdens het archeologisch onderzoek werden verschillende sporen en vondsten uit de 
Romeinse periode onderzocht. Deze bestaan uit bewonings- en funeraire contexten. 
Hieronder worden ze afzonderlijk besproken. 
 
 




Langs de noordelijke wand van het onderzoeksterrein werd S674 aangesneden (zie 
Bijlage 3d). Dit spoor werd in het archeologisch vlak waargenomen als een cirkelvormige 
verkleuring met een diameter van 3m met bruinig grijze vulling met brokken baksteen en 
ijzerzandsteen (zie Figuur 60).  
Na het plaatsen van een boring werd duidelijk dat het om een diepe waterhoudende 
structuur ging, waarop werd beslist er een kader met grondbemaling rond te zetten.  
Bij het onderzoeken van de structuur bleek deze tot 3m diep te gaan, waarbij nog veel 
grondwater aanwezig was. Daarnaast zat veel water gevangen binnenin S674, 
vastgehouden door kleilagen en ijzerzandsteen, hetgeen bij het vrijleggen continu naar 
buiten stroomde. De omstandigheden waren bijgevolg niet ideaal te noemen, vooral om 
de basis van S674 te registreren. De planken konden uiteindelijk wel volledig 
gerecupereerd worden (zie verder). 
 
Bij het couperen werd op een diepte van ca. 1,5m op een ring van ijzerzandsteen gestoten 
langs de wand van het spoor. Hierop werd de structuur rondom vrijgelegd, waarbij 
duidelijk werd dat de onderste helft van de waterput was opgebouwd uit ijzerzandsteen. 
De onderkant van de structuur, een houten basis, werd bereikt op een diepte van 3m 
gemeten van het archeologisch vlak, in een stevig blauwig groen kleipakket (zie bijlage 5). 
 
De waterput was als volgt opgebouwd: als basis heeft men vier zware stukken gekliefde 
eiken planken gebruikt met een halvemaanvorm51. Deze planken hadden een lengte 
tussen 1,3 en 1,42m, een breedte van ongeveer 40cm en een dikte tussen 6 en 10cm (zie 
Figuur 61). De planken lagen twee aan twee op elkaar gestapeld zodat centraal een 
vierkante opening werd gevormd waardoor het water in de put kon wellen. 
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Rondom de opening en op het hout werden in een cirkelvorm blokken ijzerzandsteen 
gestapeld (zie Figuur 62 en Figuur 63). Deze ring had een binnendiameter van ca. 1,2m. 
De wand is ongeveer 1,5m hoog bewaard gebleven en helt van onder naar boven 10cm 
naar buiten. De 30 à 40 cm dikke binnenwand van de waterput bestond uit grote, min of 
meer overlappend gestapelde en op maat gehakte blokken ijzerzandsteen. Langs de 
buitenwand werden eerder lukraak kleine brokken ijzerzandsteen gesmeten, waarbij wel 
de openingen tussen de grote blokken werden gedicht. Aan de binnenkant van de 
waterput lijken ook stukken dakpan gebruikt te zijn om gaten toe te stoppen.  
Buiten de muur bevonden zich kleiige pakketten die vlak aan de stenen een oranjekleurige 
band vormden door het aan de stenen onttrokken ijzer (zie Figuur 62).  
 
De waterput was aanvankelijk hoger opgetrokken in ijzerzandsteen dan bewaard is 
gebleven. Getuige hiervan zijn de vele stenen die bij het onderzoek onderaan in de put 
werden aangetroffen. Waarschijnlijk moet een deel van de wand ingestort zijn, waarna de 
waterput werd opgegeven. Een deel van de stenen zal in die fase vermoedelijk 
gerecupereerd zijn om voor andere doeleinden te herbruiken. De waterput kan ook om 
andere redenen zijn opgegeven, waarna bij recuperatie verschillende stenen in de put 
brokkelden en delen van de wand instortten.  
Of de waterput volledig tot aan het oppervlak in ijzerzandsteen was opgebouwd valt 
moeilijk te zeggen. Het is niet ondenkbaar dat het bovenste deel in hout was opgetrokken. 
Echter werden geen noemenswaardige grote stukken hout aangetroffen die zouden 
kunnen wijzen op een eventuele houten bovenbouw.  
 
De onderste opvullingslagen binnenin de stenen constructie bestonden uit zware kleiige 
pakketten. Voornamelijk de laatste 20cm bevatte veel organisch materiaal, het betreft 
hier uiteraard de zone die zich reeds tijdens het gebruik langzaamaan opvulde met klei 
en ingevallen organisch materiaal. Hierboven bevond zich een 50cm dikke laag met de 
eerder genoemde grote en kleine brokken ijzerzandsteen, uit de fase waarin de waterput 
werd opgegeven.  
Vervolgens werd een 20cm dikke organische laag geregistreerd. Waarschijnlijk is de 
waterput na opgave nog een tijdje open blijven liggen, waarbij zich opnieuw organisch 
materiaal op de bodem ophoopte, alvorens definitief te worden gedicht. 
Boven de ijzerzandstenen constructie gaat het profiel min of meer recht omhoog, met een 
breedte van ongeveer 2,6m, waarbij opvalt dat er geen aanlegtrechter aanwezig is (zie 
Figuur 64). Het is slechts de laatste 40cm met het laatste dempingspakket dat het profiel 
wat breder wordt naar de in vlak waargenomen 3m diameter. 
 




Rondom de waterput bevonden zich enkele (paal)kuilen: S679, 733 en 735. Mogelijk 








Figuur 61: De houten constructie onderaan de waterput met de onderste opvullingspakketten (links) en de 
gerecupereerde halvemaanvormige planken na opkuisen (rechts).  
 





Figuur 62: Opbouw van de waterput met grote en kleine blokken ijzerzandsteen (links), en zicht op de 
(verkleurde) kleilagen buiten de constructie (rechts).  
 
  
















Uit de waterput S674 werd een variatie aan vondstmateriaal gerecupereerd, meer 
specifiek aardewerk, bouwmateriaal, natuursteen en glas. 
 
Het aardewerkensemble bestaat uit slechts 89 scherven (2725gr) en is over het algemeen 
sterk gefragmenteerd en verweerd. 13 fragmenten zijn afkomstig uit de bovenste laag 
binnen de stenen bekisting met vijf fragmenten handgevormd aardewerk met 
potgruisverschraling. De andere scherfjes zijn voornamelijk gedraaid en reducerend 
gebakken, waarbij één fragment afkomstig van een tronconische beker. Slechts één 
fragment werd aangetroffen in de onderste laag van de waterput; een handgevormd 
randfragment van een buikige (kook)pot met naar buiten staande rand met spits 
toelopende lippen en scherpe knik van rand naar hals, gemagerd met potgruis en 
organisch materiaal (zie Figuur 65). 
Boven de stenen bekisting bevonden zich 30 fragmenten handgevormd aardewerk, 
waarbij een met groeflijnen versierd wandfragment.  




Diverse stukken van voorraadpotten (dolia) werden gevonden, waaronder twee randen 
die kunnen getypeerd worden als evoluties van het type Haltern 8952 (zie Figuur 66). Ook 
enkele fragmenten van wrijfschalen (mortaria) werden aangetroffen. Daarbij een 
verbrand of sterk verweerd randfragment met een egaal beige baksel en een fragment dat 
kan worden getypeerd als een Vanvinckenroye 35153 (zie Figuur 67 en Figuur 68).  
Verder kunnen nog een groot aantal sterk verweerde en gefragmenteerde stukken grijs 
aardewerk vermeld worden. 
 
Bouwmateriaal werd veruit het meest aangetroffen in de waterput, zowel binnen de 
bekisting (als opvulling van de gaten in de wand) als in de bovenste pakketten. In totaal 
zijn er 176 weinig gefragmenteerde stukken gevonden, goed voor 54,65kg.  
Hieronder bevinden zich 45 randfragmenten, waar bij 12 fragmenten kan waargenomen 
worden dat stukken van de hoeken zijn weggesneden, hetgeen diende om dakpannen op 
elkaar te laten passen (zie Figuur 69).  
Buiten één fragment gaat het in alle gevallen waarschijnlijk om stukken tegulae; platte 
dakpannen met opstaande randen. Slechts één fragment lijkt afkomstig te zijn van een 
imbrex; gebogen pannen die over de naden van twee naast elkaar gelegen tegulae werden 
geplaatst, alsook gebruikt werden voor de nok van het dak (zie Figuur 69). 
Tot slot kan in deze categorie nog de vondst vermeld worden van een tegulafragment met 
de afdruk van kattenpootjes (hond lijkt uitgesloten door de afwezigheid van 
nagelindrukken) (zie Figuur 70). Zo’n afdrukken op dakpannen en bakstenen komen nog 
meer voor en zijn afkomstig van dieren die over de bouwmaterialen lopen wanneer deze 
liggen te drogen, voor het bakken54. 
 
Buiten de eerder besproken brokken ijzerzandsteen bevonden er zich nog andere soorten 
natuursteen in de waterput. 
Zowel binnen de bekisting als in de bovenste lagen werd tefriet aangetroffen (in totaal ca. 
1kg), een vulkanisch gesteente uit de Eifel (Duitsland) waar een grote maalsteenproductie 
bestond. Het is een zeer broos materiaal dat bijgevolg ook zeer fragmentarisch bewaard 
is gebleven. 
Spectaculairder was de vondst van een groot stuk maalsteen (zie Figuur 71), gemaakt van 
een grofkorrelige zandsteen tot conglomeraat, een kwartsrijk gesteente met veldspaat55. 
Volgens Sibrecht Reniere (Universiteit Gent) is de steen afkomstig uit de regio rond 
Macquenoise, in Zuid-België en de Franse Ardennen. Daar zijn tot op heden in het 
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53 VANVINCKENROYE W., 1991, pp. 74-75. 
54 ERVYNCK A., PIETERS M., 1992. 
55 DE PAEPE P. & VERMEULEN F., 1988/1989. 




landschap nog de restanten van Romeinse groeves aanwezig. Het gaat om een halve 
maalsteen (bovenste deel, loper of catillus) met een diameter van +/- 47cm en een gewicht 
van 13,2kg. Het actieve vlak is voorzien van verschillende zones met evenwijdige groeven. 
Deze hebben als functie het graan te malen en tevens het gemalen graan naar buiten te 
drijven. Het centrale kropgat heeft een zogenoemde ‘zwaluwstaartvorm’.56 Langs dit gat 
kwam het graan tussen de loper en ligger terecht en werd het gemalen. Daarnaast zorgt 
de zwaluwstaartvormige rijn ervoor dat de loper mooi centraal op de ligger bleef draaien.  
In de gracht S672 werd een bij deze maalsteen passend fragment teruggevonden (cf. 
infra). 
 
Tot slot kan nog de vondst vermeld worden van drie stukjes vlak transparant glas, 
afkomstig uit de bovenste lagen van de waterput.  
 
 
Figuur 65: Randfragment van een buikige (kook)pot met naar buiten staande rand met spits toelopende 




Figuur 66: Tekeningen van twee randen van dolia, evoluties van het type Haltern 89. Links Inr 536, rechts 
Inr 537.  
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Figuur 67: Links en boven fragmenten van dolia van het 
type evolutie Haltern 89, rechts verbrand/verweerd 
stuk van een mortarium type Vanvinckenroye 351 met 
egaal beige baksel. 
Figuur 68: Tekening van de mortariumrand 




Figuur 69: Fragmenten bouwmateriaal. Links en 
rechts randen met weggesneden stukken, boven een 
stuk van een imbrex.  
Figuur 70: Tegulafragment met afdrukken van 
kattenpootjes. 
 











Het aardewerk dat in de waterput werd gevonden laat geen zeer specifieke datering toe. 
Het meest dateerbare fragment, een mortariumrand van het type Vanvinckenroye 351, 
kan gedateerd worden tussen het eind van de 2de eeuw en het begin van de 3de eeuw57. 
Door het ontbreken van meer informatie over de hoogte en vorm van de hals van het 
fragment van een tronconische beker kan deze slechts ruim gedateerd worden van 
midden 1ste tot midden 3de eeuw58.  
 
Op stalen uit laag 3 en 6 van de waterput werden 14C-analyses uitgevoerd (zie Figuur 72 
en Bijlage 02). Het resultaat van de analyse uit laag 3 geeft een datering tussen 20 v.C. en 
130 n.C.. Laag 6 wordt tussen 420 en 350 v.C. gedateerd. Gezien het grote verschil in tijd 
met de datering op laag 3 en het aangetroffen aardewerk, wordt de datering op laag 6 als 
weinig betrouwbaar gezien.  
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Een betere datering werd bekomen door middel van dendrochronologisch onderzoek. De 
balken die de basis vormden van de waterput werden gerecupereerd en bleken zeer 
geschikt voor een datering op basis van jaarringen. Op één plank was een restje spinthout 
aanwezig, waardoor een kapinterval kon bepaald worden rond 125 n.C. (zie bijlage 03)59. 
Op het hout zijn geen sporen van bewerking of ander gebruik waargenomen. Het lijkt erop 
dat de balken specifiek voor dit doel tot een halvemaanvorm zijn gekliefd. Hierdoor kan 
aangenomen worden dat de waterput vlak na de kapdatum werd aangelegd.  
 
Spoor Laag Inr Resultaat Datering 
674 3 376 20BC (95,4%) 130AD RICH-22876 
674 6 381 420BC (90,7%) 350BC RICH-22926 






Uit lagen 6, 8 en 9 werden stalen genomen voor macrobotanisch onderzoek. De monsters 
uit 6 en 8 bleken geschikt voor verdere analyse (zie Bijlage 05b). De resultaten hiervan 




6.4.1.5. Vergelijking met andere natuurstenen waterputten 
 
Romeinse waterputten met een natuurstenen bekisting zijn zeker niet ongekend, maar 
werden nog niet veelvuldig archeologisch gedocumenteerd. In de onmiddellijke omgeving 
van Watou zijn geen voorbeelden gekend. Wat betreft Romeinse waterputten 
opgetrokken in ijzerzandsteen is het hier besproken exemplaar de eerste die kon worden 
vastgelegd. Ook in Noord-Frankrijk werden hiervan geen voorbeelden gevonden.  
 
Op de door het Ename Expertisecentrum in 2011 opgegraven site Destelbergen-
Panhuisstraat, werd een waterput in Doornikse kalksteen uit de 3de eeuw aangetroffen60.  
Waterput M0407 had vanaf een diepte van 75cm een stenen opbouw die 1,1m dieper ging. 
De stenen waren aan de binnenwand egaal gemaakt en vormden een waterput met een 
binnendiameter van 85cm. Langs de buitenwand waren de stenen niet afgewerkt en 
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vertoonden ze een eerder wanordelijke stapeling. Ook hier werden dakpanfragmenten 
gebruikt om gaten tussen de stenen te dichten.  
Vier dikke in elkaar hakende eiken balken vormden de basis op 2,2m diepte, waarbij 
centraal een vierkante uitsparing werd gecreëerd (zie Figuur 73). De stenen wand werd 
op de balken gebouwd. Een vergelijkbare constructie als het bij dit onderzoek 
aangetroffen exemplaar.  
 
Op de site Kluisbergen-Brugzavel, opgegraven in 2015 door BAAC Vlaanderen bvba, 
bevond zich een natuurstenen waterput61. De Romeinse structuur S5100 was tot 3,7m 
onder het archeologische vlak opgebouwd uit blokken natuursteen, waaronder Doornikse 
kalksteen. Onder de stenen constructie bevond zich een houten bekisting die tot 5,8m diep 
werd geregistreerd, maar vermoedelijk nog dieper ging. De binnendiameter van de 
waterput bedroeg ongeveer 1m met een egale wand.  
 
Andere Romeinse natuurstenen waterputten zijn gekend van Velzeke, opgebouwd uit 
steen met eenzelfde basis als de hierboven besproken waterput in Destelbergen, en 
Aalter-Loveldlaan, opgebouwd uit bewerkte zandsteen met een vierkante houten basis62. 
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Slechts enkele meters ten zuidwesten van S674 bevond zich een tweede grote structuur 
met in vlak dezelfde vulling als de waterput (zie Figuur 60 en Bijlagen 3d en 6). De vorm 
was afgerond vierkant met zijden van ongeveer 7m lang. De structuur werd doorsneden 
door de grachten S673, S685 en S672.  
 
Na couperen bleek het om een 2,1m diepe waterkuil (gemeten van het archeologisch vlak) 
te gaan met komvormig profiel en vrij vlakke bodem. De onderste laag was een 40cm dik 
organisch en kleiig pakket met blauwgrijze kleur. Daarboven bevond zich waarschijnlijk 
een eerste dempingpakket van moedermateriaal vermengd met grijskleurige grond. 
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Mogelijk heeft de kuil dan nog een tijdje opengelegen, met een stagnerend waterniveau, 
getuige de vele ijzerhoudende vlekken in de volgende laag. Het definitieve dempingpakket 






In de waterkuil werd aardewerk, bouwmateriaal, natuursteen en glas gevonden.  
Wat betreft het aardewerk bestaat het ensemble uit 303 scherven (3480gr), waaronder 
223 fragmenten handgevormd vaatwerk. De fragmenten zijn over het algemeen weinig 
gefragmenteerd, maar wel aangetast door verwering. 
Verschillende scherven behoren tot één individu. Zo zijn 57 stukken afkomstig van een 
(kook)pot met naar buiten staande afgeronde rand, gegladde hals en brede schuine 
groeflijnen die net onder de hals beginnen (zie Figuur 74). Er is een scherpe knik bij de 
overgang van rand naar hals. Door het ontbreken van een volledig profiel en de sterke 
verweringsgraad is niet duidelijk of de groeflijnen de volledige buik bedekten. De bodem 
is licht convex naar binnen toe. 
Vier fragmenten vormden een bijna volledig profiel (enkel de bodem ontbreekt), opnieuw 
van een (kook)pot met sterk uitstaande platte rand met spits toelopende lippen (zie 
Figuur 75). De hals en rand zijn geglad, maar de rest van de pot is niet versierd. De 
overgang van rand naar hals is ook hier vrij scherp. Ook de schouder vertoont een knik bij 
de overgang naar de buik. 
Een tweede individu waarvan 30 scherven werden teruggevonden werd aangetroffen in 
de onderste lagen van de waterkuil. Mogelijk gaat het hier om een lokaal geproduceerde 
voorraadpot waarvan de vorm is geïnspireerd op die van een dolium, onder andere ook 
aangetroffen te Ardres (Fr.)64. Zowel de kern als de binnen– en buitenkant zijn donkergrijs 
tot zwart. De wand vertoont sporen van kamstrepen en onder de rand is een ribbel 
aangebracht (zie Figuur 76). 
Inr 565 is eveneens een buikig type met scherpe knik aan de schouder en duidelijke 
kamstrepen aangebracht aan de binnenkant van het recipiënt (zie Figuur 77). De 
schouder is ook voorzien van een horizontaal gladdingslijntje. 
Onder de andere meer gefragmenteerde scherven bevinden zich diverse randfragmenten 
met naar buiten staande rand met spits toelopende lippen en wandfragmenten met 
stukken met kamstrepen zowel aan binnen– als buitenkant.  
De scherven vertonen steeds een grote fractie potgruisverschraling. 
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Onder het gedraaid aardewerk bevinden zich 40 fragmenten van een lokaal baksel met 
veel potgruisverschraling. Het lijkt te gaan om een late evolutie van terra nigra, mogelijk 
een type Holwerda 27 met een zeer scherpe knik van rand naar schouder. De bodem is 
voorzien van een lage standring. 
Negen scherven zijn mogelijk afkomstig van de onderkant van een tronconische beker. 
Het baksel bestaat uit een hoge kwaliteit hard gebakken, verglaasd grijs aardewerk. 
Verder kunnen 20 gefragmenteerde stukken kruikwaar in witgeel zandig baksel, een 
verweerd bodemfragmentje met standring in terra sigillata en een groot oorfragment van 
een kruikamfoor, mogelijk low lands ware, vermeld worden (zie Figuur 78). 
Ten slotte werd nog een stuk van een vuurbok gerecupereerd in het typerende 
kurkachtige baksel. Waarschijnlijk is het afkomstig van de voet.  
 
Wat het bouwmateriaal betreft zijn 14 stukken (2796gr) teruggevonden, in alle gevallen 
afkomstig van tegulae. 
 
Qua natuursteen kunnen twee stukken ijzerzandsteen en een stuk kwartsitische 








Figuur 74: Foto en tekening van pot gegladde hals en brede schuine groeflijnen op de buik (Inr 362).  
 
Figuur 75: Tekening 
van de pot met sterk 
uitstaande platte rand 
met spits toelopende 
lippen (Inr 574). 
 
 








Figuur 76: Foto en tekening van een op een dolium geïnspireerde voorraadpot in handgevormd aardewerk 
(Inr 577).  
 
  
Figuur 77: Fragment van een buikige pot met 
groeflijnen aan de binnenkant.  
Figuur 78: Groot oorfragment van een 






Een specifieke datering op basis van het aardewerk is moeilijk, net als bij de waterput 
S674. De aanwezigheid van een lokaal geproduceerde, op een dolium geïnspireerde 
voorraadpot op de bodem van de kuil wijst alleszins al op een Romeinse aanlegdatering. 
De andere stukken aardewerk, die vooral in de pakketten boven de organische vulling 




werden aangetroffen, wijzen opnieuw in de richting van eind 1ste tot begin 3de eeuw, 
vooral op basis van de fragmenten van een mogelijke tronconische beker. 
 
Er werden twee 14C-analyses uitgevoerd op stalen uit de waterput (zie Figuur 79 en 
Bijlage 02). De analyse op laag 4 leverde een onbetrouwbare datering op tussen 1000 en 
840 v.C.. Het resultaat op het staal uit laag 5 valt tussen 60 en 230 n.C.. Deze laatste 
datering bevestigd wat op basis van het aardewerk werd vastgesteld, maar kan deze dus 
niet fijner stellen.  
 
Spoor Laag Inr Resultaat Datering 
675 4 373 1000BC (95,4%) 840BC RICH-22924 
675 5 375 60AD (95,4%) 230AD RICH-22917 






Uit lagen 4 en 5 van de waterkuil werden monsters genomen voor onderzoek op 
macroresten. Bij de waardering van deze stalen werden resten van braam en vlier 
gevonden, wilde planten waarvan de bessen door mens en dier geconsumeerd werden.  
 




6.4.2.4. S674 – S675 
 
De relatie tussen de waterkuil en de waterput is niet volledig duidelijk. Tussen de twee 
structuren bevond zich een greppel (S709). Echter kon uit de coupes niet uitgemaakt 
worden wat de relatie was tussen de waterkuil en de greppel en tussen de waterput en de 
greppel, en bijgevolg ook niet tussen de waterkuil en de waterput. 
Dankzij het dendrochronologisch onderzoek kan de waterput vrij precies in de eerste 
helft van de 2de eeuw n.C. geplaatst worden. Echter door de ruime datering van de 
waterkuil kan niet uitgemaakt worden of deze structuur ouder, jonger, dan wel even oud 
is als de waterput.  
Het vondstmateriaal geeft op vlak van datering eveneens geen duidelijkheid. In de 
waterkuil werd wel opvallend meer, en minder gefragmenteerd vaatwerk aangetroffen. 
Het aandeel handgevormd ligt daarbij een stuk hoger, maar de aanwezigheid van 




ondermeer Terra Sigillata en kruikwaar voorkomen de aanname van een vroegere 
datering.  
 
De sterk overeenkomende pollenspectra in beide structuren wijzen op een eerder 
gelijktijdige datering (zie hoofdstuk 7.3.1.). Het landschap dat aan de hand van de stalen 
uit beide contexten kan gereconstrueerd worden is in grote mate hetzelfde. Het is 
daarnaast evengoed mogelijk dat de pollenspectra over tientallen jaren weinig 
verandering vertonen.  
 
Het lijkt bijgevolg niet mogelijk op basis van opgravingsgegevens, vondstmateriaal en 
dateringsmethodes een duidelijke chronologie tussen de waterput en waterkuil vast te 
leggen. Met enige voorzichtigheid kan wel aangenomen worden dat de twee structuren 
elkaar vrij snel in tijd zullen opgevolgd hebben.  
 
  






 6.4.3.1. Beschrijving 
 
Bij het onderzoek werd een wirwar aan grachten en greppels aangesneden. De grote 
meerderheid van deze structuren kunnen in de Romeinse periode gedateerd worden. Op 
basis van aangetroffen vondsten en oversnijdingen is geprobeerd een fasering te 
identificeren uit dit kluwen. In dit volgende hoofdstuk zullen de voornaamste grachten en 
greppels besproken worden op basis van deze veronderstelde fases.  
Noot: door het opgraven in werkputten hebben grachten die over meerdere werkputten 
doorlopen in veel gevallen verschillende nummers gekregen.  
 
6.4.3.1.1. Fase 1  
 
 









S131/773/1002: Deze NW-ZO georiënteerde greppel verscheen in de ZO hoek in het 
terrein en kon +/- 67m lang gevolgd worden, waarna het spoor een rechte hoek maakte 
in ZW richting om na 6m te verdwijnen. De greppel had een variabele breedte, gaande van 
30cm tot 1,5m. Ook de diepte varieerde van 20 tot 40cm met komvormig profiel. 
Uit deze greppel werden 93 scherven (1484gr) handgevormd aardewerk gerecupereerd. 
Meest opvallend hierbij zijn 26 stukken (waaronder 5 rand– en 5 bodemfragmenten) van 
een archeologisch complete (kook)pot met S-profiel, geëffende rand en vlakdekkende 
puntvormige indrukken op de buik (zie Figuur 81). De pot kon gereconstrueerd worden 
(zie bijlage 07).  
De resterende scherven zijn vrij dikwandig en grof, met hier en daar wandfragmenten met 
nagel– of vingerindrukken. Twaalf stukken toonden sporen van zware secundaire 
verbranding. Het aardewerk is steeds verschraald met potgruis en organisch materiaal.  
 
S168/178/698: Dit was een NO-ZW georiënteerde greppel die over een afstand van ca. 
62m kon gevolgd worden. In het ZW deel bevond zich een onderbreking. Waarschijnlijk 
gaat het hier niet om een toegang, maar was dit eerder te wijten aan de ondiepe bewaring 
van het spoor. Langs beide uiteinden van de greppel bleek dit ook geleidelijk te 
verdwijnen en niet te stoppen. S168/178/698 was voor het overige 20 tot 30 cm diep 
bewaard met komvormig profiel. Het spoor werd door diverse greppels en grachten 
doorsneden. 
Het vondstmateriaal uit deze structuur bestaat uit 21 stukken (425 gr) handgevormd 
aardewerk. De scherven zijn dikwandig met vrij grove verschraling van potgruis en 
organisch materiaal en hebben een vrij grote verweringsgraad.  
 
S676: Takte af van S168/178/698 met een rechte hoek en liep ongeveer 34m in NW 
richting tot voorbij de grenzen van het onderzoeksterrein. In profiel was het spoor 20cm 
diep met komvormig profiel.  
S676 werd door verschillende greppels, grachten en in het noorden door de grote 
waterkuil S675 verstoord.  
In deze greppel werd slechts één scherfje reducerend gedraaid aardewerk gevonden. 
Mogelijk gaat het hier wel om een intrusief stukje aangezien het werd gevonden bij de 
oversnijding met de Romeinse waterkuil S675.  
 
S795: Dook uit de noordelijke sleufwand en kon 16m lang gevolgd worden in ZW richting, 
waarna het spoor verdween. De greppel liep evenwijdig met S1002. In profiel was S795 
slechts 10cm diep bewaard met vrij vlakke bodem.  
Er is redelijk wat aardewerk uit deze greppel gerecupereerd, namelijk 73 scherven 
(1212gr) handgevormd aardewerk. Daarvan zijn 30 fragmenten afkomstig van minstens 




twee situla-vormige recipiënten, waarvan één individu met gegladde hals en 
nagelindrukken op de schouder. Van de overige scherven kunnen enkele 
wandfragmenten vermeld worden met verticale schuine inkervingen. Het materiaal is 
gemagerd met potgruis en organisch materiaal.  
 
Bemerkingen: De ondiepe bewaring van deze sporen zorgde ervoor dat ze niet steeds 
volledig konden gevolgd worden, wat de interpretatie bemoeilijkt. Deze greppels worden 
op basis van gelijkvormigheid van materiaal en ligging ten opzichte van elkaar in dezelfde 







Figuur 81: Foto en tekening van een archeologisch complete pot met vlakdekkende puntvormige indrukken 









6.4.3.1.2. Fase 2 
 
 




S169/179/368/1114: Een NO-ZW georiënteerde greppel die over een lengte van ca. 
100m gevolgd kon worden met een breedte van 40cm tot 1m. In het westen sloot het 
spoor aan op de gracht S362. In het oosten vervaagde deze structuur geleidelijk aan om 
uiteindelijk te verdwijnen. In coupe bleek de greppel 20 tot 40cm diep met komvormig 
profiel. 
In S169/179/368/1114 werden 15 scherven (82gr) handgevormd aardewerk 
teruggevonden, over het algemeen gefragmenteerd en verweerd materiaal. Eén 
randfragment is voorzien van een knobbel als handvat. De stukken zijn gemagerd met 
potgruis en organisch materiaal, enkele scherven hebben ook zandverschraling.  
 
S671: Deze greppel met een breedte van ongeveer 95cm takte af van 
S169/179/368/1114 in een rechte hoek en liep 38m verder in NW richting tot buiten het 
opgravingsterrein. In het noorden werd het oversneden door S672. De greppel had een 
komvormig profiel met een diepte van 40 tot 50cm.  




In het spoor bevonden zich 17 scherven (137gr) gefragmenteerd handgevormd materiaal. 
Opvallend was de vondst van een geperforeerd stuk aardewerk (zie Figuur 83). Het is niet 
duidelijk of het een geperforeerd bodemfragment betreft of een stuk aardewerk dat als 
spinschijf is gebruikt.  
 
Bemerkingen: in het oosten was S169/179/368/1114 slechts ondiep bewaard en kon 
uiteindelijk niet meer gevolgd worden. Waarschijnlijk liep het spoor wel verder, maar net 
als bij de greppels van fase 1  is het niet duidelijk of er een aansluiting was met de meer 
oostelijk gelegen greppels.  
 
 









6.4.3.1.3. Fase 3 
 
 




S159/174/364: Deze ONO-WZW georiënteerde greppel met een breedte van ongeveer 
50cm kon over een afstand van 84m gevolgd worden. In het westen sluit de greppel aan 
op de gracht S362. De structuur had in coupe een variërende diepte van 10 tot 40cm met 
komvormig profiel.  
Er werden slechts 4 scherven (16gr) in gevonden, waaronder 3 verweerde handgevormde 
brokjes. Het laatste scherfje betreft een stukje hard reducerend gebakken gedraaid 
aardewerk. Het baksel bevat wat mica verschraling, waardoor het hier mogelijk om low 
lands ware gaat. 
 
S161/669: Had een NW-ZO oriëntatie met een lengte van 49m en een breedte van ca. 
40cm. De greppel kwam in het noorden uit de sleufwand, in het zuiden verdween het 
spoor op ongeveer 1m van S159/174/364. De structuur ging 20 tot 30cm diep met 
komvormig profiel.  
Uit dit spoor werd geen vondstmateriaal gerecupereerd.  
 




Bemerkingen: Opnieuw verdwijnen de greppels langs de oostelijke zijde door ondiepe 
bewaring. Vermoedelijk sluit S159/174/364 aan op één van de twee ongedateerde 
greppeltjes S1121 of S1122.  
S161/669 verdwijnt in het zuidelijke deel, vlak voor S159/174/364. Vermoedelijk sluiten 
de twee greppels wel op elkaar aan, gezien verder naar het zuiden S161/669 niet opnieuw 
opduikt en ze op basis van oversnijdingen bij elkaar kunnen passen (beide worden 
oversneden door de grachten van fase 4). 
 
6.4.3.1.4. Fase 4 
 
 




S177/172/365/1115: Greppel met een lengte van 108m, NO-ZW oriëntatie en een 
breedte van 60 tot 80cm. In coupe had het spoor een diepte van 20 tot 40cm met 
komvormig profiel. In het westen sloot het spoor aan op S362, in het oosten werd het 
oversneden door S443.  
Uit de greppel werden 16 scherven (591gr) gerecupereerd, waaronder 11 stukken 
handgevormd aardewerk. Daarbij zijn enkele scherven met zand– en kalkverschraling, 
voor het overige is het handgevormd materiaal vrij verweerd.  




Daarnaast werden 4 grote fragmenten van een mortarium gevonden, waarschijnlijk 
geproduceerd te Bavay (zie Figuur 86). Het gaat hoogst waarschijnlijk om een type 
Vanvinckenroye 352 ( 1ste helft 2de – vroege 3de eeuw)65.  
Tot slot kan een fragment van een vuurbok vermeld worden. Het betreft een stuk van de 
achter– of bovenkant, versierd met een visgraatmotief (zie Figuur 87). Zo’n type vuurbok 
komt voor van de 1ste helft 2de tot 3de eeuw66. 
 
 
Figuur 86: Fragmenten van een mortarium, vermoedelijk type Vanvinckenroye 352.  
 
 
Figuur 87: Stuk van een vuurbok met visgraatmotief. 
                                                             
65 VANVINCKENROYE W., 1991. 
66 Mondelinge informatie Prof. Dr. Wim De Clercq (Universiteit Gent). 




S362: Deze greppel had een NW-ZO oriëntatie en liep met een lengte van 70m over de 
breedte van het terrein. S362 was 1,3 tot 1,4m breed en was 40 tot 60cm diep uitgegraven 
met een komvormig profiel. S177/172/365/1115 en de greppels uit fase 2 en 3 sluiten op 
deze gracht aan.  
Het spoor leverde slechts 4 scherven (23gr) handgevormd aardewerk op. Het materiaal 
is sterk gefragmenteerd en verweerd.  
 
S684: NO-ZW georiënteerde greppel die over een afstand van ongeveer 27m kon gevolgd 
worden, met een breedte van 30 tot 60cm. Het spoor was slechts enkele cm diep bewaard 
met een zeer vage vulling. In het zuiden takte S684 af van S177/172/365/1115, in het 
noorden werd het oversneden door de ongedateerde greppel S165/681, waarna het 
spoor niet verder meer kon gevolgd worden. Wat de relatie is met de in de Romeinse 
periode gedateerde greppels S154/689 en S155/690 kon niet opgemaakt worden. 
Er bevonden zich 23 scherven (144gr) in het spoor, waarvan 21 gefragmenteerde en 
verweerde handgevormde scherven. De twee overige scherven zijn gedraaid reducerend 
gebakken aardewerk met gladdingslijntjes. Waarschijnlijk betreft het hier fragmentjes 
van een tronconische beker. 
 
S672: Deze NW-ZO georiënteerde gracht takte in het zuiden af van S177/172/365/1115 
en verdween na 45m in het noorden in de sleufwand, waarbij het de gracht S671 
oversneed. Het spoor was 80 tot 100cm breed. Coupes op S672 toonden een komvormig 
profiel dat 40 tot 50cm diep ging met een doorgaans vrij bleke grijze vulling met vrij veel 
roestspikkels. Plaatselijk was de vulling wat meer organisch met een grijzere kleur en 
houtskoolspikkels.  
De relatie met S675 is niet zeer duidelijk. In vlak leek S672 de waterkuil te oversnijden. 




Opvallend aan S672 is de enorme hoeveelheid aangetroffen aardewerk: 2058 
scherven met een totaal gewicht van 22,42kg. Hoewel doorgaans in hoge mate 
aangetast, is het aardewerk zeer weinig gefragmenteerd en van hoge kwaliteit. Er 
werden verscheidene volledige of bijna- volledige recipiënten ingezameld. De 
grootste vondstenconcentratie bevond zich ongeveer 10m ten zuiden van de 
waterkuil S675 (zie Bijlagen 1g en 3d). 
 




Uit de gracht werden 640 scherven (11,21kg) handgevormd aardewerk 
gerecupereerd. Enkele bijna- volledige individuen zullen hier nader besproken 
worden: 
 
- Inr 260: (Kook)pot waarvan 63 fragmenten werden gerecupereerd (62 wanden en 
1 rand). Het betreft een buikige pot met open vorm. De scherven zijn zeer sterk 
verweerd, waardoor eventuele versiering niet te zien is. 
 
- Inr 273: Individu bestaande uit 16 wanden en 5 randen. Het betreft een (kook)pot 
met ovaalvormig lichaam met naar buiten staande afgeronde rand en een zeer 
scherp geknikte overgang aan de rand, zonder hals (zie Figuur 88).  Het lichaam is 
versierd met afwisselende banden horizontale en verticale kamstrepen.   
 
- Inr 282/286: 36 goed bewaarde en zeer weinig gefragmenteerde fragmenten. De 
scherven zijn afkomstig van een grote kom met S-profiel en uitstaande afgeronde 
rand (zie Figuur 89). Er is geen versiering waargenomen. Het recipiënt kon 
volledig gereconstrueerd worden en werd geconserveerd (zie bijlage 07).  
 
- Inr 284: Een grote bolvormige pot met scherpe knik van rand naar hals, bestaande 
uit 103 fragmenten. Er zijn vaag kamstreepjes te zien op de wandscherven.  
 
- Inr 302: Buikige pot met een scherpe knik op de overgang van hals naar schouder. 
De rand is lang uitgewerkt en uitstaand met afgeronde lip (zie Figuur 90). De rand 
en hals zijn geglad. Op de buik is een ruitvormig patroon van brede groeflijnen 
aangebracht. De bodem is volledig bewaard. 
 
-  Inr 415: Individu waarvan 18 fragmenten werden teruggevonden. Betreft een 
buikige pot met scherpe knik van rand naar hals, welke geglad is (zie Figuur 91). 
Op de buik zijn van boven naar onder eerst verticale en vervolgens schuine 
groeflijntjes te zien. 
 
- Inr 448: Twee randfragmenten van verschillende individuen met lange 
uitgewerkte uitstaande licht gegladde rand met scherpe knik naar de schouder (zie 
Figuur 92). Bij één individu is een vaag horizontaal groeflijntje aangebracht op de 
schouder. 
 




- Inr 449: Sterk secundair verbrand en gedegradeerd randfragment van een buikige 
pot. Rand staat naar buiten met afgeronde, licht overhangende lip. De overgang 
van rand naar hals is vrij scherp. De schouder is bol en naar buiten staand met een 
scherpe overgang naar de buik die fel naar binnen buigt, wat een ondiep recipiënt 
suggereert (zie Figuur 93). Mogelijk betreft het een evolutie van laat Romeinse 
Eifelwaar (eind 2de eeuw)67. 
 
- Inr 451: Volledige (kook)pot die in bulk werd gelicht ter conservatie. Bolvormig 
met een scherp uitstaande rand en vage kamstrepen op de buik (zie Figuur 94 en 
bijlage 07).  
 
De overige scherven die meer gefragmenteerd werden teruggevonden tonen 
steeds dezelfde kenmerken zoals hierboven beschreven: Randen van bolvormige 
(kook)potten met scherpe overgangen naar hals of schouder en versieringen in de 
vorm van kamstrepen op de buik. 
De scherven zijn steeds verschraald met potgruis en organisch materiaal. Bij 
enkele fragmenten werd ook een magering met schelpen geregistreerd. 
 
  
Figuur 88: Foto en tekening van met kamstrepen versierde pot (Inr 273).  
  
                                                             
67 Mondelinge informatie Jasper Deconynck (GATE bvba). 






Figuur 89: Foto en tekening van een grote kom met S-profiel en uitstaande afgeronde rand (Inr 282/286) 






Figuur 90: Buikige pot met volledig bewaarde bodem, brede groeflijnen in ruitpatroon op de buik en 
gegladde rand en hals (Inr 302).  







Figuur 91: Foto van verschillende fragmenten van 
een buikige pot met verticale en schuine 
groeflijnen op de buik. 
Figuur 92: Tekening van een pot met lange 
uitgewerkte uitstaande rand met scherpe knik naar 
de schouder, voorzien van een verticaal groeflijntje 









Figuur 93: Foto en tekening van sterk secundair verbrand randfragment van een buikige pot (Inr 449).  
 









Naast het handgevormd werd heel wat ‘fijn’ aardewerk in de gracht gevonden. Het 
materiaal in deze categorie is eerder fragmentarisch en vaak sterk aangetast door 
verwering. De stukken worden hieronder per technische groep besproken.  
 
Terra Sigillata: Van dit aardewerk met een fijn rood baksel en bruinrode deklaag 
werden 29 scherven (676gr) teruggevonden. Types die herkend konden worden68: 
 
- Inr 287: Bodem– en randfragment van een kommetje of beker type Dragendorff 
33, dat tussen 50 en 270 n.C. geproduceerd werd in het centraal Gallische Rijnland 
(zie Figuur 95 en Figuur 96). Het betreft een opvallend groot exemplaar met vlakke 
                                                             
68 WEBSTER P., DANNELL G.B. & BEADNELL Y., 1996. 




bodem met standvoet. Centraal op de wand is een horizontaal groeflijntje 
aangebracht.  
 
- Inr 355: Bekertje van het type Dragendorff 27 (50-150 n.C.), te herkennen aan het 
knikje in de wand waardoor twee ‘lobben’ ontstaan (zie Figuur 95 en Figuur 97) . 
De lip staat iets naar buiten en is wat dikker. De bodem is vlak met een standvoet. 
 
- Inr 426: Randfragmentje van een kom, waarschijnlijk type Curle 42, te dateren in 
de late 2de eeuw n.C.. De rand is naar buiten toe dikker. 
 
- Inr 427: Fragmenten van 2 borden van het type Walters 79/80 met vlakke bodem 
en rechtopstaande randen (zie Figuur 98). Dit type werd geproduceerd in midden 
en late 2de eeuw n.C.. De rand is iets dikker. 
 
- Inr 428: Bodemfragment van een bord type Dragendorff 36, geproduceerd in 
centraal Gallië tussen 70 en 270 n.C. (zie Figuur 95 en Figuur 99). Het fragment is 
vrij zwaar met een convexe bodem.  
 
- Inr 430: Ook dit is een bodemfragment van een Dragendorff 36, ditmaal met Zuid-
Gallische herkomst.  
 
 
Figuur 95: Enkele stukken terra sigillata.  Inr 287 links, Inr 428 centraal en Inr 355 rechts.  
 







Figuur 96: Tekening van het kommetje of beker 
type Dragendorff 33 (Inr 287).  
Figuur 97: Tekening van het bekertje type 
Dragendorff 27 (Inr 355).  
 
  
Figuur 98: Tekening van een bord type Walters 
79/80 (Inr 427).  
Figuur 99: Tekening van het bord type Dragendorff 




Geverfd aardewerk. Van deze categorie werden 31 scherfjes (136gr) 
gerecupereerd. Het gaat om wit aardewerk met een zwarte en oranjig bruine 
deklaag. Ze zijn afkomstig van waarschijnlijk twee individuen, mogelijk onder te 
verdelen bij het type Niederbieber 39, geproduceerd in Keulen (zie Figuur 100). 
Op de fragmenten van één individu is een scheiding te zien tussen een zwart deel 
en oranjig bruin deel, het resultaat van het in elkaar plaatsen van bekers tijdens 

















Terra nigra. Van dit fijnwandige aardewerk werden 24 fragmenten (101gr) 
teruggevonden, afkomstig van een kruik of fles. Het materiaal was echter zeer sterk 
gedegradeerd.  
 
Onder de categorie gewoon gedraaid aardewerk bevond zich heel wat Noord-
Frans aardewerk (zgn. Arraswaar). Het kenmerkte zich hier door een harde 
reducerende bakking, die bij sommige stukken verglaasd is. In totaal werden 
hiervan 478 scherven (3722gr) gerecupereerd.  
De grote meerderheid (413 scherven) kunnen toegewezen worden aan 
tronconische bekers (Fr. Gobelet tronconique). De vorm bestaat uit een lage, bolle 
buik met een hoge verticale hals. De hals is vaak versierd met horizontale 
gladdingslijntjes. De rand heeft een bolle, naar buiten staande lip (zie Figuur 101).  
Er bevonden zich 51 randfragmenten onder de scherven, afkomstig van minstens 
20 individuen. Van enkele individuen kon een volledig profiel gereconstrueerd 
worden. Eén exemplaar werd in bulk gelicht en gereconstrueerd (Inr 333) (zie 
Figuur 102 en bijlage 07).  
Zeven scherven vertonen hetzelfde harde baksel met gladdingslijntjes op de hals, 
waar slechts een klein fragment van is bewaard waardoor de vorm niet kan 
worden afgeleid. Door de aanwezigheid van mica in de verschraling is het mogelijk 











Figuur 101: Foto’s en tekeningen (boven Inr 289, onder Inr 418) van fragmenten van ‘gobelets tronconiques’, 
gerecupereerd uit S672.  
 
 








Het kruikwaar is eveneens goed vertegenwoordigd in het ensemble met 646 
fragmenten (3822gr). Dit type aardewerk bestaat uit een fijn baksel, voornamelijk 
geproduceerd met witbakkende klei.  
Onder andere twee volledige individuen werden in een roodbakkende klei 
vervaardigd (Inr 315 en 361). Eén ervan werd zo goed als volledig aangetroffen en 
in bulk gelicht (Inr 315). Het betreft twee kleine kruikjes met een bolle, afgeplatte 
buik. Inr 315 heeft een blokvormige rand met groef, bij Inr 361 is de rand sterk 
ondersneden. Inr 315 werd gereconstrueerd, maar het aardewerk bleek in zeer 
slechte staat (zie Figuur 103 en bijlage 07).  
Andere randfragmenten vertonen eveneens een variatie van ondersneden en niet-
ondersneden (zie Figuur 104). De 33 randfragmenten kunnen aan minstens 13 
individuen toegeschreven worden. Verder werden 14 bodemscherven en 16 oren 
teruggevonden. Door het ontbreken van volledige profielen is het toewijzen aan 
een bepaald type louter op basis van rand– of bodemvorm niet mogelijk.   
Drie fragmenten in roodbakkende klei behoren toe aan een amfoor. Het oor heeft 
een breedte van ca. 7cm en is voorzien van vage ribbels. 
 
 
Figuur 103: Inr 315 na reconstructie. Het aardewerk bleek in zeer slechte staat. 
 








Figuur 104: Foto van enkele randfragmenten van kruiken en een tekening van het fragment in 




96 Scherven (1215gr) werden geïdentificeerd als Eifelwaar.  
De stukken, waaronder 7 randfragmenten, zijn waarschijnlijk afkomstig van twee 
gelijkaardige buikige kookpotten. De randen vertonen een vrij diepe groef aan de 
buitenkant, een dekselgeul aan de binnenkant en een scherpe knik van rand naar 
schouder (zie Figuur 105). Van het ene individu is de rand iets korter met een 
scherpere knik op de overgang naar de schouder.  
Het aardewerk leunt typologisch het dichtst aan bij vormtype Niederbieber 89 en 
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Wat betreft de mortaria zijn 10 scherven (275gr) gerecupereerd. Afgaande op het 
fijne gelig beige baksel zijn de stukken waarschijnlijk afkomstig uit Bavay (Fr).  
De fragmenten behoren tot twee individuen, beide wel met dezelfde overhangende 
rand met dekselgeul (zie Figuur 106). Vormtypologisch kunnen de stukken 
ingedeeld worden bij Vanvinckenroye 351, een vorm die voorkomt van eind 2de tot 
begin 3de eeuw70. 
 
Ook stukken van voorraadpotten zijn aanwezig in het ensemble, bestaande uit 15 
fragmenten van dolia (905gr). Het zijn voornamelijk wandfragmenten met een 
bruine binnen– en buitenkant en een zwarte kern. Van de twee randfragmenten 
kan er één toegeschreven worden aan een latere evolutie van het Haltern 89 type71 
(zie Figuur 107).   
 
  
Figuur 106: Tekening van een fragment van een mortarium type 
Vanvinckenroye 351. 
Figuur 107: Tekening van het 
doliumfragment type Haltern 89.  
 
Er werden 33 fragmenten (3995gr) bouwmateriaal aangetroffen. Opvallend is dat 
15 stukken afkomstig zijn van imbrices. Deze afgeronde fragmenten, samen met 4 
stukken tegulae vertonen een opvallend ander baksel dan het resterende 
bouwmateriaal, met grote brokken oranje potgruis (waarschijnlijk afkomstig van 
verpulverd bouwmateriaal) en een bruinere kleur. 
 
De gracht leverde enkele stukken natuursteen op. In de eerste plaats een stuk 
maalsteen in arkose-gesteente (ca. 10cm groot). Op de vlakke kant zijn ribbels van 
het bewerkingsoppervlak te zien. Een zeer opvallend feit is dat dit stuk aan de 
grote halve maalsteen uit de waterput S674 blijkt te passen.  
Andere natuurstenen vondsten zijn vier stukken ijzerzandsteen en een grote ronde 
kei, mogelijk een kookkei. 
 
Tot slot kunnen nog de vondst van een metaalslak vermeld worden en net als in de 
waterput enkele stukjes vlak transparant glas. 
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De grote hoeveelheid aardewerk aangetroffen in deze gracht laat wel toe de gracht 
te dateren, echter niet zeer gedetailleerd.  
De stukken terra sigillata komen over het algemeen lange perioden voor, van begin 
1ste tot einde 3de eeuw. Enkele stukken kennen een fijnere datering, zoals het 
fragment type Curle 42 en type Walters 79/80, welke in het midden tot eind 2de 
eeuw kunnen geplaatst worden. 
De gobelets tronconiques kenden een productieperiode van midden 1ste tot midden 
3de eeuw. Echter door de hogere hals die in deze context bij sommige exemplaren 
werd vastgesteld kan de datering wel fijner gesteld worden naar 2de – 3de eeuw, 
gezien de bekers naar hogere halzen evolueerden72. 
Het eifelwaar dat werd aangetroffen kent een productie die aanvangt vanaf 150 
n.C.73. 
 
Bijgevolg kan de gracht op basis van het aardewerk in de late 2de eeuw geplaatst 
worden. De opvallende vaststelling dat het stuk macquenoise van dezelfde 
maalsteen afkomstig is als het stuk dat in de waterput werd aangetroffen laat er 
geen twijfel over bestaan dat de twee structuren gelijktijdig hebben bestaan. De 
waterput heeft dankzij het dendrochronologisch onderzoek een datering terminus 
post quem 125 n.C., hetgeen min of meer overeenkomt met de op basis van het 
aardewerk afgebakende periode.   
 
Bemerkingen: In deze 4de fase kan S177/172/365/1115 verder naar het oosten gevolgd 
worden. Waarschijnlijk sloot de greppel daar aan op een andere gracht die grotendeels 
door de post middeleeuwse gracht S436 wordt verstoord.  
S362 lijkt de langst aanwezige gracht geweest te zijn, gezien de greppels uit fase 2, 3 en 4 
hierop aansluiten. 
De grote vondstenconcentratie aangetroffen in S672 is opmerkelijk te noemen, zeker 
gezien de lage vondstendensiteit in de andere greppelstructuren. Hier wordt later verder 
op ingegaan.  
 
  
                                                             
72 TUFFREAU-LIBRE M., 1975. 
73 Mondelinge informatie Prof. Dr. Wim De Clercq (Universiteit Gent). 




6.4.3.1.5. Fase 5 
 
 




S445: Deze N-Z georiënteerde greppel wordt voor het overgrote deel verstoord door de 
post middeleeuwse gracht S436. Slechts in het noordelijk deel komt S445 voor een stuk 
onder S436 vandaan. Diepte, profiel en lengte konden door deze verstoring niet bepaald 
worden. Het is mogelijk dat een deel van de greppels uit de oudere fases op deze gracht 
aansloten. 
Er werden geen vondsten in aangetroffen. 
 
S163/444/518/577/673/1100: Deze lange structuur takt af van S445, waarbij het 
ongeveer 184m een NNO-ZZW oriëntatie volgde. Daarna maakte de greppel een rechte 
hoek waarbij het 6m lang een NNW-ZZO oriëntatie aanhield. Hierna werd dit spoor 
mogelijk verstoord door S597, echter is de relatie tussen de twee niet duidelijk. De 
structuur had een breedte van 1 tot 1,4m en had in coupe een diepte van 20 tot 46cm met 
komvormig profiel.  




Ondanks de grote lengte van het spoor werd er nauwelijks vondstmateriaal in 
waargenomen. Slechts drie kleine brokjes handgevormd aardewerk, een verweerde 
schrabber in bruingrijze silex en een stuk ijzerzandsteen.  
 
S1165: Deze greppel takte af van S163/444/518/577/673/1100 in het westelijk 
gedeelte met een NO-ZW oriëntatie. Na ongeveer 20m werd de greppel verstoord door of 
ging het over in S597. De relatie daarmee is ook hier weer onduidelijk. In coupe was S1165 
ca. 30cm diep met komvormig profiel.  
Er werd slechts een brokje verweerd handgevormd aardewerk uit gerecupereerd, alsook 
een stuk tefriet, mogelijk afkomstig van een maalsteen.  
 
S596: Kwam onder S597 vandaan, of vloeide eruit voort, de relatie is hier opnieuw niet 
duidelijk. Vermoedelijk gaat het wel om het verlengde van 
S163/444/518/577/673/1100. Het spoor liep ca. 45m in ZZO richting om vervolgens 
buiten het onderzoeksterrein te verdwijnen. S596 had een diepte van 40cm met 
komvormig profiel.  
De gracht leverde 2 brokjes verweerd handgevormd aardewerk op, 2 verweerde stukjes 
grijs gedraaid aardewerk en 9 stukken tegulae. 
 
S42/886: Deze gracht met NO-ZW oriëntatie had een breedte van 1,4 tot 2,8m en kon 
over een lengte van +/- 25m gevolgd worden. In het westen werd het spoor verstoord 
door de post middeleeuwse gracht S436 en in het oosten verdween de structuur in de 
noordelijke sleufwand. In coupe ging de gracht 90 cm diep met vrij spits komvormig 
profiel. 
Het stuk gracht leverde 75 stukken (866gr) aardewerk op, waaronder 51 fragmenten 
handgevormd aardewerk. Deze categorie bevatte een variatie aan gefragmenteerde dik– 
en dunwandige scherven. Wat het gedraaide aardewerk betreft werd eveneens 
voornamelijk gefragmenteerd materiaal gevonden, met stukjes van een mogelijke 
tronconische beker, kruikwaar, een fragment terra sigillata en een niet te determineren 
rand van een dolium. Daarnaast bevonden zich nog 17 stukken bouwmateriaal (2542gr) 
(voornamelijk tegulae) in de gracht. 
 
Bemerkingen: Na de vorige fases werd een volledig nieuw systeem aangelegd. S445 werd 
mogelijk nog in de oudere fases gebruikt. In deze fase wordt een grote enclosure gevormd 
die verder naar het zuiden loopt. Het is niet zeker of S42/886 tot deze fase moet gerekend 
worden. De relatie tussen S42/886 en S445 en S163/444/518/577/673/1100 werd 
verstoord door de post middeleeuwse gracht S436.  
 




6.4.3.1.6. Fase 6 
 
 




S134/164/443/517/597/685/1099/1166: Kwam onder de post middeleeuwse 
gracht S436 vandaan met NNO-ZZW oriëntatie en maakte na ca. 25m een rechte bocht 
richting WZW, die het ongeveer 174m aanhield. De greppel oversneed daarbij de in de 
vorige fase besproken S445 en S163/444/518/577/673/1100. Na ongeveer 20m kwam 
deze laatste weer onder dit spoor vandaan. Het had een breedte van 70cm (NNO-ZZW 
gedeelte) tot 1,2m (WZW gedeelte). In coupe had het spoor een diepte van 20 tot 40cm 
met komvormig profiel. S134/164/443/517/597/685/1099/1166 en 
S163/444/518/577/673/1100  liepen na de oversnijding min of meer evenwijdig. 
Uit de gracht werden 63 scherven (458gr) gerecupereerd. Het betreft een variatie aan 
handgevormd en gedraaid aardewerk, alle sterk gefragmenteerd en door verwering 
aangetast. Onder de vormen die herkend konden worden bevonden zich een stukje terra 
sigillata, een mogelijke rand van een dolium, een mogelijke rand van een tronconische 
beker en wat stukjes kruikwaar. 
Daarnaast werden nog 8 brokken bouwmateriaal, 11 stukken ijzerzandsteen en een brok 
sterk gecorrodeerd metaal teruggevonden. 




S597: In het westelijk gedeelte waar S1165 en 
S134/164/443/517/597/685/1099/1166 samenvloeien begon S597. Zoals reeds eerder 
aangehaald is de relatie tussen S597 en de daar samenkomende grachten onduidelijk. De 
profielen uit de coupes vallen moeilijk te interpreteren. Alleszins liep S597 in WZW 
richting verder tot buiten het onderzoeksterrein.  
Het spoor leverde 7 gefragmenteerde en verweerde stukjes handgevormd aardewerk op. 
 
S1167: Deze greppel takte in het westelijk gedeelte af van 
S134/164/443/517/597/685/1099/1166, waarbij het ongeveer 48m in ZZO richting 
liep alvorens het onderzoeksterrein te verlaten. Het spoor had een breedte van 70cm tot 
1m met diepte van ongeveer 30cm met komvormig profiel.  
In S1167 werden 27 verweerde fragmenten grijs gedraaid aardewerk (73gr) gevonden, 2 
brokken ijzerzandsteen en 3 fragmenten silex, waaronder een kling met retouches aan 
beide zijden in een bruine silex met grijze vlekjes.  
 
S1231: Ook deze greppel was een aftakking van 
S134/164/443/517/597/685/1099/1166 met eveneens een ZZO oriëntatie. De 40cm tot 
1,2m brede greppel kon 55m lang gevolgd worden tot deze in de zuidelijke sleufwand 
verdween. In coupe bleek de greppel 40 tot 44cm diep met komvormig profiel.  
Uit S1231 werden brokjes handgevormd aardewerk en 3 stukjes kruikwaar 
gerecupereerd. 
 
Bemerkingen: Deze fase lijkt grotendeels op de vorige fase. S1231 liep opvallend vlak 
naast en parallel met S362, waar greppels uit de vroegere fases op aansloten. Of S596 ook 
nog tot deze fase kan gerekend worden kan door de onduidelijke verhoudingen met S597 






Een datering op basis van het aardewerk is niet eenvoudig, gezien in de grote 
meerderheid van de greppels enkel gefragmenteerd en verweerd materiaal werd 
aangetroffen. Grote uitzondering hierop is uiteraard S672, de gracht uit fase 4. Deze kan 
mede door de link met de waterput in midden tot late 2de eeuw gedateerd worden. Ook in 
de greppels van fase 1 bevond zich redelijk wat materiaal. Hierbij gaat het uitsluitend om 
handgevormd aardewerk. Dit in combinatie met wat een Romeins perceleringssysteem 
lijkt te zijn (cf. infra) plaatst deze eerste fase in de vroeg Romeinse tijd, eind 1ste eeuw v.C. 




tot begin 1ste eeuw n.C.: Romeinse invloeden zijn reeds aanwezig, maar nog niet volledig 
in de materiële cultuur doorgedrongen, anders dan in de 4de fase, waar dit duidelijk wel 
het geval is. De 2de en 3de fase bevinden zich tussen deze twee periodes. 
De fases 4 en 5, waarbij een volledig nieuwe indeling werd aangewend moeten 
waarschijnlijk in het begin van de 3de eeuw gedateerd worden.  
  





Figuur 110: De verschillende fases in het erfindelingssysteem (zie Bijlage 3e).  








Het is duidelijk dat bij deze opgraving een Romeins landindelingssysteem werd 
aangesneden.  
Opvallend bij de eerste 4 fases is dat zich centraal in het terrein steeds een T-splitsing 
bevond met greppels met een min of meer NO-ZW oriëntatie en andere met een NW-ZO 
oriëntatie die daar haaks op stonden.  
In de oudste fase is het aan de hand van overeenkomstig aardewerk mogelijk dat greppel 
7 via het ongedateerde spoor S40 aansloot op greppel 2 of op S795. Naar het westen toe 
zou greppel 7 kunnen aansluiten op de ongedateerde greppels S513 en S491 die afdraaien 
in ZO richting.  
 
Naar het westen toe sluiten de greppels uit de latere fases 2, 3 en 4 duidelijk aan op S362, 
welke dezelfde oriëntatie heeft als de NO-ZW georiënteerde greppels van de T-splitsing. 
Het valt hierbij niet uit te sluiten dat fase 1 hier ook op aansloot.  
Het lijkt er alleszins op dat S362 steeds min of meer in dezelfde vorm is blijven bestaan 
gedurende fases 2, 3 en 4, en mogelijk ook tijdens fase 1. De ‘T-splitsingen’ werden 
doorheen de tijd diverse keren opnieuw uitgegraven, op enkele meters van de vorige fase. 
Wat hiervoor de aanleiding kan geweest zijn is niet duidelijk. 
Naar het oosten toe is de situatie door de ondiepe bewaring van verschillende greppels 
en door de verstoring van de post middeleeuwse gracht S436 wat minder duidelijk.  
De greppels uit fase 1 en 2 sloten mogelijk via de ongedateerde greppels S40 en S41 aan 
op S795 en/of greppel 2, waar een verdere percelering naar het zuidoosten toe kan 
waargenomen worden. Fase 3 en 4 sloten mogelijk via de ongedateerde greppeltjes S1122 
en S1121 waarschijnlijk aan op een gracht die zich voor het overgrote deel onder S436 
bevond, aangezien deze verder naar het oosten niet meer kunnen worden waargenomen.  
 
In de daaropvolgende fases 5 en 6 wijkt men af van dit systeem en wordt een groot 
rechthoekig gebied afgebakend. Het lijkt erop dat in fase 5 er binnen dit terrein geen extra 
onderverdeling was. In de 6de fase komt die er wel met greppel 5, waarbij opvalt dat deze 
vlak naast en parallel aan S362 liep, waar de greppels uit de eerdere fases op aansloten. 
De greppels van fase 5 en 6 lopen verder in zuidelijke richting buiten het 
onderzoeksterrein, mogelijk als afwatering richting de Warandebeek. 
 
Op basis van het aardewerk en uiteraard door de bijpassende stukken maalsteen van de 
waterput en de gracht S672 kan de waterput aan fase 4 gekoppeld worden.  




Voor de waterkuil is het minder eenvoudig. Deze lijkt te worden doorsneden door S672, 
maar het is niet duidelijk of dit ook het geval is voor S671 (fase 3). De waterkuil oversneed 
wel de greppels van de eerste fase, hetgeen strookt met het vondstenmateriaal. Op basis 
van de overeenkomstige pollenspectra uit het palynologisch onderzoek kan de waterkuil 
mogelijk wel als gelijktijdig met de waterput beschouwd worden.   
 
6.4.3.3.2. Het Romeinse landindelingssysteem 
 
In een artikel door Roumegoux en Termote in Westvlaamse Archaeologica (1993) wordt 
het Romeinse acculturatieproces in de civitas menapiorum vanaf de verovering door 
Caesar (56-51 v.C.) beschreven74. Dit proces verliep vrij langzaam en zette zich vooral 
vanaf het midden van de 1ste eeuw n.C. door en valt onder andere samen met de realisatie 
van een hoofdwegennet en een nieuwe landindeling (zie Figuur 111 en Figuur 112). 
Dit landindelingssysteem (centuriato) bestond uit regelmatige vierkantpercelen en was 
gebaseerd op limites, waarbij de O-W georiënteerde limes de decamus werd genoemd en 
de N-Z georiënteerde grens cardo. Deze percelering liet een betere toewijzing en verdeling 
van de gronden toe, vergemakkelijkte de belastingsinning en had landbouwtechnische 
voordelen. Of deze verkaveling geleidelijk gebeurde of het een eenmalig geplande 
verkaveling was is niet duidelijk. Plaatselijk zijn er wel aanwijzingen van 
herverkavelingen.  
 
De oriëntatie van de cardines rond Cassel, de hoofdplaats van de civitas menapiorum, was 
NNW-ZZO. De in Watou aangetroffen percelering sluit hier op aan met eenzelfde 
oriëntatie. De vierkantpercelering is vooral goed te zien tussen S365 en de ‘T-splitsingen’ 
en zet zich waarschijnlijk verder door naar het oosten en westen, hoewel de grachten daar 
minder goed bewaard zijn. 
De verschillende fases die werden geïdentificeerd wijzen erop dat de percelering in de 
loop van de eeuwen licht is aangepast, waarbij de greppels enkele meters verder opnieuw 
werden uitgegraven, maar wel volgens dezelfde oriëntatie. Mogelijk kan dichtslibbing van 
de grachten aan de basis liggen van deze heraanleg, hoewel men ook de oorspronkelijke 
grachten opnieuw had kunnen uitgraven. 
Hierbij kan nog vermeld worden dat de afstand tussen S362 en de NO-ZW georiënteerde 
greppels van de ‘T-splitsingen’ rond de 70m schommelt. Dit komt overeen met 2 actus, 
een Romeinse lengte-eenheid. De afstand tussen de splitsingen en de mogelijke oostelijke 
gracht bedraagt rond 35m, 1 actus dus. Op de site Oostvleteren-Veurnestraat werd 
eveneens een percelering vastgesteld in deze eenheden75. 
                                                             
74 ROUMEGOUX Y. & TERMOTE J., 1993. 
75 BRACKE M., SCHELTJENS S. & WYNS G., 2016.  




Het is alleszins duidelijk dat de hier aangetroffen percelering in het Romeins 
landingdelingssysteem past en dat deze hoogst waarschijnlijk reeds sedert de vroeg 
Romeinse periode werd ingevoerd en werd aangehouden tot in de laat Romeinse periode. 
Dit kan opgemaakt worden uit het aardewerk aangetroffen in de greppels, dat in de eerste 
fase uit lokaal geproduceerde waar bestaat met nog duidelijke ijzertijdtradities en in de 
vierde fase laat 2de eeuws importmateriaal bevat. 
 
In de laatste fases (5 & 6) lijkt er een volledige herverkaveling te zijn doorgevoerd die 
waarschijnlijk in de 3de eeuw moet gesitueerd worden. De oriëntatie blijft wel min of meer 
dezelfde alsook de vierkantpercelen, maar deze lijken nu veel grotere afmetingen te 




Figuur 111: Romeinse wegen rond Cassel en de oriëntatie van het perceleringssysteem76.  
 
                                                             
76 ROUMEGOUX Y. & TERMOTE J., 1993, p. 66. 











Uit S672 werd een staal genomen voor macrobotanisch onderzoek. Dit bleek echter niet 
geschikt voor verdere analyse (zie Bijlage 05).  
                                                             
77 ROUMEGOUX Y. & TERMOTE J., 1993, p. 69. 






Eén bijgebouw wordt in de Romeinse periode gedateerd. Het betreft vierpostenspieker 9 
(S374/375/376/377) (zie Figuur 113).  
Centraal in WP9 werd deze structuur met ONO-WZW oriëntatie aangetroffen. De sporen 
konden slechts vaag waargenomen worden. Opvallend aan dit bijgebouw was dat de twee 
westelijke palen een stuk groter waren dan hun tegenhangers. Mogelijk zijn deze palen 
een aanwijzing voor een herstelling. De profielen toonden een vrij vlakke bodem, net als 
bij de twee tegenhangers, met een diepte van 20cm. De vulling van de vier sporen was 
grijzig met veel bruine bijmenging en zeer weinig houtskool. De zijden hadden een lengte 
van 3,2 tot 3,5m.  
 
In S374 werden enkele brokjes handgevormd aardewerk gevonden. Het betreft 
aardewerk met bruine binnen– en buitenzijde en donkere kern met potgruisverschraling.  
Een 14C-analyse op S377 plaatst het gebouw in de vroeg Romeinse periode, tussen 50 v.C. 
en 80 n.C. (zie Figuur 114 en Bijlage 02).  
 
 
Figuur 113: Grondplan van vierpostenspieker 9.  
 
  





Spoor Laag Inr Resultaat Datering 
377 422 177 50BC (95,4%) 80AD RICH-22942 






6.4.5.1. Palenrij 1 
 
In het noordelijk deel van WP5 en 6 bevond zich een palenrij, samengesteld uit de sporen 
S105/106/135/136/150/151/152/153/693/711/712. 
De structuur had een lengte van 26m met een NO-ZW oriëntatie. Gemiddeld bedroeg de 
afstand tussen elk paalspoor 2,3m. Aan het zuidwestelijke uiteinde zijn er wat 
afwijkingen; de afstanden tussen S152 en S153, S153 en S693 en S693 en S711 ligt steeds 
rond 3m. Daarnaast liggen S153 en S693 ook wat uit de lijn. Mogelijk moet S152 eerder 
als uiterst zuidwestelijke paal gezien worden en horen S153/693/711/712 niet tot de 
palenrij. 
De paalsporen waren in vlak vrij kleine, afgerond vierkante spoortjes met een diameter 
van 40 à 50cm (zie Figuur 115). In coupe steeds slechts ongeveer 10cm diep uitgegraven 
met een vierkant profiel. De vulling is doorgaans vaag grijzig met weinig 
houtskoolspikkels. Uitzondering hierop is S153, met een houtskoolrijke vulling. 
 
Enkel uit S153 kon een sterk verweerd brokje handgevormd aardewerk gerecupereerd 
worden. 
Op basis van 14C-analyses op houtskoolstalen uit S151 en 152 kan de palenrij gedateerd 
worden tussen het midden van de 1ste eeuw en begin 3de eeuw n.C. (zie Figuur 116 en 
Bijlage 02). 
 









6.4.5.2. Palenrij 2 
 
Een tweede palenrij bestaat uit de sporen S677/678/680/682/692/696. 
Deze rij palen staat haaks op palenrij 1 met een NW-ZO oriëntatie en is 26m lang met een 
afstand van 4 à 5m tussen elke paal (van middelpunt gemeten). S677 en S678 wijken 
hiervan af en liggen vlak naast elkaar. Tussen S680 en S678 kan een bijkomende paal 
gestaan hebben, nu echter verstoord door S675. 
De sporen manifesteerden zich in het opgravingsvlak als afgerond rechthoekig tot ovaal 
met zijden tussen 80 en 110cm. In coupe bleken de sporen 40 tot 60cm diep uitgegraven 
met een bleekgrijze vulling. Bij een deel van de palen kon een kern en insteek 
onderscheiden worden, onder andere bij S682, waar de kern een donkere houtskoolrijke 
vulling vertoonde.  
 
Qua vondsten kon voornamelijk uit S680 wat aardewerk gerecupereerd worden, namelijk 
50 fragment handgevormd materiaal. Hieronder bevonden zich 3 bodemfragmenten en 




18 wandscherven met groeflijnversiering in zigzag motief. De scherven waren 
verschraald met potgruis en organisch materiaal. 
Buiten S680 werden nog respectievelijk 1 en 2 scherven handgevormd aardewerk 
gevonden in S677 en S692. In S677 bevond zich daarnaast een bodemfragmentje grijs 
gedraaid aardewerk met zacht baksel. Mogelijk betreft het een sterk verweerd stuk terra 
nigra.  
Een 14C-analyse op S682 dateert deze structuur tussen 50 en 220 n.C. (zie Figuur 116 en 
Bijlage 02).  
 
Spoor Laag Inr Resultaat Datering 
151 475 192 80AD (95,4%) 240AD RICH-22921 
152 473 197 20AD (93,1%) 180AD RICH-22879 
682 910 249 50AD (95,4%) 220AD RICH-22885 






Aanvankelijk werd gedacht dat de twee palenrijen tot een gebouwplattegrond moesten 
behoren. Echter werden er geen paalsporen aangetroffen die samen met deze structuren 
een plattegrond zouden kunnen vormen. De mogelijkheid van palenrijen kwam hierdoor 
opzetten. Het feit dat de twee rijen evenwijdig liggen aan een greppel versterkt deze 
hypothese. Deze structuren (greppels en palenrijen) zouden daarbij als afbakening 
gediend hebben, bijvoorbeeld van een woonerf dat zich noordelijker, buiten het 
onderzoeksterrein zou bevinden. Tussen de aangetroffen palen zouden mogelijk kleinere 
palen geplaatst zijn om op die manier een palissade te vormen.  
 
Bij palenrij 2 liggen de sporen vlak aan en evenwijdig aan S676. Deze greppel komt in het 
zuiden uit in de greppel S178. De afstand tussen de hoek die hier gemaakt wordt en de 
eerst paal van de palen rij (S696) bedraagt 6m, wat min of meer overeenkomt met de 
afstanden tussen de palen onderling.  
De palen van palenrij 1 zouden vervolgens gekoppeld kunnen worden aan S178, gezien 
ze daar parallel aan lopen. De rij en de greppel stoppen ook op ongeveer dezelfde hoogte.  
Zaken die deze hypothese tegenspreken zijn de afstand tussen palenrij 1 en S178 (9m), in 
vergelijking met de palen van palenrij 2 die vlak aan S676 liggen. Daarbij komt ook dat, 
indien aangenomen wordt dat palenrij 1 doorloopt tot en met S712 de twee rijen elkaar 




kruisen, in plaats van een hoek te maken. Tot slot valt ook het verschil tussen de rijen op 
vlak van tussenafstand, grootte van de sporen en de diepte van de uitgraving. 
Bijgevolg mogen de twee rijen misschien niet met elkaar in verband gebracht worden en 
zijn het eerder twee op zichzelf staande fenomenen.  
 
Een alternatieve interpretatie voor de palenrijen is de hypothese van hooiwanden. Deze 
constructies zijn opgebouwd uit verticale, vrij diep gefundeerde palen waartussen 
horizontale balken worden geplaatst78. Hierop wordt het hooi gelegd zodat het sneller 
kan drogen. De tussenafstand bedraagt doorgaans ca. 2 à 4m, wat min of meer 
overeenkomt met de hier aangetroffen palenrijen. De palen van palenrij 1 waren echter 
slechts ondiep gefundeerd. Een sluitend antwoord is niet mogelijk, maar het is een mooie 
hypothese om rekening mee te houden.  
 
 
6.4.6. Sporencluster 3 
 
Langs de westelijke wand van het terrein, in de hoek van de insprong werden enkele diepe 
palen geregistreerd. Het gaat om de sporen S582/588/599/600/601.  
S588, 600 en 601 waren 50 tot 60cm diep uitgegraven met een ‘revolvertasprofiel’, S588 
en 599 hadden een gelijkaardige diepte met vierkant profiel en S582 was slechts een 20-
tal cm diep (zie Figuur 117). 
 
Met een vierkante plattegrond en een onderlinge afstand van ca. 2,8m tussen S582, 588, 
599 en 600 zou het om een spieker kunnen gaan. Echter valt S582 uit de boot door de veel 
geringere diepte. De verstoring tussen S582 en S588 bevindt zich mogelijk op de plaats 
van een zesde paal. In het geval van twee parallelle rijen van drie palen lijken deze zich 
wel zeer dicht bij elkaar te bevinden.  
Een interpretatie van deze cluster is bijgevolg moeilijk, enerzijds door de verstoringen in 
de buurt, anderzijds door de positie aan de rand van het terrein, wat het beeld onvolledig 
maakt. Het is door de diep gefundeerde palen wel duidelijk dat er zich een constructie 
heeft bevonden. 
 
De sporen bevatten slechts enkele verweerde scherfjes handgevormd en reducerend 
gebakken gedraaid aardewerk. 
 
                                                             
78 MESTDAGH B., 2014.  











De vorm en vulling van S1033 leek op een brandrestengraf te wijzen: het spoor was 
rechthoekig (1,3m op 60cm) en had een 2 to 4cm dikke houtskoolband op de bodem (zie 
Figuur 118). Het spoor was ongeveer 20cm diep uitgegraven. Er werd op het terrein en 
uit de zeefstalen echter geen verbrand bot teruggevonden.  
Er werden wel 74 fragmenten handgevormd aardewerk uit gerecupereerd, waaronder 8 
scherven van een klein kommetje. Dit zou op bijgiften kunnen wijzen. 
Ondanks de afwezigheid van verbrand bot sluiten de vorm, vulling en het 
vondstenmateriaal een interpretatie als brandrestengraf zeker niet uit. Het kan echter 
niet met zekerheid gesteld worden.  
Een 14C-analyse op een houtskoolstaal leverde een datering op tussen 40 v.C. en 90 n.C. 
(zie Figuur 119 en Bijlage 01).  





Figuur 118: Mogelijk brandrestengraf S1033 in coupe.  
 
Spoor Laag Inr Resultaat Datering 
1033 / / 40BC (91.8%) 90AD RICH-23418 




6.4.7. Romeinse weg? 
 
Bij de aanleg van werkput 3 werden met S178 en S179/1114 twee parallelle greppels 
aangesneden met een tussenafstand van ca. 3,5m.  
Gezien die afstand werd aanvankelijk gedacht aan een Romeinse weg. Het eigenlijke 
wegdek zou daarbij zijn verstoord door de ploeglaag, zodat enkel de onderkant van de 
greppels die instonden voor de afwatering van het wegdek bewaard zijn gebleven. De 
greppels werden onderzocht door een bodemkundige (zie bijlage 07) en bleken vrij 
identiek aan elkaar, maar een sluitende conclusie kon niet getrokken worden. 
 
Pas nadien werd vastgesteld dat de greppels onderdeel waren van het Romeinse 
perceleringssysteem, en dat er dus van een weg geen sprake is.    






6.4.7.1. Handgevormd aardewerk 
 
In de diverse grote Romeinse contexten (waterput, waterkuil, gracht S672) vormt het 
handgevormd vaatwerk steeds een belangrijke categorie in het aardewerkensemble 
(bouwmateriaal niet meegerekend): 31% in de waterkuil, 40% in de waterput en 73% in 
de gracht.  
Deze verhoudingen zijn zeker niet abnormaal. Het sterk doorleven van lokaal 
geproduceerd aardewerk werd op diverse sites in Noord-Frankrijk en de kustregio 
vastgesteld79, 80 & 81. Het handgevormd aardewerk kan dan wel in diverse contexten 
aanwezig zijn, het is in veel gevallen geen betrouwbare dateringsbron door weinig 
variatie in het vormenspectrum82. Op rurale sites, ver van Romeinse steden, kan het 
handgevormd aardewerk tot 90% van het aardewerk uitmaken.  
 
Dat men zich niet vasthield aan het conservatief blijven produceren van oude vormen mag 
blijken uit de vondst van een op een dolium geïnspireerde voorraadpot in de waterkuil 
(zie Figuur 76). Nieuwe, Romeinse vormen en technieken werden overgenomen en in 
lokale traditie geproduceerd.  
Waarschijnlijk was dit handgevormd vaatwerk van lokale of regionale productie, voor 
dagdagelijks huishoudelijk gebruik. 
 
Er kunnen parallellen getrokken worden met het aardewerk besproken in de artikels van 
Vanhoutte en De Clercq over Gallo-Romeins aardwerk aangetroffen te Plassendale en van 
Clotuche en Willems over aardewerk uit de Noord-Franse kustregio.  
Het handgevormd aardewerk te Plassendale bestond uit bol– tot eivormige kookpotten 
met eenvoudige naar buiten gebogen rand en een uitgesproken, hoekig geknikt verloop 
bij de overgang naar de hals. Sommige randen zijn opvallend lang uitgewerkt, eenvoudig 
afgerond of met spits toelopende lippen. Doorgaans hebben de individuen een gegladde 
rand en hals, zowel binnen als buiten. Het potlichaam zelf is in veel gevallen versierd met 
kamstrepen en gladdingslijnen.  
Het handgevormd aardewerk besproken door Clotuche en Willems komt hier grotendeels 
mee overeen, waarbij nog wordt aangehaald dat de schouder versierd kan zijn met 
vinger– of stokindrukken.  
                                                             
79 VANHOUTTE S. & DE CLERCQ W., 2006, p. 99. 
80 CLOTUCHE R. & WILLEMS S., 2012, p. 61. 
81 FLORENT G. & CABAL M., 2004, pp. 57-58. 
82 CLOTUCHE R. & WILLEMS S., 2012, p. 64. 




Het handgevormde vormenspectrum dat bij dit onderzoek werd aangetroffen komt sterk 
overeen met de hierboven besproken vormen en versieringen. In de waterput werd onder 
andere een randfragment gevonden (Inr 552) van een buikige pot met naar buiten 
staande rand met spits toelopende lippen en scherpe knik van rand naar hals (zie Figuur 
65).  
Ook uit de waterkuil werden gelijkaardige individuen gevonden met Inr 362 (zie Figuur 
74), gekenmerkt door naar buiten staande afgeronde rand, gegladde hals met een scherpe 
knik bij de overgang en brede schuine groeflijnen op de buik. Bij Inr 574 (zie Figuur 75) 
is de sterk uitstaande platte rand voorzien van spits toelopende lippen, gegladde rand en 
hals en scherpe overgang tussen de twee. Onder de andere meer gefragmenteerde 
scherven uit de waterkuil bevinden zich diverse randfragmenten met naar buiten staande 
rand met spits toelopende lippen en wandfragmenten met stukken met kamstrepen zowel 
aan binnen –als buitenkant.  
Uit de gracht S672 werden diverse individuen gerecupereerd met gelijkaardige vorm: 
buikige potten met geknikte overgang van rand naar hals met uitstaande randen met al 
dan niet spits toelopende lippen (zie Figuur 88 tot en met Figuur 92). Versieringen zijn 
doorgaans op de buik aangebracht in de vorm van kamstrepen en groeflijnen. 
 
In de artikels wordt nog aangehaald dat sommige vormen kenmerken vertonen van het 
Black Burnished aardewerk uit Engeland83 & 84. Dit op vlak van langere randen en hoekige 
afzetting ten opzichte van de binnenwand en met kamstrepen afgewerkte of gegladde 
wanden. Men gaat er niet van uit dat het om kopieën gaat, maar dat er wel sprake is van 
een al dan niet wederzijdse beïnvloeding. In die zin wordt door Clotuche en Willems Type 
PO6 aangehaald als karakteriserend voor het aardewerk typisch voor de kustregio85. Een 
vorm die bij dit onderzoek wel sterk aanwezig lijkt (zie Figuur 120). Dit soort aardewerk 
verschijnt vanaf de 1ste eeuw en leeft door in de 2de eeuw. Het feit dat het dikwijls wordt 
gevonden in contexten met tronconische bekers, zoals ook op deze site vastgesteld, doet 
vermoeden dat het ook in de 3de eeuw nog werd geproduceerd. 
 
Er kan geconcludeerd worden dat het Romeins handgevormd aardewerk dat bij dit 
onderzoek werd aangetroffen sterk aansluit bij het aardewerk dat in de Noord-Franse en 
Belgische kustregio wordt gevonden.  
 
 
                                                             
83 CLOTUCHE R. & WILLEMS S., 2012, p. 66. 
84 VANHOUTTE S. & DE CLERCQ W., 2006, p. 107.  
85 CLOTUCHE R. & WILLEMS S., 2012, pp. 66-69.  





Figuur 120: Boven: Type PO6, vorm die door 
Clotuche en Willems als karakteriserend voor 
de kustregio wordt aangehaald86. Rechts: 
Voorbeeld uit de waterkuil S675 (Inr 362) dat 
hier sterk bij aanleunt, maar met minder 






                                                             
86 CLOTUCHE R. & WILLEMS S., 2012, p. 66. 




6.4.7.2. Gedraaid aardewerk 
 
Terra Sigillata: dit oxiderend gebakken en van een bruinrode deklaag voorziene 
aardewerk wordt als luxevaatwerk beschouwd.  
De fragmenten die bij dit onderzoek aan het licht kwamen bleken van Centraal –of Zuid 
Gallische productie te zijn. Het werd voornamelijk in gracht S672 aangetroffen. Enkele 
meer gefragmenteerde en verweerde stukken werden geregistreerd in de waterput, 
waterkuil en enkele Romeinse greppels (S42, 134 en 1278). 
 
Geverfd aardewerk: Deze aardewerkcategorie die doorgaans voornamelijk uit 
drinkbekers bestaat is voorzien van een zwartig of oranje bruine deklaag, afkomstig van 
een kleipap. Er werden enkele fragmenten van twee individuen teruggevonden in de 
gracht S672, waarschijnlijk geproduceerd in Keulen in de 2de eeuw. De wanden zijn 
voorzien van kleikruimels (zgn. zandbestrooiing)87.  
 
Tronconische bekers (Fr.: Gobelets tronconiques): Dit type vaatwerk werd geproduceerd 
van de eerste helft 1ste eeuw n.C. tot de eerste helft 3de eeuw. Gedurende die 
productieperiode is het aardewerk zeer weinig van vorm veranderd88.  
Aanvankelijk werd gedacht dat dit aardewerk in Arras (Fr.) werd geproduceerd, maar nu 
gaat men er van uit dat het in diverse productiecentra, voornamelijk in Noord-Frankrijk, 
werd geproduceerd. De meest nabijgelegen centra voor Watou zijn Labuissière (Fr.) 
(42km ten zuiden) en Howardries (65km ten zuidoosten). 
Bij dit onderzoek werden ze voornamelijk in de gracht S672 gevonden, maar er werden 
ook fragmenten gerecupereerd uit de andere Romeinse contexten.  
 
Eifelwaar: Betreft hard gebakken ruwwandig  aardewerk, dikwijls verschraald met grote 
inclusies vulkanisch grind, potgruis en kwartszand die door de wand breken en zo het 
oppervlak ruw maken89.  
De scherven die bij dit onderzoek in de gracht S672 werden aangetroffen zijn 
waarschijnlijk afkomstig van het Urmitz/Weissenthurm productiecentrum. 
 
Kruikwaar: voornamelijk in de gracht S672, maar ook in de andere Romeinse contexten 
werd kruikwaar aangetroffen. De kruiken zijn steeds oxiderend gebakken in een fijne klei. 
 
                                                             
87 VANVINCKENROYE W., 1991, p. 38. 
88 TUFFREAU-LIBRE M., 1975. 
89 VANVINCKENROYE W., 1991, p. 128. 




Mortaria of wrijfschalen: Dikwandige schalen met in de meeste gevallen een uitgiettuit 
aan de rand, die vaak vrij zwaar is uitgewerkt90. De binnenkant is dikwijls voorzien van 
grovere inclusies (kwartskorrels, verbrijzeld grind…). 
Fragmenten van mortaria werden aangtroffen in de waterput en enkele grachten. 
 
Dolia: Grote dikwandige voorraadpotten voor de stockage van voedsel91. 
Fragementen van dolia werden aangetroffen in de waterput, waterkuil en grachten.  
 
6.4.7.3. Gebruik van ijzerzandsteen  
 
IJzerzandsteen wordt in de streek dikwijls aangetroffen in archeologische contexten, 
voornamelijk in de metaaltijden. Tot halfweg de 13de eeuw werd het gebruikt als 
voornaamste stenen bouwmateriaal. Verschillende kerken in de streek bevatten nog 
ijzerzandstenen fragmenten van hun Romaanse voorgangers, zo ook de kerk van Watou92.  
In de onmiddellijke omgeving kan ijzerzandsteen namelijk ontgonnen worden in de 
getuigenheuvels van de westhoek (Rodeberg, Kemmelberg, Monteberg, Catsberg)93. Op 
die plaatsen dagzoomt namelijk de Formatie van Diest, bestaande uit glauconiethoudende 
zanden waarin ijzerzandsteenbanken voorkomen94 (zie Figuur 121). 
Over de ontginning van ijzerzandsteen in West-Vlaanderen is over het algemeen weinig 
gekend. Anders dan bijvoorbeeld in het Hageland, waar een studie werd gedaan naar het 
voorkomen van ijzerzandsteen en de ligging van historische ontginningsplaatsen95. 
Vermoedelijk is er in alle West-Vlaamse heuvels ooit ontginning geweest, maar enkel op 
de Monteberg zouden mogelijke ontginningsputten kunnen aangetoond worden96. De 
Catsberg (Fr.: Mont des Cats) is voor deze site de meest nabijgelegen heuvel, ca. 9km ten 
ZZO, net over de Franse grens. 
 
IJzerzandsteen werd bij dit onderzoek niet enkel in de waterput gevonden, maar in 
diverse contexten uit de metaaltijden en Romeinse periode. Zo werden brokken 
ijzerzandsteen aangetroffen in een zestal van de houtskoolrijke kuilen, in een groot deel 
van de Romeinse grachten en greppels en in de waterkuil.  
 
                                                             
90 VANVINCKENROYE W., 1991, p. 70. 
91 FLORENT G. & CABAL M., 2004, p. 66. 
92 Mondelinge informatie Jan Decorte (co7). 
93 CNUDDE V., et al, 2009, p. 272. 
94 DREESEN R., DE CEUKELAIRE M. & DE KONINCK R., 2010, p. 2. 
95 DREESEN R., DE CEUKELAIRE M. & DE KONINCK R., 2010. 
96 Mondelinge informatie Jan Decorte (co7). 




Een site waar het gebruik van ijzerzandsteen als bouwmateriaal in de Romeinse periode 
duidelijk werd vastgesteld is Bailleul (zie Figuur 121). De funderingen van de Gallo-
Romeinse villa die daar werd opgegraven bestonden uit ijzerzandsteen (Fr: grès 
ferrugineux)97. Bailleul ligt slechts 5km ten ZZW van de Rodeberg en 7km ten ZW van de 
Kemmelberg. Het bouwmateriaal moest dus niet ver gezocht worden en het lijkt dan ook 
in grote hoeveelheden naar de site gevoerd te zijn. Of de volledige villa in ijzerzandsteen 
was opgetrokken kan niet gezegd worden, maar het lijkt niet ondenkbaar.  
 
Te Poperinge Sappenleen werden verschillende stukken ijzerzandsteen gevonden in 
diverse contexten (kuilen, greppels, …), zowel bewerkt als onbewerkt98. De bewerkte 
fragmenten deden dienst als maalsteen. 
 
Op de site Oostvleteren Kasteelwegel-Nieuwe Begraafplaats werd onder andere een 
ijzerzandstenen slijpsteenfragment gevonden in een poel, gedateerd in de vroege 
ijzertijd99. Losse brokken steen lagen in de greppel van een late ijzertijd - vroeg Romeins 
grafmonument (enclos).  Verder vond men in midden Romeinse greppels wat stukken 
ijzerzandsteen die in verband werden gebracht met bouwmateriaal. 
 
                                                             
97 GUBELLINI L., 2009. 
98 BEKE F., BOS J.A.A., BRIJKER J., et al, 2014, p. 31. 
99 DEMEY D., 2013. 





Figuur 121: Geologische kaart (tot op de grens met Frankrijk) met aanduiding van het onderzoeksgebied 
(vlagje), Bailleul (5) en de getuigenheuvels waar de Formatie van Diest dagzoomt (roos): 1: Mont des Cats, 









6.5. Vroege Middeleeuwen 
 
Aan de westelijke wand van het onderzoeksterrein werden twee sporen aangesneden die 
in de vroege middeleeuwen worden gedateerd, S574 en S575.  
Het betreft twee cirkelvormige uitgravingen met een diameter van respectievelijk 2,3 en 
2m met een grijze tot donkergrijze en vrij houtskoolrijke vulling en enkele brokken 
verbrande leem (zie Figuur 123). Door de vorm en grootte werd aanvankelijk aan 
waterputten gedacht, maar de sporen bleken slechts 30 (S575) tot 40 cm (S574) diep te 
zijn. De profielen van beide sporen hadden opvallend rechte wanden en een vlakke bodem 
(zie Figuur 124).  
 
Uit S574 werden slechts 11 verweerde fragmentjes aardewerk gevonden, een variatie aan 
handgevormde en reducerend gebakken gedraaide scherven. Daarnaast werden nog vier 
brokken ijzerzandsteen gevonden. 
S575 leverde enkel een stuk van een tegula op. 
Op elke kuil werd een 14C-analyse uitgevoerd. De resultaten van de twee analyses vallen 
tussen het midden van de 7de en de tweede helft van de 8ste eeuw n.C. (zie Figuur 122 en 
Bijlage 02). Gezien de gelijkheid van beide dateringen kunnen deze als betrouwbaar 
bestempeld worden.  
 
De morfologie van de twee sporen, zowel in vlak als in coupe, lijkt op een specifieke 
functie te wijzen, maar de informatie is te beperkt om deze te achterhalen. 
 
Spoor Laag Inr Resultaat Datering 
574 723 225 630AD (98,6%) 770AD RICH-22880 
575 667 229 670AD (97,5%) 780AD RICH-22884 
Figuur 122: Resultaten van de 14C-analyses op de twee vroeg middeleeuwse kuilen.  





Figuur 123: S575 zoals in vlak waargenomen. 
 
 









6.6. (Post-) Middeleeuwen 
 
Uit deze periode kunnen drie parallelle N-Z georiënteerde greppels/grachten vermeld 
worden die zich in het oostelijk deel van het onderzoeksterrein bevonden. Het weinige 
vondstenmateriaal dat uit deze contexten werd gerecupereerd levert een algemene 
datering op in de late tot post middeleeuwen. Maar vermoedelijk gaat het om post 
middeleeuwse perceelsafbakeningen.  
 
S14 betreft een greppel die over een lengte van 112m kon gevolgd worden. De breedte 
varieerde tussen 1 en 2m, met in coupe een diepte van 20 tot 40cm met komvormig 
profiel.  
Er werden enkele sterk gefragmenteerde geglazuurde scherfjes in gevonden 
 
S17/799 vervaagde min of meer centraal in het terrein, maar waarschijnlijk liep de 
greppel hier gewoon door. Het spoor met donkerbruine vulling had een 40cm diep 
komvormig profiel. Er werd een brokje steengoed in het spoor aangetroffen.  
 
S436 betreft een 3 tot 4m brede perceelsgracht die ca. 90cm diep was uitgegraven met 
komvormig profiel (zie Figuur 125). Het spoor had een donkergrijze vulling. Er werden 
wat brokjes geglazuurd aardewerk uit gerecupereerd.  
 
 
Figuur 125: Coupe op S436.  
 
  




6.7. Wereldoorlog I (Maarten Bracke) 
 
6.7.1. Sporen en structuren 
 
In het onderzoeksgebied werden diverse sporen, structuren en vondsten aangetroffen die 
dateren in de Eerste Wereldoorlog. Op basis van de cartografische en archeologische 
gegevens kunnen deze gelinkt worden aan enerzijds een verdedigingsgordel rond Watou 
en anderzijds een kortstondige kampplaats van Britse en Amerikaanse soldaten opgericht 
tussen 8 maart en 9 mei 1918 (zie Figuur 126). Na 20 mei 1918 is het kamp niet meer te 
zien op de toenmalige luchtfoto’s.  
 
 





                                                             
100 Met dank aan Birger Stichelbaut (Universiteit Gent) en In Flanders Fields Museum. 






In het onderzoeksgebied werden twee loopgraafstructuren aangetroffen, S5 en 
S576/1316. De eerste loopgraaf bevindt zich langsheen de oostelijke rand van het terrein. 
De structuur heeft een NZ oriëntatie en kan over een afstand van ca. 110m gevolgd 
worden. De loopgraaf maakt deel uit van de oostelijke verdedigingsgordel Watou Line, 
aangelegd rond het dorpje Watou in het begin van 1918. De verdedigingslijn loopt in 
zuidelijke richting naar de Abeele Line. In noordelijke richting, naar Proven op, brokkelt 
het systeem uit in kleinere loopgraafsegmenten. Ook in Poperinge is een gelijkaardig 
systeem van loopgraven aangelegd onder de benaming Poperinghe Line. Deze 
verdedigingsgordels werden aangelegd uit vrees voor het Duitse lenteoffensief in 1918.  
De loopgraaf S5 wordt aangegeven op een loopgravenkaart van 5 juli 1918 en tevens op 
de luchtfoto van 9 mei 1918 (zie Figuur 127 en Figuur 128). Op de loopgravenkaart is de 
structuur als een getand patroon weergegeven. Op de luchtfoto en in het grondvlak tekent 
de loopgraaf zich enigszins anders af (zie Figuur 128). De loopgraaf bestaat uit rechte fire-
bays van 6m lang gevolgd door aangepunte traverses van 5,5 x 5,5m. Een dergelijk patroon 
van loopgravenbouw werd nog niet eerder archeologisch vastgesteld. Op enkele locaties 
werden delen van de Poperinghe Line (Poperinge-Sappenleen101, Poperinge-Ringweg102 
en Poperinge-Sint-Jansstraat103) aangesneden, waarbij een regelmatig getand patroon 
van fire-bays en traversen werden vastgesteld. In totaal konden zes opeenvolgende fire-
bays en traversen vastgesteld worden. Naar de Oude Provenstraat toe verandert het 
patroon in een boogvormige dubbele fire-bay van ca. 13m lang om daarna met een stompe 
hoek af te draaien in noordwestelijke richting onder de huidige bewoning. De loopgraaf 
heeft een vrij regelmatige breedte van ca. 80cm. In doorsnede is de loopgraaf voorzien 
van een vlakke bodem met licht schuin opstaande wanden. De diepte bedraagt gemiddeld 
40cm. Omgerekend betekent dit dat de loopgraaf ongeveer 1m diep werd ingegraven 
vanaf het toenmalige maaiveldniveau. Op de luchtfoto is duidelijke een blekere 
opgeworpen borstwering te zien aan de frontzijde (oostelijke kant). Resten van enige 
beschoeiing werden uitsluitend vastgesteld in het noordelijke deel, in de boogvormige 
fire-bay naar de huidige bewoning op. Hier konden duidelijk trenchrevetten, een metalen 
ruitvormig raster, vastgesteld worden aan de licht schuine wanden (zie Figuur 129). 
Elders werden in de loopgraaf geen sporen of resten van enige vorm van beschoeiing 
vastgesteld. Wellicht was het niet nodig omwille van de stabiele grond, de hogere 
grondwatertafel en het beperkte gebruik om de loopgraaf uit te bouwen, maar werd er 
geopteerd om een gedeeltelijke versteviging op het hoogste punt en een eenvoudige 
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uitgraving naar de Warandebeek toe. In het loopgraafsegment ter hoogte van de Oude 
Provenstraat werden enkele dumps vastgesteld van enerzijds een tiental schoenen en 
anderzijds resten van metalen petrol tins in ronde en vierkante vorm.  
 
 
Figuur 127: Uitsnede uit de loopgravenkaart van 5 juli 1918 met aanduiding van het stuk dat bij dit 
onderzoek werd aangesneden.  
 





Figuur 128: Overzichtsfoto van de loopgraaf S5, richting noorden. 
 





Figuur 129: Zicht op een doorsnede van de loopgraaf S5 met op de wanden resten van trenchrevetten, ook 




Aan de westelijke rand van het onderzoeksgebied, in het kamp zelf, werd een korte 
loopgraafstructuur S576/1316 blootgelegd. Het betreft een korte zigzag structuur 
waarvan elke zijde ca. 2m lang is. De structuur meet in totaal ca. 8m. De gemiddelde 
breedte is ca. 50cm en dus beduidend smaller dan de loopgraaf S5. In doorsnede zijn licht 
schuine wanden op te merken met een vrij vlakke bodem (zie Figuur 130). De diepte 
bedraagt ca. 40cm, waardoor ook hier kan gesteld worden dat de structuur tot ca. 1m in 
de bodem werd ingegraven. Sporen of resten van enige beschoeiing werden niet 
vastgesteld. De functie van de structuur ligt wellicht in een soort van tijdelijke schuilplaats 
die kon gebruikt worden bij eventuele bombardementen. Een gelijkaardige shelter, 
weliswaar meer uitgewerkt met duckboards, werd vastgesteld in het hospitaal van 
Lijssenthoek104. Hier werd beslist om na een bombardement het hospitaal te voorzien van 
enkele ingegraven shelters.  
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Op 50m ten westen en parallel aan de loopgraaf S5 liep de communicatiekabel S446. De 
kabelgeul tekende zich als een licht golvend spoor af met een NZ-oriëntatie. De breedte 
van de geul bedroeg ca. 60cm. Op basis van een coupe aan de zuidelijke profielwand kon 
de diepte ten opzichte van het maaiveldniveau exact bepaald worden op 150cm (zie 
Figuur 131). Een dergelijke diepe uitgraving was nodig om de communicatiekabels zoveel 
mogelijk te beschermen tegen bombardementen. De communicatielijn bevond zich 
geclusterd onderaan en bestond uit vijf bundels van telkens vier koperen draden (zie 
Figuur 132). Een dergelijke voorziening werd wellicht gebruikt om het kamp van 
elektriciteit en communicatie te voorzien. Bij recent onderzoek in Zillebeke 
Zandvoordestraat105 en op de aardgasleiding Alveringem - Maldegem106 werden 
eveneens communicatielijnen teruggevonden. In Zillebeke betrof het een gelijkaardige 
bundel van stroomdraden eveneens ingegraven op een diepte van 150cm onder het 
maaiveld. Op de aardgasleiding werden op enkele plaatsen lijnen aangetroffen; langs 
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Duitse zijde een telefoonlijn van de ondersteuningslinies naar het front, aan 
Belgisch/Franse zijde een communicatielijn ter hoogte van Zuidschote. Bij een recent 
uitgevoerd vooronderzoek in Diksmuide aan de Kaaskerkestraat107 werden eveneens 
Belgische communicatielijnen vastgesteld.  
 
  
Figuur 131: Overzichtsfoto van de kabelgeul S446 en zicht op de doorsnede vanaf het maaiveldniveau met 
onderin de bundels bedradingen.  
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Ter hoogte van het kamp in het westelijke deel van het onderzoeksgebied werden diverse 
afvalkuilen aangesneden. Op basis van hun locatie en vorm kunnen deze onderverdeeld 
worden in drie categorieën. De eerste groep betreft een rij van vier rechthoekige 
langewerpige kuilen S380, S379, S378 en S1241 die zich op de oostelijke rand van het 
kamp langsheen de perceelsrand bevonden en tevens goed te zien zijn op de luchtfoto van 
9 mei 1918 (zie Figuur 133). De kuilen meten 5 tot 5,5m lang en zijn ca. 50 tot 60cm breed 
(zie Figuur 134). In doorsnede zijn ze voorzien van vrij rechte wanden en een vrij vlakke 
bodem die zich op ongeveer 20 tot 40cm onder het archeologisch vlak bevindt. Gezien 
hun lengte, breedte, diepte en uitgravingswijze betreffen het mogelijk in eerste instantie 
schuilplaatsen aan de rand van het kamp en werden ze secundair gebruikt als afvalkuilen. 
De doorsnede van de kuilen vertonen een gelijkaardig gegeven. Het afvalmateriaal bevond 
zich steeds bovenin de kuilen en dekte een heterogeen pakket van moederbodem en 
teelaarde af. Dit laatste gegeven wijst op een primaire uitgraving met (kort) nadien lokale 
instortingen of inkalvingen van de schuilplaatsen. Na het opgeven van het kamp werden 
ze gebruikt als stort.  
 





Figuur 133: Zicht op het kamp (8 mei 1918) met aanduiding van de vier rechthoekige kuilen (zwarte pijlen).  
 
 




De tweede groep wordt ingenomen door een aantal afvalkuilen S525, S528, S553, S610, 
S665, S1145, S1146 en S1171 die zich intern in het kamp bevinden. Het merendeel werd 
vastgesteld in de noordwestelijke hoek van het kamp, de andere eerder centraal. De 
kuilen konden in de meeste gevallen reeds opgemerkt worden na het verwijderen van de 
toplaag. S1145 is hier een goed voorbeeld van. In de vulling bevond zich een divers gamma 




aan vondstmateriaal, waarbij enkele fragmenten van metalen tentringen in direct 
verband kunnen gebracht worden met het kamp (zie Figuur 135). Daarnaast bevatten ze 
materiaal dat met de consumptie en bereiding van voedsel te maken heeft. De kuilen S525, 
S528 en S553 bevatten resten van rechthoekige petrol tins (zie Figuur 136).  
 
 
Figuur 135: Afvalkuil S1145 in doorsnede.  
 
 
Figuur 136: Zicht op kuil S525 met zes naast elkaar gestapelde petrol tins.  
 




De derde groep betreffen twee grote onregelmatige kuilen S530 en S1142-1144 die zich 
eveneens intern in het kamp bevinden. Kuil S530 bevond zich in de noordwestelijke hoek 
van het onderzoeksgebied en liep verder door buiten de opgravingszone. Kuil S1142-
1144 was een groot, bijna rechthoekig spoor langsheen de noordelijke rand van het kamp. 
De kuil had een grootte van ca. 13 op 2m (zie Figuur 137). In doorsnede bleek deze 
onregelmatig uitgegraven met lokaal diepe uitgravingen. Het is niet volledig uitgesloten 
dat ook S1142-1144 een primaire functie als schuilplaats had.  
 
Beide contexten bevatten veel materiaal dat in verband kan gebracht worden met het 
consumeren van voedsel. Vooral in S1142-1144 valt de aanzienlijke hoeveelheid 
geëmailleerde kookpotten op. Wellicht kunnen de twee nabijgelegen tenten aan de 
zuidelijke zijde aanzien worden als de kookplaatsen van het kamp.  
 
 
Figuur 137: Zicht op de grote afvalkuil S1142-1144, na het verwijderen van de toplaag. Tevens is een deel 
van de proefsleufopvulling te zien (centraal rechts).  
 
 






Aan de zuidoostelijke rand van het kamp werd een rechthoekige bakstenen structuur 
S345 aangesneden. De constructie meet 2 op 1,5m. De wanden waren opgetrokken uit 
bakstenen gevat in een witte kalkmortel. Langs de binnenzijde zijn de 15cm dikke 
muurtjes voorzien van een witte kalkbepleistering. Een witte kalkbepleistering kan 
wijzen op het gebruik als een keldertje of beerput. Onderin was de structuur voorzien van 
een bakstenen vloertje. Gezien de positie in de hoek van het kamp en het ontbreken van 
bewoning op de cartografische bronnen, lijkt de functie als sanitaire voorziening het 
meest plausibele. Zoals te zien is op onderstaande foto oversnijdt de opvulling de 
muurtjes van de structuur (zie Figuur 138). In de vulling werd een fietsplaatje van 1926 
teruggevonden samen met vondstmateriaal uit de Eerste Wereldoorlog en huishoudelijk 
afval. Wellicht werd in het interbellum de structuur afgebroken en gebruikt als 
dumpplaats, waardoor de context als onzuiver kan beschouwd worden.  
 
 






Aan de westelijke profielwand werd een rechthoekige kuil S603 aangesneden. De kuil 
meet 2,6 op 1,6m. In de kuil werden de resten van drie dieren vastgesteld, waarvan 
ongeveer alle skeletdelen teruggevonden zijn. Op de opgravingsfoto’s is te zien dat 
drainagbuizen door het spoor met de dierenskeletten lopen (zie Figuur 139 en Figuur 
140). De dieren zijn begraven met de hoefijzers nog aan. Het gaat niet om een reguliere 
begraving zoals in Poperinge-Sappenleen108 maar wel om een soort dump. Op enkele 
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botten uit de achterste ledematen van paard 1 zitten haksporen, maar voor het overige 
zijn de skeletten in anatomisch verband aangetroffen. Mogelijk zijn de kadavers wat 
‘bewerkt’ om in de kuil te passen.  Bij lijkstijfheid (rigor mortis) kunnen de poten niet meer 
geplooid worden en neemt een kadaver een buitensporig volume in. Op de foto’s is te zien 
dat paard 2 nog een bit, teugels en ander tuig op zich had. Het gaat in alle drie gevallen om 
paarden en niet om muildieren. Bij paard 2 zit een kogelgat boven de rechteroogkas. Dit 
zit niet op de plaats waar dat bij het afmaken van zieke of gewonde dieren in veterinaire 
omstandigheden het geval zou zijn, namelijk centraal op het voorhoofd.  
 
 
Figuur 139: Zicht op de krengbegravingen (S603) met het in situ paardentuig bij paard 2.  
 












Vlak ten zuidoosten van het kamp werd een grote bomkrater S1236 vastgesteld. De 
bomput heeft een diameter van ca. 3,2m. Gezien de grote diameter en de grote afstand tot 
het front moet de krater veroorzaakt zijn door Duitse artillerie van een zwaar kaliber. Er 
werden geen obusfragmenten teruggevonden die hier meer info over kunnen geven. 
Gezien het impactpunt vlakbij het kamp was het wel degelijk de bedoeling van de Duitsers 












6.7.2.1.1. Uitrusting – kledijelementen – kamponderdelen  
 
Het meest typische voorwerp betreft de resten van een Britse Brodie of Amerikaanse 
‘doughboy’ helm, aangetroffen in kuil S1142/1144 (zie Figuur 141). In de beginmaanden 
bestelden de Amerikanen helmen bij het Britse leger. Nadien produceerden de 
Amerikanen zelf de helmen naar hetzelfde ontwerp, waardoor het onderscheidt tussen 
beide moeilijk te maken is. In de kuilen S379, S530 en S665 werden koppelstukken van 
een Britse Small Box Respirator (SBR) aangetroffen. Het koppelstuk vormt de verbinding 
tussen het masker en de filter. Dergelijke gasmaskers zijn in gebruik vanaf 1916. Op één 
van de koppelstukken staat de fabricagenaam ‘HINKS B’HAM’ (Birmingham) aangegeven 
(zie Figuur 142). In kuil S1241 werd een klein Amerikaanse knoopje aangetroffen, dat 
duidelijk de aanwezigheid van Amerikaanse soldaten in het kamp aangeeft. Daarnaast 
werd nog een onbepaalde riemsluiting aangetroffen in S530. In de kuilen S530 en S665 
werden twee jerrycandoppen teruggevonden. Één ervan draagt de benaming SHELL. In 
de loopgraafstructuur S5 werd een dump van enkele metalen petrol tins aangetroffen (zie 
Figuur 143). Ze komen voor in een cilindervorm met een diameter van 29cm en in 
rechthoekige kistjes van 25 op 15,5cm. Op de kistjes is een ingedrukte onleesbare tekst 
aanwezig. Aansluitend werden in de loopgraaf enkele restjes van trenchrevetten 
teruggevonden.  
In de kuil S530 en S665 kwamen onderdelen van batterijen aan het licht. In S665 lijkt de 
onderdelen aanwezig van een volledige batterij bestaande uit loden platen met plastieken 
deksels en koperen aansluitingen.  
Als laatste werd in de kabelgeul S446 een bundel van stroomdraden aangetroffen.  
 





Figuur 141: De aangetroffen helm in S1142/1144.  
 
  
Figuur 142: Koppelstuk van de Small Box Respirator (SBR) met fabricagenaam ‘Hinks B’Ham’.   
 
 











In diverse kuilen konden resten vastgesteld worden die in direct verband kunnen 
gebracht worden met de bereiding van voedsel of voedselcontainers.  
In de kuil S1241 werden resten van ijzeren conservenblikken vastgesteld. De 
conservenblikken zijn in de meeste gevallen cilindervormig en vervaardigd in fijn metaal. 
De inhoud is meestal een soort voorbereid vlees zoals ‘corned beef’. In de kuil S1142/1144 
werden een tiental geëmailleerde kookpotten teruggevonden. Vermoedelijk betreft het 
kookgerei dat van uit de nabije woningen afkomstig is, gezien de diversiteit in kleuren en 
vormen. In kuil S530 werden vermoedelijk de resten van een soort kookstel aangetroffen. 
Aan het kookstel is een gedeeltelijk stuk krantenpapier te zien met Engelse tekst (zie 














6.7.2.1.3. Klein Kaliber Munitie (KKM) 
 
In diverse kuilen konden resten vastgesteld worden die in direct verband kunnen 
gebracht worden met de bereiding van voedsel of voedselcontainers. Tijdens het 
onderzoek werd munitie aangetroffen van Britse, Amerikaanse en Franse origine. Voor de 
Amerikaanse patronen betreft het munitie van het .30-06 kaliber gebruikt bij het M1903 
Springfield geweer (zie Figuur 145). Een cluster van 24 patronen werd aangetroffen in 
S1241. De hulzen dragen voornamelijk de markering ‘U.S.C. co – 18’, wat neerkomt op de 
United States Cartridge Company Lowell Massachusetts uit 1918. Een tweede type 
markering werd één maal vastgesteld en betreft ‘RA 18’. Deze markering heeft betrekking 
op de Remington Arms Company uit Bridgeport Connecticut. De dateringen van deze 
hulzen sluiten mooi aan bij de aanwezigheid van het kamp tussen maart en mei 1918. De 
Britse kogels zijn van het kaliber .303 en werden gebruikt bij het Lee Enfield geweer. Er 
werden minstens 41 hulzen aangetroffen in S379. Op één van de hulzen is de codering 
(backstamp) ‘J 16 VII’ aangebracht. Dit komt neer op het productiejaar 1916 gemaakt in 
de Birmingham Metals & Munitions fabriek. Het Romeinse cijfer VII slaat op Mark 7. Een 
andere onafgevuurde Britse patroon draagt de markering ‘KN 14 VII’ (zie Figuur 146). 




Deze geeft de fabriek Kings Norton Metal in Kent (UK) met het productiejaar 1914. Als 
laatste zijn nog twee Franse hulzen aangetroffen in S530. Het gaat om patronen van het 
























Figuur 146: Links zicht op een Amerikaanse huls met originele paarse kleur en de markeringen ‘U.S.C. co – 
18’ (United States Cartridge Company Lowell Massachusetts uit 1918) en rechts een Britse huls met de 






In S530 werden twee hulzen van een Britse 4,5 inch obus aangetroffen. Op één is nog vaag 
‘8 PR 27 13’ te lezen. De hulzen hebben een diameter van ca. 11,5cm. Daarnaast werd nog 
een ontstekingsbuis aangetroffen. Deze bevind zich centraal in de huls en brengt de lading 
tot ontsteking. In S378 werd een smallere huls aangetroffen met een diameter van 7,5cm. 
Op de huls werd de markering ‘RS 32 RE ? AI ? E’ aangebracht. Het betreft een Franse huls 
van het kaliber 75mm.  







In de kuilen werd een aanzienlijke hoeveelheid aardewerk aangetroffen. Zoals meestal 
het geval betreft het voornamelijk industrieel wit aardewerk of porselein aangevuld met 
wat geglazuurd aardewerk en steengoed.  
Tot het industrieel wit behoren voornamelijk drink-, oor- en soeptasjes, soepborden, 
borden, zalfpotjes, een (sla)kom, een theepot, een scheer/zeepbakje … Voorkomende 
stempels zijn deze van Nimy Manufacture Imperiale, Nimy-Lez-Mons, Société Céramique 




Maestricht Made In Holland, SNNF Ghislain Belgique (beer met bord), China 
Sar(eguemines?), Sint-Amand …, en Crème Simon. De stempels kunnen gedateerd worden 
in het begin van de 20ste eeuw. Decoraties komen voor in de vorm van beschildering en/of 
randlijst versiering. Bij een drinktas kan een zwarte randlijst vastgesteld worden met een 
blauw-wit dambordpatroon op de wand (S1142/1144). Andere vertonen florale 
motieven zowel mono- als polychroom. Een andere vorm van afwerking bestaat uit 
subtiele aangebrachte ribben op de wand van een drinktas (S530). Een industrieel wit 
bakje is voorzien van de zwarte letters ‘Farine’ (S379) (zie Figuur 147). De decoratie 
bestaat uit rood tot paarse beschildering. Het gros van dit materiaal werd in de directe 
omgeving ingezameld en gebruikt.  
 
  
Figuur 147: Zicht op industrieel witte soep- en drinktassen voorzien van bodemstempels en decoratie en 
een bakje voor het bewaren van bloem.  
 
Naast het industrieel wit komt ook steengoed voor. Vooral de grote SRD-kruiken en 
fragmenten vallen hierbij op. Minstens zes exemplaren zijn vertegenwoordigd in de 
afvalkuilen die tot twee types behoren. Het eerste type betreft de SRD-kruik voorzien van 
een breed verticaal oor gaande van net onder de gietteut tot op de rand van de schouder 
naar het buiklichaam (S1142/1144) (zie Figuur 148). Het tweede type wordt 
vertegenwoordigd door vijf exemplaren. Het type kenmerkt zich door de afwezigheid van 
een oor en voorzien van de letters SRD als beschildering of als ingedrukte stempel op de 
schouder. Bij twee kunnen de zwartgeschilderde letters SRD vastgesteld worden. Bij één 
exemplaar is de fabricagestempel leesbaar ‘F. Brayne & Co Limited London E.’. Ook 
konden minstens twee inktflessen vastgesteld worden in een donkerbruin en oranje-
bruine kleur (S530) en twee voorraadpotten waaronder één met een dubbel horizontaal 
oor (loopgraaf S5) (zie Figuur 148).  
 





Figuur 148: Links foto van een volledige SRD-kruik (S1142/1144) en rechts een voorraadpot of vetpot in 




Tot het geglazuurd aardewerk behoort een geel geglazuurde ondertas en een soort 
bloempot voorzien van de stempel ‘De Bruyn ALILLENO - 22 B4’ (S530). Daarnaast werd 
nog een geel geglazuurde witbakkende lage kom met een vlakke bodem teruggevonden 
(S379). Tot het rood geglazuurde aardewerk behoort een voorraadpot met een dubbel 
verticaal oor en een kom met gietsnep (S1145). 
 
Een meer ongebruikelijk vondst betreft een Delftse tegel met een paarskleurige florale 
beschildering (19de eeuw) en enkele geglazuurde tegls met een donkerbruin tot zwart 
glanzende kleur (S1145). Deze vondsten kunnen in verband gebracht worden met de 
nabijgelegen woningen.  
 
Als laatste gelden nog enkele opmerkelijke vondsten waaronder een olifant in porselein 
(S1241) en een porseleinen beeldje van Jezus of Maria (S530) (zie Figuur 149). Dergelijke 
voorwerpen zijn eerder reeds vastgesteld in Wereldoorlog I-contexten op kampsites en 
dienden waarschijnlijk als opsmuk in een barak. Mogelijk was het de bedoeling om deze 
lokaal ‘gevonden’ voorwerpen mee te nemen naar het thuisfront.  











Het glas vormt de grootste categorie in het vondstmateriaal, vooral dan het 
flessenmateriaal gevolgd door medische flesjes. In de afvalkuilen zijn bier-, wijn-, 
spuitwater-, water-, limonade- en champagneflessen en sterke drank vastgesteld (zie 
Figuur 150). De bierflessen kenmerken zich door hun cilindervorm, een meestal lage ziel 
of vlakke bodem, een groene tot bruine kleur en een kroonkurk of beugelsluiting. Op 
enkele bierflessen werden bodemstempels of opschriften vastgesteld. Een 
donkerbruingroene fles draagt aan de bodemrand het cijfer 10. De fles is voorzien van een 
kroonkurksluiting. Op de bodem wordt ‘E & J Burke’ aangegeven met het kat logo (zie 
Figuur 157). Edward Frederick Burke (1827-1887) en John Burke (1829-1892) waren 
Ierse brouwers die een brouwerij in Dublin hebben opgericht. Er werd zelfs in New York 
een tweede brouwerij opgericht die in gebruik was vanaf 1874 tot 1953109. Een zelfde fles 
werd aangetroffen in het archeologisch onderzoek in Lijssenthoek aan het hospitaal 110. 
Een andere vondst betreft een porseleinen stop van een beugelfles voorzien van de 
benaming ‘Brasserie de L’Ancre – P. Feys Roesbrugge’ met het ankersymbool. Hierbij 
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aansluitend werd een donkerbruingroene fles aangetroffen met als opschrift ‘… strielle 
(Bra)sserie Callewaert Rousbrugge’. Een andere fles draagt de benaming ‘English C. Made’ 
op de bodem. Een hele reeks donkergroene bierflesjes is voorzien van een cijfercode op 
de bodem zoals 2, 3, 6, 10 of 30. Een donkerbruine bierfles voorzien van een kurkenstop 
draagt het opschrift ‘Hartmanns Proset’ met centraal een schuimend fluitjesglas. 
Dergelijke flessen werden ook aangetroffen in een afvalkuil in Poperinge-Ringweg111. Als 
laatste werd nog een cilindervormige donkergroene bierfles aangetroffen met als 
opschrift ‘P. Dupont’.  
De wijnflessen kenmerken zich door de afwezigheid van enige opschriften of 
bodemstempels aangezien ze een papieren etiket droegen. Ze zijn cilindervormig met een 
hoog recht lichaam voorzien van een smalle hals en een kurkenstop. De bodem bestaat 
meestal uit een hoge ziel. De kleur van de flessen is meestal donkergroen.  
Naast de wijnflessen werden ook enkele spuitwaterflesjes aangetroffen. Deze zijn 
peervormig met een kleine vlakke bodem. Het merendeel van de types bedraagt 
Perrierflesjes, hoewel ze niet voorzien zijn van een opschrift of bodemstempel. De flesjes 
zijn meestal lichtgroen en worden afgesloten door middel van een kroonkurk of een 
draaistop. Ook de water- en limonadeflessen sluiten hierbij aan. Deze zijn meestal 
cilindervormig en wit tot bleekgroen van kleur. Resten van etiketten werden niet 
vastgesteld maar waren wellicht aanwezig. Bij één kan het opschrift ‘Idris – London’ 
gelezen worden. De fles is cilindervormig en ruw afgewerkt. Centraal is een vlakke 
cartouche aanwezig waarin het etiket werd geplaatst. Boven het etiket bevindt zich nog 
een tweede kleine cirkelvormige cartouche.  
Tevens werden enkele champagneflessen aangetroffen in de kuilen. Ze kenmerken zich 
door hun robuuste vorm met een donkergroene kleur. De flessen vertonen een hoge ziel 
en werden afgesloten met een kurken stop en metalen sluitring. Meestal zijn aan de rand 
en hals nog resten van het zilverpapier aanwezig dat aangebracht werd over de kurken 
stop en metalen sluitring. In S665 werd een secundaire verbrande kurken stop van een 
champagne fles teruggevonden.  
 
Tot de sterke dranken kunnen twee soorten gerekend worden. Een eerste betreft de 
vierkante donkergroene Whisky fles voorzien op de bodem van de stempel ‘Walkers 
Kilmarnock Whisky’. Daarnaast werd nog een afgeronde groene fles teruggevonden met 
als opschrift ‘Gordon’s Dry Gin – England - London’. Op de bodem is een wolvenhoofd te 
zien. De Whisky flessen werden eerder reeds aangetroffen in een archeologisch 
onderzoek in Poperinge in de Sint-Jansstraat112.  
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In de afvalkuilen en de loopgraaf S5 werden ook enkele fragmenten van drinkglazen 
vastgesteld, waaronder een archeologisch volledig exemplaar (S5). Het drinkglas is vrij 
laag en voorzien van ribben aan de onderzijde tot halfweg het glas. Mogelijk werd dit glas 
eerst gebruikt als een paté- of sauspotje. Daarnaast werd in S1145 een kelkglas en een 
klein borrelglaasje teruggevonden.  
 
Een deel van de flessen bevatten saus als inhoud. De flesjes zijn meestal smal en vierkant 
van vorm en worden afgesloten door middel van een glazen stop. Voorkomende stempels 
zijn ‘Garton’s HP Sauce’ en ‘Branson’s Ltd’ (zie Figuur 153). Een speciale flesvorm zijn de 
(licht)groene zeshoekige Pickles flessen van ‘Baird’s Pickles Glasgow’. Ze worden 
regelmatig in afvalkuilen vastgesteld. Aansluitend bij de sausflessen werden ook enkele 
steriliseerbokalen aangetroffen (zie Figuur 151). De flessen zijn cilindervormig of 
vierkant en werden met een kurk en zinken plaat afgesloten. Op twee van de bokalen zijn 
op de bodem ‘B & Co Ld – K – 107’ en ‘JC & Co LdC – 2251’ te lezen. In beide gevallen wijzen 
deze afkortingen naar een onbekende fabrikant. Een derde en vierde bokaal dragen de 
stempel ‘K B Ld – L – 473’ en ‘K B Ld – 1167’. Vermoedelijk wijst deze stempel op de 
fabrikant Kilner Bros. Limited uit West Yorkshire England te dateren tussen 1870 en 
1922113. Andere bokalen werden afgesloten met een metalen deksel. Bij één exemplaar 
ervan is als opschrift Hero aangebracht.  
 
Naast de flessen met een drinkbare substantie zijn ook medische flesjes en parfumflesjes 
aanwezig. De medische flesjes zijn meestal cilindervormig en doorzichtig van kleur, 
kobaltblauw of bruin (zie Figuur 154 en Figuur 155).  Op de bodem wordt een cijfer 
aangegeven dat betrekking heeft op de inhoudsmaat bv. 60 of 300. Soms geeft een 
opschrift zoals ‘Not to be taken’ of ‘glycerine’ een aanwijzing voor een medisch gebruik. 
Bij één bruinkleurig halsfragment hoort een glazen stop. Een andere rechthoekig 
afgeronde fles draagt het opschrift ‘La Jouvence de l’Abbé Soury’. De fles kan afgesloten 
worden met een glazen stop en bevatte een siroop gebaseerd op plantenextracten 
uitgevonden in de 18de eeuw114. Als laatste dragen enkele medische flessen ook een 
inhoudstabel op de wand om zorgvuldig de medicatie te kunnen innemen. Tot de 
parfumflesjes behoort een achthoekig lichtgroen flesje voorzien van het opschrift ‘Roger 
& Gallet Paris’ met het logo RG door elkaar. Deze parfumerie kent zijn oorsprong in 
Frankrijk in 1862115.  
 








Tijdens het onderzoek werden enkele inktpotjes teruggevonden, zowel vierkant als 
cilindervormig van vorm (zie Figuur 156). Inktpotjes kenmerken zich overwegend door 
een geultje waarin de inktpen kan gelegd worden.  
 
Als laatste kunnen nog fragmenten van glazen kachelvoeten onderscheiden worden. Het 
betreft een groenkleurige en een witte. Op beide is de fabrikant ‘F M J’ met een sterlogo 
aangegeven. Voorlopig is deze onbekend.  
 
  
Figuur 150: Diverse flessenvormen (wijn, bier, 
limonade). 




Figuur 152: Verschillende glazen recipiënten, 
waaronder cilindervormige medische flesjes, een 
kelkglas en een inktpot.  
Figuur 153: Zicht op diverse flessen waaronder 
enkele sausflessen van o.a. Garton’s HP Sauce, een 
likeurfles en onderin een bierfles van Proset. 
 





Figuur 154: Zicht op diverse glazen recipiënten voor 
medisch gebruikt. Links bevindt zich een patépotje.  
Figuur 155: Stop en hals van een bruinkleurige 
medische fles.  
 
  




6.7.2.4. Leder en textiel 
 
Tot het leder en textiel behoren enkele fragmenten die tot de militaire kledij behoren. 
Echter door de matige tot slechte bewaring is geen specifieke identificatie meer mogelijk. 
Wat wel beter bewaard was, waren de militaire botinnen en enkele lage schoenen. De 
hoge botinnen kenmerken zich door ijzeren nagels op de hielen waarbij de zool uit 
meervoudige lagen is opgebouwd (zie Figuur 158). Op één van de zolen staat het cijfer 26, 
wellicht de schoenmaat, aangegeven. Op basis van de meting komt dit overeen met de 
maat 41 tot 42. 
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Ook komen enkele lage, niet militaire schoenen voor. Volgens hun afmetingen liggen ze 
rond schoenmaat 38 tot 40. Het lijkt eerder te gaan om vrouwenschoenen of schoenen 
voor dagelijks gebruik (zie Figuur 159). De schoenen net zoals de botinnen voorzien van 
nagels op de zool. Er kan duidelijk opgemerkt worden dat ijzeren nagels gebruikt werden 
op de hiel en koperen nagels op de zoolplaat. Eén van de gewone schoenen is voorzien 
van lederen sluitingen (zie Figuur 160).  
 
 
Figuur 158: Eén van de militaire schoenen. 
 
  






Het onderzoek leverde een beperkte hoeveelheid slachtafval op. Op het botmateriaal, 
voornamelijk van rund, zijn duidelijke sporen op te merken van het bekappen, verzagen 
en versnijden van het bot en vlees in kleinere kookbare delen (zie Figuur 161). Grote 
botfragmenten of andere delen van het rund zijn niet aangetroffen waardoor gesteld kan 




worden dat het voedsel reeds in kleinere delen bekapt werd elders en op die wijze 
getransporteerd naar het kamp.  
 
  






In de kuilen werden enkele vondsten aangetroffen die niet onder bovenvermelde 
categorieën vallen. Het gaat onder andere om de resten van 2 of 3 houten potloodjes (zie 
Figuur 162). Dergelijke vondsten komen meermaals voor in afvalcontexten maar zijn 
meestal niet goed bewaard.  
In de kuilen werden eveneens de resten van kleipijpjes teruggevonden, zowel vervaardigd 
in witte pijpaarde als in een rode kleur. Vooral in de kop van de pijp kan de intensiteit van 
gebruik vastgesteld worden in de vorm van een al dan niet sterke beroeting. Een 
opmerkelijke vondst betreft een volledige pijp voorzien van een geglazuurde zwart/geel 
gevlamd patroon met een zittende leeuw op de overgang van de steel naar de kop (zie 
Figuur 163). Als laatste kunnen nog een tweetal rode steeltjes onderscheiden worden 
voorzien van de fabrikant ‘Scouflaire Onnaing’. Pijpjes van deze fabrikant worden 
veelvuldig aangetroffen in de Eerste Wereldoorlog sporen.  
Tijdens het onderzoek werden drie tandenborstels gevonden in de afvalkuil S1241 (zie 
Figuur 164). Het gaat om een donker bruine in plastiek vervaardigde tandenborstel met 
de fabrikant ‘ZEL A25 England’ en het monogram H&A aangegeven. Op de zijkant van de 
steel zijn menselijke bijtsporen te onderscheiden. De twee andere tandenborstels zijn van 
het zelfde merk ‘Pro-pha lac-tic – made in USA – A clean touth never decays – Guarenteed 
Florence MFG. Co.’ Één ervan is op het uiteinde van de steel aangepunt tot tandenstoker.  
In één van de afvalkuilen werd nog een wit ondergoedknoopje teruggevonden voorzien 
van twee gaatjes.  




Als laatste werd nog een kalkei teruggevonden in de kuil S1142/1144. Een dergelijk 
vondst wijst op het houden van kippen in het kamp, waarbij eieren één van de 
aanvullende voedselcomponenten betreft.  
 
 
Figuur 162: Fragmenten van potloodjes.    
 
 
Figuur 163: Volledige pijp in een gevlamd geglazuurd patroon met de zittende leeuw.     
 





Figuur 164: Tandenborstels voorzien van fabrikantstempels.  
 
  






Verspreid over het terrein werden diverse sporen geregistreerd die door een gebrek aan 
(dateerbaar) vondstenmateriaal en een verband met een gedateerde structuur niet in een 
tijdsperiode kunnen worden ingedeeld. Het gaat hoofdzakelijk om greppelstructuren en 
losse paalsporen en kuilen, alsook vierpostenspieker 10: 
 
Vierpostenspieker 10: S1233/1234/1235 (zie Figuur 165).  
Deze structuur met een N-Z oriëntatie werd in het zuidelijk deel van WP10 geregistreerd. 
De vierde paal werd verstoord door een bomkrater uit de Eerste Wereldoorlog. De zijden 
van de spieker meten 3,4m met ronde palen met een diameter van 50 tot 60cm. De palen, 
die zich in vlak vrij vaag manifesteerden, waren 18 tot 22cm diep met een vrij komvormig 
profiel. De vulling was licht bruinig grijs met veel mangaanspikkels, maar zonder 
houtskool. De structuur bevatte geen vondstenmateriaal. 
 
 
Figuur 165: Grondplan van vierpostenspieker 10.  









7. DATERING EN INTERPRETATIE VAN DE VINDPLAATS 
 
Het archeologisch onderzoek aan de Oude Provenstraat te Watou leverde enkele 
interessante resultaten op die na de verwerking van de gegevens in de metaaltijden, 
Romeinse periode en de Eerste Wereldoorlog geplaatst kunnen worden. Daarnaast 
kunnen nog enkele losse steentijdvondsten en enkele structuren uit de middeleeuwen 




De vondst van de diverse houtskoolrijke kuilen is bijzonder, gezien de gelijkvormigheid 
van de structuren zowel qua morfologie en vulling als vondstmateriaal. De interpretatie 
van deze sporen is door een gebrek aan duidelijke aanwijzingen en bijkomende 
structuren uit dezelfde periode heel ruim. De functie kan in de funerair/rituele sfeer 
gelegen hebben of het kan simpelweg om afvalkuilen gaan. Deze laatste mogelijkheid 
wordt versterkt door de aanwezigheid van gebouwstructuren uit dezelfde periode. Op 
basis van 14C-analyses kunne twee fases onderscheiden worden: enkele kuilen worden in 
de midden bronstijd geplaatst. Het merendeel valt echter in de ca. 4de – 3de eeuw te 
plaatsen, wat overeenkomt met de vroeg La Tène fase.  
Een sporencluster leverde enkele vrij diep gefundeerde paalkuilen op die op basis van het 
aardewerk aan de kuilen kunnen gelinkt worden. Echter kan er geen structuur in herkend 
worden. Wel kunnen 10 vierpostenspiekers en één zes- en één negenpostenspieker in de 
late ijzertijd gedateerd worden. Deze bijgebouwtjes die veelal gebruikt werden voor 
opslag van landbouwproducten kunnen er op wijzen dat een groot deel van het terrein in 
de late ijzertijd voornamelijk voor landbouwdoeleinden werd aangewend. Waarschijnlijk 
moet de eigenlijke bewoning verder noordelijk, op iets hoger gelegen terrein gezocht 
worden. Anderzijds moet rekening gehouden worden met andere bouwtradities die 
archeologisch moeilijker zichtbaar zijn, zoals bouwen op liggers of het minder diep 
funderen van de palen in een stabiele ondergrond. De kuilen zouden daarbij als 
afvalkuilen tussen deze gebouwen gediend kunnen hebben.  
 
Ondanks de vage interpretaties van de aangetroffen sporen is het wel duidelijk dat er 
vroeg La Tène aanwezigheid is geweest te Watou. Dit hoeft echter niet te verbazen gezien 
de nabijheid van enkele gekende sites uit deze periode. 
De hoogtenederzetting van de Kemmelberg (16km ten zuidoosten van Watou), kende een 
bewoning in de vroege La Tène fase117. De site werd opgebouwd in de 5de eeuw v.C. door 
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de Keltische aristocratie. Gezien de strategische ligging en de rijkdom van de 
Kemmelbergsite met sporen van handelsrelaties tot in de mediterrane wereld, moet de 
nederzetting een grote invloed en waarschijnlijk een centrale rol gespeeld hebben in de 
regio. De heuvel domineert namelijk het omliggende land van waarop zelfs de  duinen van 
De Panne zichtbaar zijn. De Panne zelf is een gekende zoutproductiesite, actief in de 4de 
eeuw v.C. en later opnieuw in de vroeg Romeinse periode118, en werd in de late ijzertijd 
waarschijnlijk gecontroleerd vanop de Kemmelberg117.  
Het aardewerk dat werd aangetroffen op de Kemmelberg en in De Panne uit de vroege La 
Tène periode vertoont sterke overeenkomsten met elkaar en met het aardewerk dat bij 
dit onderzoek werd gevonden; het donkere, dunwandige en gegladde aardwerk 
bestaande uit geknikte schaaltjes en situla-vormen117,118&119. Daarnaast de grovere, grote 
voorraadpotten, vaak met vingerindrukken op de rand en vlakdekkende versiering op de 
buik. 
In deze zin kan ook Kooigembos vermeld worden (52km ten OZO van Watou). Het betreft 
eveneens een hoogtenederzetting met een vroeg La Tène fase waar gelijkaardig 
aardewerk werd aangetroffen117&120. 
Op enkele sites te Poperinge, in de Zwijnlandstraat en ‘t Appelgoedje, werden enkele 
kuilen met recipiënten uit de vroeg La Tène periode gevonden121&122.  
Over de Franse grens, ongeveer 44km ten zuidoosten van Watou, werd te Villeneuve 
D’Ascq bij diverse opgravingen in de jaren ’70 en ’80 bewoning vastgesteld vanaf de late 
Halstatt tot de Romeinse periode (mits enkele hiaten)123. Onder andere een vroeg La Tène 
fase werd geregistreerd, waarbij eveneens geknikte schaaltjes en situla-vormen werden 
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7.2. Romeinse periode 
 
De diverse structuren (grachten, waterkuil, waterput en diverse paalkuilen) wijzen sterk 
op de aanwezigheid van Romeinse bewoning in de nabije omgeving. Vooral de 
waterhoudende structuren, vaste waarden bij bewoning, wijzen in die richting. Er wordt 
aangenomen dat de eigenlijke woonhuizen zich net ten noorden van het 
onderzoeksterrein moeten bevonden hebben (onder de huidige bewoning), enerzijds 
omdat de waterput net aan de noordelijke sleufwand werd aangetroffen, anderzijds 
omdat het terrein naar het noorden toe iets hoger ligt en Romeinse bewoning doorgaans 
op hogere gronden wordt aangetroffen. De aangetroffen palencluster toont aan dat er 
constructies en structuren aanwezig zijn geweest binnen het onderzoeksgebied, hoewel 
er geen duidelijke plattegrond kon geïdentificeerd worden. Wel wordt een 
vierpostenspieker in deze periode gedateerd. Net als in de late ijzertijd kan ook voor de 
Romeinse periode aangenomen worden dat het grootste deel van het onderzoeksterrein 
voor landbouwdoeleinden werd gebruikt. De aangetroffen percelering, waarin 
verschillende fases kunnen worden afgelijnd, bevestigt dit.  
 
De in ijzerzandsteen opgetrokken waterput en het materiaal dat voornamelijk in gracht 
S672 werd gevonden geven aan dat het een vrij welvarende nederzetting/boerderij moet 
zijn geweest. Een groot deel van het vondstenensemble bestaat uit hoogwaardig 
geïmporteerd materiaal, zoals tronconische bekers, een maalsteen in arkose van 
macquenoise en terra sigillata. Materiaal dat is aangevoerd uit Noord-Frankrijk, Zuid-
België en andere uithoeken van Gallië.  
Het gebruik van ijzerzandsteen als constructiemateriaal werd duidelijk vastgesteld te 
Bailleul, waar minstens de fundamenten van een Romeinse villa in het gesteente waren 
aangelegd125. De vondst van de ijzerzandstenen waterput in combinatie met een grote 
hoeveelheid tegulae doet minstens de boeiende vraag opkomen of er te Watou ook een 
dergelijke villa kan hebben gestaan. Het antwoord is mogelijk vernield door de huidige 
bewoning, of ligt nog te wachten op ontdekking.  
 
Bij het vooronderzoek dat in 2012 werd uitgevoerd door Monument vandekerckhove nv 
aan de Warandebeek werd een oost-west georiënteerd Romeins wegtracé gevonden126. 
Daarbij werd tevens gewezen op een artikel van Devriendt en Termote uit 1988 waarbij 
de hypothese wordt opgeworpen van een N-Z georiënteerde Romeinse weg die door het 
dorpscentrum van Watou zou gelopen hebben, via Haringe en in de richting van het 
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ijzerbekken127 (zie Figuur 166 & Figuur 167). Deze weg zou een aftakking zijn van de 
zogenaamde ‘Steenstraat’; een Romeinse diverticulum (secundaire weg) tussen Cassel en 
Doornik, welke aftakte van de Romeinse hoofdweg tussen Boulogne (Gersoriacum) en 
Keulen (Colonia agrippina) die ten tijde van Augustus werd aangelegd. Voor deze N-Z 
georiënteerde weg bestaan vooralsnog geen archeologische bewijzen, het steunt 
voornamelijk op lineaire verbindingen tussen Romeinse sites128. 
Indien deze hypothese echter klopt zou de Romeinse bewoning te Watou aan een 
kruispunt van twee wegen gelegen hebben. Deze verbindingen met andere Romeinse 
nederzettingen en steden zorgde voor een goede beschikbaarheid van allerlei goederen 
uit andere delen van het rijk, wat het grote aandeel importwaar kan verklaren. Daarbij 
zorgde deze weg(en) ook voor mogelijkheden op vlak van inkomsten en handel, wat de 
welvaart in de hand werkte. 
 
Teruggrijpend naar het artikel van Roumegoux en Termote over de vroegste 
bewoningssgeschiedenis van de Vlaamse heuvels kan het Romeinse verhaal te Watou hier 
mooi worden ingepast129. Hierbij werpt men op dat Cassel (Castellum Menapiorum) als 
hoofdplaats werd uitgebouwd van waaruit de civitas Menapiorum geleidelijk aan een 
belangrijk landbouwgebied werd. Om dit te verwezenlijken was de aanleg van een 
wegennet en de invoering van een landindelingssysteem (centuriato) noodzakelijk, 
infrastructuurwerken die plaatselijk vandaag nog kunnen worden waargenomen in het 
landschap. Daarbij werden ook diverse vici opgericht zoals Wervik, Estaires (Fr.) en 
Thiennes (Fr.).  Dat dit acculturatieproces een vrij trage evolutie kende kan opgemaakt 
worden aan de traditionele ijzertijdtechnieken die doorleefden gedurende de 1ste eeuw 
n.C., zoals ook bij dit onderzoek werd waargenomen. De eerste vier fases van het 
perceleringssysteem passen perfect binnen het Romeins landindelingssysteem.  
De vondst van de Romeinse weg uit de 1ste eeuw n.C. en enkele greppels bij het 
vooronderzoek aan de Warandebeek werden door Bradt et al reeds met dit proces in 
verband gebracht. Die resultaten, samen met de vondsten te Haringe, het wegennet in en 
rond Watou, het landindelingssysteem en de resultaten van dit onderzoek maken 
duidelijk dat er een sterke Romeinse bedrijvigheid was in de regio, en dit reeds vanaf de 
vroeg Romeinse periode.  
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Figuur 166: Wegennet rond Cassel met aanduiding van Watou (rode stip) en de Steenstraat (rode pijl)130. 
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Figuur 167: Kaart overgenomen uit het artikel van Devriendt H. en Termote J, uit 1988, gepubliceerd in 
‘Westvlaamse Archaeologica’, jg.4, nr.1. Hierop is Haringe in het rood omcirkeld en Watou in het blauw. De 
O-W georiënteerde volle lijn onderaan betreft de zogenaamde ‘Steenstraat’ De N-Z georiënteerde volle lijn 
die vanaf die Steenstraat naar het noorden vertrekt, betreft de veronderstelde aftakking richting het 
IJzerbekken, die dus volgens de auteurs door Watou zou lopen. Het groene lijntje geeft de weg weer die 
tijdens het vooronderzoek aan de Warandebeek gevonden werd. De kronkelende lijnen betreffen de beken 
en de fijne streepjes zouden de Vroeg-Romeinse landindeling weergeven131. 
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Gezien de grote hoeveelheid aardewerk aangetroffen in de gracht S672, de lage 
fragmentatiegraad en hoge kwaliteit ervan en het feit dat het gros op ongeveer dezelfde 
plek werd gevonden laat uitschijnen dat het daar gedumpt is. De maalsteen die in de 
waterput werd aangetroffen bevond zich in het pakket met ingestorte brokken 
ijzerzandsteen, van het moment van opgave dus. Door het bijhorende stuk dat in de gracht 
werd aangetroffen kan worden aangenomen dat beide structuren op hetzelfde moment 
werden opgegeven. De datering van het aardewerk in de gracht en het weinige dat in de 
waterput werd aangetroffen wijst in de richting van einde 2de eeuw of begin 3de eeuw als 
moment van opgave.  
 
Het dumpen van zo’n grote hoeveelheid aardewerk is opmerkelijk te noemen, zeker ook 
gezien de grote verscheidenheid ervan. Indien het om een offergave zou gaan lijkt het 
aannemelijker dat men enkele recipiënten met grote waarde zou dumpen. Echter lijkt de 
volledige keukenkast eraan te zijn gegaan, van simpele kookpotten tot het betere 
tafelservies. Indien de verklaring toch in de rituele sfeer moet gezocht worden kan 
gedacht worden aan een verlatingsoffer, waarbij na een eventueel laatste feestmaal het 
gebruikte vaatwerk werd gedeponeerd.  
Er van uitgaande dat de waterput gelijktijdig werd opgegeven is het mogelijk dat de 
volledige nederzetting werd verlaten en dat men, zij het als offer, zij het omdat men het 
niet meer kon meenemen, een deel van het huisraad heeft gedumpt.  
 
Met het verlaten van de site werd ook de percelering opgegeven die eeuwenlang werd 
aangehouden en is een nieuw systeem aangewend, echter wel min of meer in dezelfde zin 









7.3. Landschap en voedseleconomie 
 
7.3.1. Romeinse periode 
 
Uit de twee Romeinse diepe waterhoudende structuren werden stalen voor palynologisch 
en macrobotanisch onderzoek genomen. Het gaat om de waterkuil S675 en de waterput 
S674. In de waterput werden pollenstalen genomen uit lagen 6 en 8.  Van de waterkuil 
kon een volledige sequentie van alle lagen bemonsterd worden. Daarbij bevatte echter 
laag 1 te weinig pollen voor verdere analyse. Van de overige stalen met voldoende 
concentratie was het pollen redelijk tot goed geconserveerd. 
Wat macrobotanie betreft konden enkel uit de waterput na waardering twee stalen (uit 
laag 6 en 8) geanalyseerd worden. De stalen uit de waterkuil bleken niet geschikt voor 
analyse (zie Bijlages 05a & b).  
 
De resultaten van de stalen uit beide contexten komen sterk overeen, wat erop kan wijzen 
dat deze min of meer gelijktijdig hebben bestaan.  
 
De resultaten van de pollenanalyse laten toe het landschap in de Romeinse periode 
omstreeks het begin van de 2de eeuw te reconstrueren.  
Het landschap rondom S674 en S675 was open, met akkers en graslanden. Mogelijk 
stonden nabij de nederzetting wel wat bomen en struiken, onder meer eik en hazelaar. 
Waarschijnlijk waren deze soorten ook onderdeel van bosschages, gezien de 
aanwezigheid van eikvarens, dat in de ondergroei van bosschages wordt aangetroffen.  
 
De graslanden worden aangetoond door de aanwezigheid van knoopkruid, boterbloem en 
klaver, soorten die voorkomen op grazige gronden. Dit impliceert dat er vee werd 
gehouden op deze weiden, wat wordt versterkt door het aantreffen van mestschimmels 
van grote herbivoren.  
Er werden vrij hoge concentraties pollen van graan aangetroffen, wat wijst op het 
voorkomen  van akkers in de onmiddellijke omgeving. Naast het graan werden mogelijk 
tuinbonen of erwten en hennep verbouwd. Het is niet duidelijk of ook Rogge werd geteeld; 
het aantal pollen daarvan is te klein om dit uit te sluiten. Mogelijk groeide dit nog als 
onkruid tussen het graan. Het selectieproces van rogge als gewas met graanachtige 
eigenschappen was gaande in de Romeinse periode. De aanwezigheid van diverse 
onkruiden (ganzenvoetachtigen, anjerachtigen en kruisbloemigen) wijzen eveneens op 
akkerbouw. Het aantreffen van pollen van walnoten wijst mogelijk op de doelbewuste 
aanplant van deze soort. Vanaf de Romeinse periode zouden echter ook verwilderde 
exemplaren voorkomen in het landschap.  




Bij de analyse van de macroresten uit de waterput werden eveneens graansoorten 
vastgesteld. In laag 6 werden enkele geroosterde korrels spelt gevonden alsook 
honderden geroosterde kafresten ervan. Waarschijnlijk moet er nabij de waterput een 
plek geweest zijn waar het kaf van het koren gescheiden werd. Het telen van spelt kwam 
vooral in de Romeinse tijd op en was een wintergewas dat ondermeer voor het bakken 
van brood werd gebruikt.  
De macrostalen wijzen daarnaast op de kweek van vlas of lijnzaad (zowel een 
oliehoudend zaad als vezelplant) en huttentut (oliehoudend). Aangetroffen 
voedselplanten bestaan uit pruim, gewone vlier, gewone braam en hazelaar. Pruim is een 
gekweekte plant, de laatste drie kwamen vooral voor in het wild, maar het valt niet uit te 
sluiten dat ze gekweekt werden of behouden in bossen en bosranden. 
 
Er werd nog een verscheidenheid aan wilde planten vastgesteld.  
Uit de pollenanalyse blijkt dat op de betreden grond van de nederzetting en rond de 
akkers smalle weegbree en varkensgras voorkwam, en op braakliggende akkers groeiden 
levermossen en hauwmos. Deze mossen wijzen er op dat de akkers op de lemige gronden 
van de dekzandruggen voorkwamen.  
Elzen groeiden op vochtige locaties, zoals in depressies of langs sloten en greppels. Hier 
kwamen ook varens en schermbloemigen voor.  
De macrologie toonde dan weer de aanwezigheid van het akkeronkruid Bolderik aan, dat 
in onze streken vanaf de Romeinse tijd wordt vastgesteld. Gevlekte scheerling is een plant 
die mogelijk gebruikt werd voor medicinale doeleinden. Van varkensgras en varkenskers 
werden veel resten gevonden; deze groeiden op vertrappelde, voedselrijke plaatsen. 
Behaarde boterbloem, akkerkool, volgelmuur en witte dovenetel kwamen voor op 
vochtige, voedselrijke plekken en ruigtes. In dezelfde sfeer kunnen krulzuring en 
heggedoornzaad vermeld worden.   
Deze resten van verkoolde wilde planten zijn waarschijnlijk bij het oogsten en roosteren 
en verkolen tussen de graanresten terecht gekomen.  
Uit de gewaardeerde macrostalen van de waterkuil werden resten van braam en vlier 
gevonden, wilde planten waarvan de bessen door mens en dier geconsumeerd werden. 
 
De aanwezigheid van weiden en akkers in de onmiddellijke omgeving van de waterkuil en 
waterput past binnen het beeld van de archeologische resultaten, met de vaststelling van 
het perceleringssysteem waarbinnen geen bewoning werd aangetroffen. Er kan dus 
aangenomen worden dat deze percelen voor landbouwdoeleinden werden gebruikt. De 
op vochtige gronden groeiende soorten kunnen waarschijnlijk langs de greppels en 
grachten gesitueerd worden.  




Het landschap in de onmiddellijke omgeving kan dus als vrij open gekarakteriseerd 
worden, met wel nog het voorkomen van bosschages. Het is moeilijker uit te maken hoe 
dit voor de wijdere omgeving was. Palynologisch onderzoek in de buurt van Poperinge 
heeft een meer beboste omgeving aangetoond. Waarschijnlijk kan aangenomen worden 
dat, gezien het landindelingssysteem dat geïmplementeerd werd, het landschap rond 
deze percelen en bijhorende nederzettingen een meer open karakter kreeg en dat 
tussenliggende gebieden nog bebost bleven.  
 
Het pollenspectrum toont weinig veranderingen doorheen de tijd. Dit kan erop wijzen dat 
beide structuren vrij snel zijn opgevuld. De aanwezigheid van een hoger aandeel graan in 
laag 2 van de waterkuil kan wijzen op een intensievere teelt ervan in de omgeving, echter 
kan dit ook te wijten zijn aan dorsactiviteiten nabij deze structuur.  
 
Voor een volledige en gedetailleerde beschrijving van de resultaten wordt verwezen naar 







Er kan nog aangehaald worden dat bij de waardering van macroresten van een staal uit 
de houtskoolkuil S832 enkele herkenbare plantenresten werden gevonden. Het gaat om 
een niet verder te bepalen graankorrel en enkele veel voorkomende soorten uit 
voedselrijke, open vegetaties: blaartrekkende boterbloem, melganzevoet, zuring en 
duizendknoopfamilie (zie Bijlage 05a).  
Dit zou er op kunnen wijzen dat reeds in de late ijzertijd akkerbouw aanwezig was in een 
vrij open landschap. Gezien het gaat om resultaten uit de waardering van één staal zou 









7.4. Eerste Wereldoorlog 
 
Het onderzoek heeft sporen en structuren aan het licht gebracht uit de Eerste 
Wereldoorlog. De sporen kunnen in vier categorieën onderverdeeld worden: verdediging, 
kamp, communicatie en artillerie.  
 
Tot de verdediging behoort de oostelijke gelegen loopgraaf, deel uitmakend van de 
verdedigingslinie Watou Line uit vrees voor de Duitse opmars in 1918. Vondstmateriaal 
beperkt zich tot een dump dicht bij de Oude Provenstraat. De rest van de loopgraaf is leeg 
te noemen, waardoor gesteld kan worden dat het gebruik eerder beperkt was. Enkel het 
noordelijke deel lijkt enige vorm van beschoeiing te vertonen. Het overgrote deel heeft 
geen vloer- of wandbeschoeiing.  
 
Sporen van het kamp, gelegen in het westelijke deel van het onderzoeksgebied, zijn vooral 
te herkennen in de afvalcontexten, duidelijk gestructureerd op de rand van het kamp of 
tussen de barakken/tenten in. Hoewel het kamp slechts kortstondig in gebruik was, in het 
begin van 1918, geeft het duidelijk aan wat de impact en invloed van een kamp is in het 
bodemarchief en het landschap, maar ook de hoeveelheid materiaal die achter gebleven 
is in de bodem. Het vondstmateriaal geeft een duidelijk beeld van het dagelijks leven van 
de soldaat van Britse of Amerikaanse nationaliteit, inzake de materiële cultuur, het dieet 
als in de persoonlijke hygiëne in het hinterland. Vergelijkbare onderzoeken werden tot op 
heden niet of beperkt uitgevoerd. Als laatste werden enkele paardenbegravingen 
blootgelegd in de noordwestelijke hoek. Deze dieren werden wellicht als lastdieren 
gebruikt in de aan- en afvoer van goederen.  
 
Een licht golvende lijn van het noorden naar het zuiden geeft de positie van een 
communicatielijn aan. De bundels, diep genoeg in de grond geplaatst om van geschut 
gevrijwaard te worden, verbinden voorlopig twee ongekende locaties of structuren met 
elkaar.  
 
Als laatste wijst de inslagkrater met een grote diameter dat ook Watou niet gevrijwaard 
werd van Duitse artillerie. Mede om die reden werd de verdedigingslinie aangelegd uit 
vrees voor een eventuele Duitse opmars.  
 
  




7.5. Beantwoorden van de onderzoeksvragen 
 
- Hoe ziet het landschap er uit voor aanvang van de bewoning? 
 
Er zijn geen contexten aangetroffen die stalen konden opleveren om het landschap 
voor de aanvang van de bewoning te reconstrueren. Macroresten uit een 
houtskoolkuil die midden 4de tot begin 2de eeuw v.C. wordt gedateerd suggereren een 
open vegetatie, echter dient dit met de nodige omzichtigheid benaderd te worden. 
Het palynologisch onderzoek uit de Romeinse periode wijst uit dat er in de omgeving 
bosschages voorkwamen, mogelijk restanten van grotere bossen. In het 
palynologisch rapport wordt aangehaald dat eerder pollenonderzoek rond 
Poperinge een vrij dicht bebost gebied aangaf in de Romeinse tijd. Deze zaken kunnen 
er op wijzen dat voor aanvang van de bewoning het gebied bebost was.   
 
- Hoe verandert het landschap naarmate de tijd vordert en de bewoningsfases zich 
opvolgen? 
 
De pollenanalyse geeft een beeld van de vegetatie in de Romeinse tijd132. In deze 
periode is het landschap bij de nederzetting al vrij open. In de omgeving kwamen 
akkers en graslanden voor.  
Er zijn geen grote veranderingen door de tijd heen waar te nemen, maar het is niet 
bekend om wat voor tijdsduur het gaat. Het is mogelijk dat de invulling van de 
waterkuil en waterput een vrij korte periode omvatten.  
Volgens Tack133 en Verhulst134 zou er in de vroege middeleeuwen een uitgestrekt bos 
geweest zijn van Watou tot Beselare, terwijl het gebied rond Cassel meer open bleef. 
Gezien dit onderzoek heeft aangetoond dat het landschap rond het onderzoeksgebied 
tijdens de Romeinse periode reeds vrij open was, lijkt het weinig waarschijnlijk dat 




                                                             
132 CASPERS M. & VAN ASCH N., 2016, p. 9.  
133 TACK G., VAN DEN BREMPT P. & HERMY M., 1993.  
134 VERHULST A., 1995.  




- Wat is de invloed van het natuurlijk landschap op de bewoning en het landgebruik 
en vice versa? 
 
In de Romeinse tijd is het gebied rondom de nederzetting al grotendeels ontbost en 
als weide en akker in gebruik genomen135. De akkers bevonden zich vermoedelijk op 
de lemige delen van de dekzandgronden. 
De eigenlijke Romeinse nederzettingskern bevond zich vermoedelijk iets noordelijker, 
op hoger gelegen grond.   
Grachten en greppels die minstens vanaf de vroeg Romeinse periode werden 
aangelegd verdeelden het land in verschillende percelen. De verschillende door de 
mens gecreëerde biotopen (akkers, weilanden, betreden gronden, vochtige plekken 
langs waterkuilen en grachten…) trokken specifieke soorten vegetatie aan. 
Bosschages werden behouden met het oog op wilde voedselplanten en 
houtvoorziening.  
 
- Zijn hierin verschillen/tendensen op te merken naar gelang de bewoningsperiode 
(vb. toenemende of afnemende druk op het natuurlijk landschap, omleggen/recht 
trekken beek, …)? 
 
Gezien enkel uit de Romeinse periode een duidelijke landschapsreconstructie 
voorhanden is, is deze vraag moeilijk te beantwoorden.  
Wel is duidelijk dat een groot deel van het onderzoeksterrein vooral tijdens de 
Romeinse periode en waarschijnlijk tot aan de middeleeuwen intensief als 
landbouwgrond werd gebruikt, getuige de vele perceelsindelende greppels en de 
fasering ervan in de Romeinse tijd.  
Voor deze periode zijn diverse sporen uit de midden bronstijd en late ijzertijd 
vastgesteld, wat uiteraard eveneens op menselijk ingrijpen in het landschap wijst, 
echter waarschijnlijk in minder drastische en kleinschaliger vorm. Het aantreffen 
van een graankorrel in een kuil uit de late ijzertijd getuigt mogelijk ook van 
akkerbouw in deze periode.  
 
  
                                                             
135 CASPERS M. & VAN ASCH N., 2016, p. 9. 




- Is er (op een bepaald moment) sprake van continue bewoning? Zo ja, in welke mate 
valt dit te achterhalen? Zo neen, wat gebeurt er met het omliggende landschap tot 
de volgende bewoningsfase? 
 
Er werd enkel continue bewoning vastgesteld in de Romeinse periode, dit vanaf de 
vroeg Romeinse periode tot grofweg de 3de eeuw, en dit op basis van het 
landindelingssysteem en de fasering ervan. Of deze volgde op de bewoning uit de late 
ijzertijd is niet volledig duidelijk, hoewel het doorleven van lokale ijzertijdtradities in 
het aardewerk van de Romeinse periode dit wel lijkt te suggereren.  
Tussen de vastgestelde menselijke aanwezigheid in de midden bronstijd en de late 
ijzertijd, en tussen de Romeinse periode en de vroege middeleeuwen zijn er hiaten in 
het sporenspectrum. Wat er in deze periodes met het landschap gebeurde kan aan de 
hand van de resultaten uit dit onderzoek niet opgemaakt worden.  
 
- Is er sprake van vernatting, uitdroging, erosie, … ? 
 
Het bodemkundig onderzoek heeft aangetoond dat er origineel een licht golvend 
reliëf aanwezig was op de site. Dit vertaalt zich in de profielen door lichte sporen van 
erosie of ophoging (zie bijlage 14).  
 
- Wat werd geteeld? In hoeverre zijn hierin wijzigingen op te merken doorheen de 
tijd? 
 
Op de akkers werden granen verbouwd136. Welke graansoort het hier betreft, is op 
basis van het palynologische onderzoek niet te zeggen. Rogge groeide in de Romeinse 
tijd vermoedelijk nog als onkruid op de akkers. Naast granen werden mogelijk ook 
tuinbonen of erwten en hennep lokaal verbouwd.  
Er zijn op basis van het palynologische onderzoek geen veranderingen door de tijd 
heen te zien wat betreft de geteelde gewassen.  
 
  
                                                             
136 CASPERS M. & VAN ASCH N., 2016, p. 10. 




- Voor de studie van de aardewerkensembles dienen volgende vragen zich aan: 
 
▪ Tot welke vondsttypen of vondstcategorieën behoren de vondsten, en wat 
is de vondstdichtheid? 
 
Het vondstenensemble bestaat hoofdzakelijk uit aardewerk, zowel 
handgevormd als gedraaid. De vondstdichtheid hiervan is vrij groot te 
noemen; hoewel in de meeste contexten slechts enkele stukken aardewerk 
werden gevonden, springen er verschillende sporen uit door een grote 
aardewerkconcentratie. Bouwmateriaal werd in grote hoeveelheden uit de 
waterput gerecupereerd. 
Natuursteen in de vorm van losse brokken ijzerzandsteen werd (afgezien van 
de waterput die uit het gesteente was opgebouwd) in diverse contexten 
gevonden. Andere types natuursteen werden in mindere mate aangetroffen. 
Enkele stukken silex werden geregistreerd als losse vondst en bevonden zich 
in een paar sporen. 
Glas werd aangetroffen in de Romeinse waterput en waterkuil, maar vooral 
in de afvalkuilen uit de Eerste Wereldoorlog.  
 
▪ Wat is de aard, datering en ruimtelijke samenhang van de verschillende 
aardewerktypes binnen de vindplaats? 
 
Wat de metaaltijden betreft bestaat het aardewerkensemble uit 
handgevormd aardewerk. De stukken die aan de midden bronstijd worden 
toegeschreven zijn dikwandig, grof verschraald en af en toe besmeten 
afgewerkt. Het materiaal uit de late ijzertijd bestaat enerzijds uit het 
fijnwandig, goed afgewerkt en geglad aardewerk met donker zwartig baksel 
en vrij fijne verschraling dat aan de vroege La Tène fase wordt toegeschreven, 
en anderzijds uit grovere potten die in veel gevallen versierd zijn met 
vlakdekkende vingerindrukken, groeflijnen en inkervingen. Een groot deel 
van dit materiaal werd verzameld in de houtskoolrijke kuilen, die verspreid 
over het terrein werden aangetroffen. Het overige werd voornamelijk in de 
palenclusters 1 en 2 gevonden.  
Voor de Romeinse periode bestaat het ensemble uit zowel handgevormd als 
gedraaid aardewerk. Het handgevormd aardewerk toont sterke gelijkenissen 
met het materiaal uit de late ijzertijd, wat wijst op een doorleven van deze 
ijzertijdtradities. Het handgevormd aardewerk wordt in veel gevallen 
gekenmerkt door een naar buiten staande rand (in sommige gevallen met 




spits toelopende lippen), een scherpe knik van hals naar schouder en een vrij 
buikig profiel. De hals is in veel gevallen geglad en het potlichaam 
vlakdekkend versierd met kamstrepen of groeflijnen.  
Onder het gedraaid aardewerk werd een grote hoeveelheid fijne waar 
geregistreerd: terra sigillata, tronconische bekers, eifelwaar, kruikwaar… Dit 
aardewerk verschijnt vanaf de 2de eeuw. Het grootste deel van het Romeinse 
vaatwerk werd aangetroffen rond de waterput, waterkuilen en de daar 
lopende grachten.  
Wat de latere periodes betreft ((vroege) middeleeuwen) kunnen slechts 
enkele brokjes gefragmenteerd en slecht bewaard aardewerk vermeld 
worden. In de contexten uit de Eerste Wereldoorlog werd nog een grote 
hoeveelheid gevonden, voornamelijk industrieel wit aardewerk.  
 
▪ Hoe past de vindplaats op basis van het aardewerk (en andere 
vondstcategorieën) binnen het regionale landschap uit de 
vertegenwoordigde periodes? Zijn deze vergelijkbaar met andere 
soortgelijke vindplaatsen uit eenzelfde periode of wijzen de 
aardewerkresultaten op een specifieke functie of specifieke 
omstandigheden binnen de nederzetting? 
 
Het aardewerk uit de late ijzertijd en Romeinse periode past zeer goed binnen 
het regionale landschap van beide periodes. Zo kan het La Tène materiaal in 
verband gebracht worden met de Kemmelberg en er kunnen voor het Romeins 
handgevormd aardewerk parallellen getrokken worden met het 
‘kustaardewerk’.  
Het materiaal is vergelijkbaar met andere vindplaatsen. Wel kan aangehaald 
worden dat de grote hoeveelheid fijn aardewerk uit de Romeinse periode wijst 
op een vrij welvarende nederzetting, wat te maken kan hebben met de 
mogelijke ligging aan een kruispunt van wegen.  
 
▪ Wat is de conserveringsgraad van het aardewerk? Zijn er verschillen op te 
merken binnen de vindplaats en doorheen de tijd? 
 
Het aardewerk uit de metaaltijden en Romeinse periode is over het algemeen 
goed bewaard en van goede kwaliteit. Materiaal dat in grachten en greppels 
(S672 buiten beschouwing gelaten) werd aangetroffen is doorgaans wat 
meer gefragmenteerd.  




Voor de middeleeuwse periode is het aardewerk sterk gefragmenteerd, maar 
de hoeveelheid is hier ook zeer beperkt.  
 
▪ Is er sprake van culturele invloeden vanuit andere gebieden? En zo ja: van 
waar en welke invloeden? 
 
Voor de metaaltijden, en meer specifiek de vroege La tène periode is er een 
duidelijke invloed van de nabij gelegen Kemmelberg-site. Gezien de 
strategische ligging en de rijkdom van de Kemmelbergsite met sporen van 
handelsrelaties tot in de mediterrane wereld, moet de nederzetting een grote 
invloed en waarschijnlijk een centrale rol gespeeld hebben in de regio. De 
heuvel domineert namelijk het omliggende land van waarop zelfs de duinen 
van De Panne zichtbaar zijn. Het aardewerk dat werd aangetroffen op de 
Kemmelberg en in De Panne uit de vroege La Tène periode vertoont sterke 
overeenkomsten met elkaar en met het aardewerk dat bij dit onderzoek werd 
gevonden.  
Wat de Romeinse tijd betreft bestaat een groot deel van het 
vondstenensemble uit hoogwaardig geïmporteerd materiaal, zoals de 
tronconische bekers, de maalsteen in arkose van macquenoise en terra 
sigillata. Zaken die wijzen op culturele beïnvloeding vanuit Noord-Frankrijk, 
Zuid-België en andere uithoeken van Gallië. Een mooi voorbeeld van hoe de 
Romeinse cultuur werd overgenomen is de vondst van een handgevormd, op 
een dolium geïnspireerd recipiënt.  
Ook het implementeren van een nieuwe landindelingssysteem door de 
Romeinen kan gezien worden als culturele beïnvloeding.  
 
▪ Zijn er indicaties voor handelscontacten met andere regio’s? 
 
Het materiaal uit de metaaltijden is hoogst waarschijnlijk lokaal 
geproduceerd, maar het valt niet uit te sluiten dat het fijnere La Tène 
aardewerk van bij de Kemmelberg of zelfs verder komt.  
Een groot deel van het vondstenensemble uit de Romeinse periode bestaat uit 
hoogwaardig geïmporteerd materiaal, zoals de tronconische bekers, de 
maalsteen in arkose van macquenoise en terra sigillata. Materiaal dat is 
aangevoerd uit Noord-Frankrijk, Zuid-België en andere uithoeken van Gallië. 
 
  




▪ Zijn er aanwijzingen voor chronologische verschuivingen binnen bepaalde 
ensembles in een erf/vindplaats? 
 
Binnen het fenomeen van de houstkoolkuilen uit de metaaltijden kunnen 
enkele fases afgebakend worden. De eerste fase in de midden bronstijd kon 
wel enkel aan de hand van 14C-analyses vastgesteld worden. In de fase van de 
vroeg La Tène periode wordt het aardewerk gekenmerkt door de typische 
vormen en afwerking voor deze periode, waarna er een evolutie is naar 
dikwandig, ruwer en grof verschraald aardewerk dat in de 3de - 2de eeuw v.C. 
wordt geplaatst.  
In de vastgestelde fasering van het Romeins perceleringssysteem kan ook een 
evolutie in het aardewerk waargenomen worden, waarbij in de vroegste fase 
Romeinse invloeden reeds aanwezig zijn, maar nog niet volledige in de 
materiële cultuur doorgedrongen. In de latere (4de) fase is dit wel het geval.  
 
▪ Wat kan er op basis van het aardewerk gezegd worden over de functionele 
indeling, het voedselpatroon en de bestaanseconomie binnen de 
nederzetting? 
 
Op basis van de aardewerkensembles kan weinig gezegd worden over 
functionele indeling en voedselpatroon.  
Het aangetroffen handgevormd aardewerk betreft steeds huishoudelijk 
gebruiksaardewerk. Het fijnere waar uit de Romeinse periode zoals de terra 
sigillata kan als luxewaar aanzien worden. Gezien er hier vrij veel van werd 
aangetroffen kan aangenomen worden dat de 2de eeuwse Romeinse 
nederzetting vrij welvarend was.  
 
▪ Zijn er aanwijzingen voor chronologische verschuivingen? 
 
Binnen het fenomeen van de houstkoolkuilen uit de metaaltijden kunnen 
enkele fases afgebakend worden. De eerste fase in de midden bronstijd kon 
wel enkel aan de hand van 14C-analyses vastgesteld worden. In de fase van de 
vroeg La Tène periode wordt het aardewerk gekenmerkt door de typische 
vormen en afwerking voor deze periode, waarna er een evolutie is naar 
dikwandig, ruwer en grof verschraald aardewerk dat in de 3de - 2de eeuw v.C. 
wordt geplaatst.  
In de vastgestelde fasering van het Romeins perceleringssysteem kan ook een 
evolutie in het aardewerk waargenomen worden, waarbij in de vroegste fase 




Romeinse invloeden reeds aanwezig zijn, maar nog niet volledige in de 
materiële cultuur doorgedrongen. In de latere (4de) fase is dit wel het geval.  
 
▪ Wat is de aard, omvang, datering, en conservatie van de aangetroffen 
archeologische resten en dan vooral het aardewerk? 
 
Zie bovenstaande vragen.  
 
- Ook Voor de bewoning kunnen diverse vraagstellingen naar voor geschoven 
worden : 
 
▪ In hoeverre verhouden de woonplaatsen en erven binnen een zelfde 
periode zich tot elkaar? Is er sprake van een regelmatige, planmatige aanleg 
van woonplaats, erf en omliggend landschap? Indien niet, welke verschillen 
zijn er merkbaar en in welke mate liggen landschappelijke factoren hieraan 
aan de basis? Is er sprake van functionele en/of sociaal-economische 
verschillen? 
 
Wat de metaaltijden betreft kon geen duidelijke woonplaats of erf vastgesteld 
worden. Twee sporenclusters worden wel in deze periode gedateerd, maar 
leverden geen gebouwplattegrond op. Het is mogelijk dat de eigenlijke 
bewoning zich noordelijker bevond, waar het terrein iets hoger is. Wel worden 
in totaal 12 bijgebouwtjes in de metaaltijden gedateerd, die zich verspreid 
over het terrein bevonden. Dit kan op een gebruik van de gronden voor 
landbouwdoeleinden wijzen.   
Een duidelijke planmatige aanleg van het terrein komt er pas vanaf de 
Romeinse periode, waarbij het landindelingssysteem wordt toegepast dat 
vanaf Cassel wordt geïmplementeerd. Gezien zich ook hier geen duidelijke 
sporen van gebouwplattegronden bevinden kan aangenomen worden dat 
deze percelen als wei –en/of akkerland werden gebruikt, wat ook wordt 
aangetoond door de pollenanalyses. Daaruit blijkt tevens dat de akkers  zich 
vermoedelijk op de lemige delen van de dekzandgronden bevonden. Er kan 
aangenomen worden dat met de waterput de rand van de nederzetting werd 
aangesneden, welke zich ook in deze periode waarschijnlijk noordelijker 
bevond.  
De enkele sporen uit de middeleeuwen bestaan buiten twee kuilen eveneens 
voornamelijk uit grachten. Het lijkt er dus op dat ook in deze periode het 
terrein als landbouwgrond werd gebruikt.  





▪ In hoeverre zijn er over de periodes heen verschillen in de configuratie van 
woonplaats, erf en landindeling? Waaraan liggen deze verschillen? 
 
Zoals hierboven aangehaald lijkt het erop dat doorheen de diverse 
vastgestelde periodes het grootste deel van het onderzoeksterrein als 
landbouwgrond zal gediend hebben, waar de bewoning zich waarschijnlijk 
noordelijker op hoger gelegen terrein bevond.  
Het in de Romeinse periode toegepaste landindelingssysteem vertoont een 
duidelijke fasering. Vanaf ca. de 3de eeuw wordt dit opgegeven en worden de 
percelen anders ingericht. De reden hiertoe is niet duidelijk.  
 
▪ Zijn er over de periodes heen verschillen merkbaar inzake keuze van de 
nederzettingslocatie? Zijn hierin tendensen waar te nemen? 
 
Het lijkt erop dat doorheen de diverse vastgestelde periodes het grootste deel 
van het onderzoeksterrein als landbouwgrond zal gediend hebben, waar de 
bewoning zich waarschijnlijk noordelijker op hoger gelegen terrein bevond. 
 
▪ In welke mate komen de diverse in het gebied aanwezige vindplaatsen 
overeen met gelijktijdige vindplaatsen in en buiten de regio? 
 
Voor de metaaltijden kan gekeken worden naar de site van de Kemmelberg 
die in de late ijzertijd waarschijnlijk een centrale rol speelde in de regio. Het 
aardewerk dat bij dit onderzoek werd aangetroffen komt overeen met het 
materiaal van op de Kemmelberg.  
Wat de Romeinse periode betreft is Bailleul in Frankrijk gelijkaardig, in die 









8. AANBEVELINGEN VOOR VERDER ONDERZOEK 
 
Gezien het hier gepresenteerde rapport een basisrapportage betreft wordt aangeraden 
het aangetroffen vondstenensemble ter beschikking te stellen voor een verder 
doorgedreven en gedetailleerde studie. De grote aardewerkconcentraties uit de vroege La 
Tène fase en de Romeinse periode zijn interessant voor verdere uitwerking gezien de 
hoeveelheid aardewerk en de verbanden met de Kemmelberg, het ‘kustaardewerk’ en de 
vele import. Dit zou bijvoorbeeld kunnen als aardewerkstudie in het kader van een 
masterthesis. 
 
Een deel van het bij dit onderzoek aangetroffen natuursteen werd door Sibrecht Reniere 
(Universiteit Gent) mee opgenomen in zijn doctoraatsverhandeling “Romancing the stone. 
On the provenance, use and socio-economics of stone artefacts in a stone-less landscape”.  
 
 











In het kader van de realisatie van een verkaveling in de Oude-Provenstraat te Watou 
(provincie West-Vlaanderen) voerde een archeologisch team van Monument 
Vandekerckhove nv tussen 23 juni en 21 augustus 2015 een archeologische opgraving uit 
op het terrein. Opdrachtgever voor het onderzoek was de West-Vlaamse Intercommunale 
(WVI). In totaal werd ca. 18 000m² opgegraven. 
 
Uit de metaaltijden werden een 50-tal kuilen gedetecteerd met een houtskoolrijke vulling. 
Het merendeel van deze structuren wordt in de vroeg La Tène periode gedateerd, naast 
enkele exemplaren met een opvallende datering in de midden bronstijd. Naar de functie 
van deze structuren blijft het echter gissen. Naast de kuilen werden twee palenclusters en 
12 bijgebouwtjes geregistreerd, voornamelijk in de late ijzertijd te dateren. De sporen uit 
deze periode kunnen naar alle waarschijnlijkheid in de invloedssfeer van de Kemmelberg 
geplaatst worden. 
De Romeinse periode wordt vertegenwoordigd door een palencluster, palenrij en 
bijgebouw, maar vooral door enkele waterhoudende structuren: enerzijds een waterkuil 
en een uitzonderlijke waterput, opgebouwd uit blokken ijzerzandsteen. Anderzijds een 
uitgebreid grachtenstelsel dat in verschillende fases kan worden ingedeeld en kan 
ingepast worden in het landindelingssysteem dat vanaf de vroeg Romeinse tijd wordt 
ingevoerd rond Cassel in de civitas Menapiorum. Een groot en rijk vondstenensemble uit 
de midden Romeinse periode werd in één van deze grachten aangetroffen en lijkt erop te 
wijzen dat de Romeinse bewoning te Watou (die zich waarschijnlijk noordelijker, buiten 
het onderzoeksterrein bevond) welvarend was. Een welvaart die mede te danken was aan 
een wegennet dat rond en hypothetisch door Watou werd aangelegd. Het dumpen van een 
grote hoeveelheid aardewerk in een gracht wijst dan weer op een mogelijke opgave van 
(een deel van) de bewoning op het einde van de 2de of het begin van de 3de eeuw. 
Uit de Eerste Wereldoorlog werd met een loopgraaf een deel van de geallieerde Watou 
Line aangesneden. Van een Brits/Amerikaans kamp dat in 1918 op het terrein werd 
opgetrokken werden afvalkuilen met een grote hoeveelheid materiaal teruggevonden. 
Daarnaast werden nog paardenbegravingen en een communicatielijn geregistreerd.  
 
Dit onderzoek heeft veel informatie bijgeleverd over de vroegere bewoning en 
gebeurtenissen te Watou. Deze resultaten kunnen ingepast worden in het regionale beeld 
van de metaaltijden, de Romeinse periode en de Eerste Wereldoorlog.  
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RADIOCARBON DATING REPORT 
Watour 
 
RICH-23417 (inv nr 97) : 1074±29BP 
  68.2% probability 
    900AD (13.8%) 920AD 
    960AD (54.4%) 1020AD 
  95.4% probability 
    890AD (95.4%) 1020AD 
 
RICH-23418 (inv nr 1033) : 1960±30BP 
  68.2% probability 
    5AD (68.2%) 75AD 
  95.4% probability 
    40BC (91.8%) 90AD 
    100AD ( 3.6%) 130AD 
 
Met vriendelijke groeten, 


















                                   
RADIOCARBON DATING REPORT 
Watou 
 
RICH-22920 (130) : 2855±29BP 
  68.2% probability 
    1060BC (60.6%) 970BC 
    960BC ( 7.6%) 940BC 
  95.4% probability 
    1120BC (95.4%) 920BC 
 
RICH-22923 (313) : 2178±27BP 
  68.2% probability 
    360BC (45.3%) 290BC 
    230BC (22.9%) 180BC 
  95.4% probability 
    360BC (95.4%) 160BC 
 
RICH-22873 (364) : 2190±28BP 
  68.2% probability 
    360BC (46.9%) 280BC 
    240BC (21.3%) 190BC 
  95.4% probability 
    360BC (95.4%) 170BC 
 
RICH-22874 (331) : 2231±30BP 
  68.2% probability 
    370BC (10.4%) 350BC 
    300BC (57.8%) 210BC 
  95.4% probability 
    390BC (95.4%) 200BC 
 
RICH-22875 (113) : 2469±29BP 
  68.2% probability 
    760BC (27.4%) 680BC 
    670BC (20.5%) 610BC 
    600BC (20.3%) 530BC 
  95.4% probability 
    770BC (95.4%) 430BC 
 
 
RICH-22877 (163) : 2413±28BP 
  68.2% probability 
    520BC (68.2%) 400BC 
  95.4% probability 
    740BC (10.9%) 680BC 
    670BC ( 2.8%) 640BC 
    550BC (81.7%) 400BC 
 
RICH-22878 (358) : 2191±30BP 
  68.2% probability 
    360BC (46.2%) 280BC 
    240BC (22.0%) 190BC 
  95.4% probability 
    370BC (95.4%) 170BC 
 
RICH-22879 (197) : 1904±28BP 
  68.2% probability 
    70AD (68.2%) 130AD 
  95.4% probability 
    20AD (93.1%) 180AD 
    190AD ( 2.3%) 210AD 
 
RICH-22880 (225) : 1351±29BP 
  68.2% probability 
    645AD (68.2%) 680AD 
  95.4% probability 
    630AD (89.6%) 720AD 
    740AD ( 5.8%) 770AD 
 
RICH-22882 (264) : 2210±29BP 
  68.2% probability 
    360BC ( 7.3%) 340BC 
    320BC (27.9%) 270BC 
    260BC (33.0%) 200BC 
  95.4% probability 
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RICH-22876 (376) : 1947±28BP 
  68.2% probability 
    20AD (68.2%) 85AD 
  95.4% probability 
    20BC (95.4%) 130AD 
 
RICH-22918 (321) : 3171±31BP 
  68.2% probability 
    1495BC (19.6%) 1475BC 
    1460BC (48.6%) 1415BC 
  95.4% probability 
    1510BC (95.4%) 1390BC 
 
RICH-22919 (128) : 3150±30BP 
  68.2% probability 
    1495BC ( 6.8%) 1480BC 
    1455BC (61.4%) 1400BC 
  95.4% probability 
    1500BC (87.5%) 1380BC 
    1340BC ( 7.9%) 1310BC 
 
RICH-22921 (192) : 1854±28BP 
  68.2% probability 
    125AD (68.2%) 215AD 
  95.4% probability 
    80AD (95.4%) 240AD 
 
RICH-22926 (381) : 2319±29BP 
  68.2% probability 
    405BC (68.2%) 375BC 
  95.4% probability 
    420BC (90.7%) 350BC 
    290BC ( 4.7%) 230BC 
 
RICH-22912 (359) : 3163±32BP 
  68.2% probability 
    1495BC (16.0%) 1475BC 
    1460BC (52.2%) 1410BC 
  95.4% probability 
    1510BC (92.8%) 1380BC 
    1340BC ( 2.6%) 1320BC 
 
RICH-22914 (365) : 2194±29BP 
  68.2% probability 
    360BC (46.5%) 280BC 
    240BC (21.7%) 200BC 
  95.4% probability 
    370BC (95.4%) 180BC 
 
 
RICH-22884 (229) : 1252±28BP 
  68.2% probability 
    685AD (57.3%) 755AD 
    760AD (10.9%) 775AD 
  95.4% probability 
    670AD (79.5%) 780AD 
    790AD (15.9%) 870AD 
 
RICH-22885 (249) : 1894±31BP 
  68.2% probability 
    65AD (68.2%) 135AD 
  95.4% probability 
    50AD (95.4%) 220AD 
 
RICH-22886 (131) : 2443±29BP 
  68.2% probability 
    740BC (19.0%) 680BC 
    670BC ( 5.3%) 640BC 
    550BC (43.9%) 420BC 
  95.4% probability 
    760BC (24.8%) 680BC 
    670BC (11.1%) 610BC 
    600BC (59.5%) 400BC 
 
RICH-22887 (221) : 3095±29BP 
  68.2% probability 
    1420BC (30.6%) 1370BC 
    1350BC (37.6%) 1300BC 
  95.4% probability 
    1430BC (95.4%) 1280BC 
 
RICH-22889 (345) : 2453±29BP 
  68.2% probability 
    750BC (26.5%) 680BC 
    670BC ( 9.9%) 640BC 
    590BC ( 2.0%) 570BC 
    560BC (27.8%) 480BC 
    450BC ( 2.1%) 430BC 
  95.4% probability 
    760BC (95.4%) 410BC 
 
RICH-22890 (786) : 2395±28BP 
  68.2% probability 
    510BC ( 1.6%) 500BC 
    490BC (66.6%) 400BC 
  95.4% probability 
    730BC ( 3.7%) 690BC 
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RICH-22915 (350) : 3169±30BP 
  68.2% probability 
    1495BC (17.5%) 1475BC 
    1460BC (50.7%) 1415BC 
  95.4% probability 
    1510BC (95.4%) 1390BC 
 
RICH-22916 (215) : 2233±30BP 
  68.2% probability 
    370BC (11.9%) 350BC 
    300BC (56.3%) 210BC 
  95.4% probability 
    390BC (21.8%) 340BC 
    330BC (73.6%) 200BC 
 
RICH-22917 (375) : 1879±29BP 
  68.2% probability 
    70AD (58.5%) 140AD 
    150AD ( 3.5%) 170AD 
    190AD ( 6.2%) 210AD 
  95.4% probability 
    60AD (95.4%) 230AD 
RICH-22891 (139) : 2448±29BP 
  68.2% probability 
    750BC (22.4%) 680BC 
    670BC ( 7.6%) 640BC 
    550BC (38.3%) 420BC 
  95.4% probability 
    760BC (26.3%) 680BC 
    670BC (14.3%) 610BC 
    600BC (54.8%) 410BC 
 
RICH-22924 (373) : 2777±29BP 
  68.2% probability 
    980BC (63.7%) 890BC 
    870BC ( 4.5%) 850BC 
  95.4% probability 
    1000BC (95.4%) 840BC 
 
RICH-22925 (172) : 2259±29BP 
  68.2% probability 
    390BC (31.3%) 350BC 
    290BC (36.9%) 230BC 
  95.4% probability 
    400BC (39.3%) 340BC 
    310BC (56.1%) 200BC 
 
RICH-22942 (177) : 1973±29BP 
  68.2% probability 
    AD (68.2%) 70AD 
  95.4% probability 
    50BC (95.4%) 80AD 
 
 
Opmerking: Staal 220 bevatte geen materiaal om te dateren. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
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Monument Vandekerckhove nv voerde archeologisch onderzoek uit langs de Oude Provenweg te 
Watou (B). Tussen het vondstmateriaal bevonden zich vier halvemaanvormige planken die uit 
de bodem van een waterput afkomstig waren. 
Hiervan is op 18 november 2015 een monster gezaagd voor dendrochronologisch onderzoek. 
Het onderzoek is uitgevoerd februari 2016 op het laboratorium van Van Daalen 





Selectie en vooronderzoek 
Voor ieder monster is nagegaan of het een dateerbare houtsoort betrof, of het voldoende 
jaarringen leek te hebben (minimaal 70) en of het jaarringpatroon vrij was van verstoringen. 
Waar mogelijk wordt voorkeur gegeven aan monsters met spinthout of wankant (zie hieronder). 
Voor monsters waarvan de houtsoort niet met het blote oog bepaald kon worden is aan de hand 
van microscopische coupes en een determinatiesleutel1 de houtsoort bepaald. 
 
Meting(en) 
Geschikt bevonden monsters hebben elk een unieke metingcode toegekend gekregen en zijn 
volgens standaard methodes langs één of meerdere radiale trajecten geprepareerd.2 Langs ieder 
radiaal traject zijn de jaarringbreedtes ingemeten met een daartoe ingerichte meetopstelling.3 
Waar meerdere metingen aan hetzelfde monster verricht zijn, zijn deze gemiddeld tot één 
meting zodat ieder individueel element altijd door één meting vertegenwoordigd wordt (zie 
tabel 2). 
  
Bij het inmeten is gelet op aanwezigheid van spinthout of wankant.4 Deze informatie wordt 
gebruikt voor het schatten van een kapjaar of kapinterval. Hierbij worden de volgende situaties 
onderscheiden (zie tabel 1). De codering is gebaseerd op Baillie (1982, p.61) en wordt toegelicht 
in bijlage 1. 
 
                                                             
1 Schweingruber, 1990. 
2 Pilcher 1990. 
3 Een Velmex meetopstelling met Acu-Rite QV10-V lineaire codeerder met een nauwkeurigheid van 10 µm 
gekoppeld aan een Euromex binoculair microscoop met een vergroting van 10 en 30 maal. 
4 De termen spinthout en wankant worden toegelicht in bijlage 1. 
2 
 
Tabel 1. Verschillende schattingsmethoden voor kapintervallen voor een datering in het jaar x. 
code omschrijving notatie 
A wankant aanwezig, kapinterval vastgesteld buiten 
groeiseizoen van laatste jaar. 
herfst/winter x/x+1 
A1 wankant aanwezig, kapinterval vastgesteld tijdens 
groeiseizoen van laatste jaar. 
zomer x 
A2 wankant aanwezig; kapinterval vastgesteld in aanvang 
van volgend groeiseizoen. 
lente x+1 
B geen wankant, spinthout deels aanwezig; Bayesiaanse 
schatting van een kapinterval (alleen voor eik) 
mediaan, (2•δ interval) 
C alleen spinthoutgrens aanwezig; schatting van een 
kapinterval (alleen voor eik) 
mediaan, (2•δ interval) 
D geen spinthout aanwezig (alleen voor eik) na x+min. aantal spinthout 
E geen spinthout aanwezig na x 
 
Dateringsonderzoek 
De metingen zijn met behulp van dendrochronologische software5 met elkaar vergeleken. Voor 
iedere positie tussen de metingen zijn twee parameters berekend: 
1. Student t-waarde. De t-waarde beschrijft de overeenkomst tussen twee getallenreeksen 
voor een gegeven positie. Hoe hoger deze waarde, hoe sterker de gelijkenis is; een t-waarde 
hoger dan 5 komt grofweg neer op een kans van 1 op 10.000 dat de gevonden uitslag op 
toeval berust en kan als een indicatie voor een datering beschouwd worden. Voorafgaand 
aan het berekenen van de t-waarde worden de jaarringbreedtes logaritmisch 
getransformeerd6 zodat deze een normale verdeling benaderen.  
2. Gleichläufigkeit (GLK); het percentage van de intervallen tussen twee jaren waarin de 
meting en referentiecurve gelijktijdig een stijging of daling in het jaarringpatroon laten 
zien. In de praktijk wordt een GLK van minder dan 62 als zwak beschouwd. 
Synchronisaties die aan de statistische vereisten voldoen zijn door de dendrochronoloog visueel 
beoordeeld. De synchronisatie is vervolgens geaccepteerd of verworpen. 
                                                             
5 PAST4. Uitgegeven door SCIEM, Wenen (Oostenrijk). www.sciem.com 





Selectie en vooronderzoek 
Voor alle vier planken waren zware, gekliefde stukken eik (Quercus sp.) gebruikt.  




Tabel 2. Overzicht van de meetgegevens. n:aantal jaarringen, n(s): aantal spintringen, type: 
schattingswijze voor het kapinterval conform tabel 1. 
spoornr. vondstnr. omschrijving houtsoort meting n n(s) type 
674 396 plank eik 15.105.001 269 12 B 
 
Dateringsonderzoek 
Gezien de lengte van de meting konden eenvoudig goede resultaten gevonden worden voor een 
positie in de 2e eeuw na Chr. (zie tabel 3). 
 
De vermelde referentiecurven staan in tabel 4 toegelicht.  
 
Tabel 3. Overzicht van de dateringen met statistische onderbouwing. De grafische weergave van de 
metingen met de onderstreepte referentiecurve staat in bijlage 2. eind(m)/eind(r): positie van de laatste 
jaarring van de meting/referentie. 
meting eind(m) referentie eind(r) overlap GLK t-waarde 
15.105.001 120 FR_LORRAINE 500 269 62,3 7,66 
BE.ROM 222 269 61,7 6,7 
NETH005 106 173 69,1 5,95 
 
Tabel 4. Overzicht van vermelde referentiecurven. 
referentie omschrijving 
BE.ROM Vlaanderen, algemeen. Referentiecurve voor eik (-207 - 222). Van Daalen, niet 
gepubliceerde data. 
FR_LORRAINE Frankarijk, Champagne, Lorraine. Referentiecurve voor eik (-499 - 500). Tegel, 
niet gepubliceerde data.7 
NETH005 Nederland, Empel Village. Referentiecurve voor eik (-66 - 106). Jansma, Van Rijn, 
via ITRDB. 
                                                             





Aan de hand van het aanwezige spinthout kan een kapinterval voor de plank berekend worden 
(zie tabel 5). 
 
Tabel 5. Schatting van de kapintervallen. Het type is de schatting volgens tabel 1. 
spoornr. vondstnr. meting eind kapinterval type 
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A. Wankant aanwezig: De jaarringgrens van de buitenste jaarring direct onder de bast maakt 
het mogelijk het seizoen te bepalen waarin de boom gekapt is. Aanwezigheid van de 
wankant betekent per definitie dat het spinthout volledig aanwezig is. Het seizoen waarin 
de boom gekapt is volgt uit de mate waarin de buitenste ring gevormd is: 
1. A: De buitenste jaarring is volledig gevormd. Het kapinterval valt buiten het 
groeiseizoen van de laatste (gedateerde) jaarring. 
2. A1: De buitenste jaarring is niet volledig gevormd. Het kapinterval valt in het 
groeiseizoen van de laatste (gedateerde) jaarring. 
3. A2: Alleen de aanzet tot de buitenste jaarring is aanwezig. Deze jaarring wordt niet 
ingemeten. Het kapinterval valt aan het begin van het groeiseizoen volgend op de 
laatste (ingemeten) jaarring. 
B. Spinthout aanwezig: Het spinthout is de buitenste zone van de stam waar het hout nog 
niet is omgezet in kernhout. Niet alle houtsoorten vormen kernhout en alleen bij eik is het 
aantal jaarringen in het spinthout statistisch te omschrijven zodat een schatting gemaakt 
kan worden van het aantal ontbrekende jaarringen tot de wankant. Voor het bereken van 
het kapinterval wordt OxCal8 gebruikt met door de auteur  samengestelde 
spinthoutstatistieken. Hieruit volgt een jaartal dat het meest waarschijnlijk is (de 
mediaan), met daarom heen een 2·δ (95,4%) betrouwbaarheidsinterval. 
Spinthoutstatistieken verschillen zijn niet voor alle herkomstgebieden hetzelfde, 
waardoor naar gelang de herkomst van het hout andere spinthoutstatistieken toegepast 
kunnen worden. 
C. Spinthoutgrens aanwezig: Als (een deel van) de contouren van een monster één en 
dezelfde jaarring volgen dan kan dit geïnterpreteerd worden als de overgang tussen het 
kernhout en het (niet meer aanwezige) spinthout. Hierbij wordt op dezelfde wijze als 
hierboven een kapinterval berekend. Hierbij moet de kanttekening geplaatst worden dat 
dit alleen met redelijke zekerheid vastgesteld kan worden als dit langs een voldoende 
groot deel van de contouren van het monster zichtbaar is. 
D. Geen spinthout aanwezig: Hierbij is het niet mogelijk een kapinterval te schatten en kan 
alleen gesteld worden dat in ieder geval een klein aantal spinthoutringen (6 stuks) volgt 
op het kernhout. De vroegst mogelijke datering wordt dan met een corresponderend 
aantal jaarringen gecorrigeerd. Dit geldt alleen voor eik. 
E. Geen spinhoutstatistieken beschikbaar of geen kernhoutvorming: Hierbij is het niet 
mogelijk een kapinterval te schatten en kan alleen gesteld worden dat het kapjaar ná de 
datering van de buitenste ring valt. Dit wordt zowel toegepast voor houtsoorten die geen 
kernhout vormen, of waarvoor het aantal spinthoutringen niet rekenkundig te 
omschrijven is. 
 
                                                             





Hier onder staat de meting afgebeeld met de in tabel 3 aangegeven referentie. Op de x-as staan 
de jaartallen, op de y-as de ringbreedtes op een logaritmische schaal, uitgedrukt in 1/100 mm. 
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Determinatie crematies Watou. 
April Pijpelink 
 
In het veld zijn 2 sporen aangetroffen welke mogelijk crematiegraven zouden kunnen zijn. 
Eén spoor bleek helemaal geen crematieresten te bevatten. Het andere spoort (s97) bevat wel 
verbrand botmateriaal, maar het botmateriaal lijkt volledig dierlijk van aard te zijn. Het materiaal is 
goed tot zeer goed verbrand bij een temperatuur van 650-800+⁰C. De resten zijn krijtwit tot oudwit 
van kleur. 
Voor zover waarneembaar lijken de resten afkomstig te zijn van medium mammal(s). 
 
 Waardering macroresten 10 bulkstalen (Watou WAOU15) 
 
Inleiding 
101 bulkstalen, verzameld in emmers van 10 l, werden aangeleverd door Monument nv. De stalen 
zijn afkomstig van een waterput, een waterkuil, een gracht en 4 houtskoolkuilen. Deze werden 





Bij de stalen van de waterput bestaat het materiaal vooral uit hout en aaneen gekit zand. Er is een 
duidelijk verschil tussen de laagnummers 6 en 8 enerzijds en 9 anderzijds. Deze eersten bevatten een 
groot aandeel materiaal tussen 0,5 en 2 mm. De laatste veel minder (2 g). Na het controleren van 
                                                             
1 In de tekst ‘Voorstel natuurwetenschappelijke conservatie en onderzoek’ wordt gesproken van 12 stalen en 
verwezen naar Tabel 2 met slechts 10 stalen. Er zijn ook 10 stalen aangeleverd. 
Watou 15 (Oude Proven) Tabel 1
Inv. nr. 380 392 393 372 374
Spoor/laagnr. 674/6 674/8 674/9 675/4 675/5
Aard/spoor context waterput waterput waterput waterkuil waterkuil
Gezeefd volume (in cc) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Residuvolume in g (vochtig): > 4 mm 153 153
2 mm < ……< 4 mm 18 19
0,5 mm < ……< 2 mm 67 68
Residuvolume  in g (droog): > 4 mm 820 7 13
2 mm < ……< 4 mm 8 4 4
0,5 mm < ……< 2 mm 2 1 1
steen, grind XX XX XX XX
silex XX X
zand XX X
aaneengekit zand XXX XXX XXX X
verbrande leem XXX XXX
verbrand bot X
hout XXX XXX XXX XXX
houtskool XXX XX XX XX XXX
zaden (niet verkoold) XXX XXX XX X XX
zaden ( verkoold) XX XX X
mosfragmenten XX XXX X
aantal petri-schaaltjes (Ø 9 cm) 3 5 2 1 1
aantal taxa voedselplanten (OVK) 3 4 2 2 2
aantal taxa gebruiksplanten 1 1  -  -  -
aantal taxa wilde planten 14 12 7 2 5
aantal taxa voedselplanten (VK) 1 1 1  -  -
aantal taxa gebruiksplanten  -  -  -  -  -
aantal taxa wilde planten 1  -  -  -  -
volledig nagekeken
een beperkte hoeveelheid telden we tussen de 15 en 20 taxa onverkoolde botanische macroresten. 
Na het controleren van de weliswaar beperkte maar volledige hoeveelheid telden we in 9 taxa 
onverkoolde botanische macroresten in laag 9.  
We stellen voor om laag 6 en laag 8 te analyseren. Een korte bespreking van de volledig doorzochte 
laag 9 kan hierbij geplaatst worden.     
Waterkuil 
Het materiaal bestaat hoofdzakelijk uit verbrande leem en ander anorganisch materiaal in beide 
stalen. In laag 5 is het aandeel organisch materiaal wel veel groter dan in laag 4. In beide gevallen 
was de fractie, waarin zich bijna alle herkenbare resten bevinden (tussen  0,5 en 2 mm) beperkt.   
Alles kon binnen hetzelfde petri-schaaltje (Ø 9 cm) bekeken worden. 
Wat voedselplanten betreft, hebben we in beide stalen resten van Rubus sp. (braam) en Sambucus 
sp. (vlier) gevonden. In laag 4 zaten er ook doornen van de braam. Deze struiken bevatten bessen 
met pitten die lange tijd bewaren. Het zijn wilde planten waarvan de bessen door mensen (maar ook 
dieren) geconsumeerd worden.    
We stellen voor om de 2 stalen van de waterkuil met nauwelijks bewaard materiaal niet te 
analyseren. 
Gracht 
De gracht bestaat hoofdzakelijk uit verbrande leem. Na het doorzoeken van 5 petri- schaaltjes (Ø 9 
cm) zijn, is er geen herkenbaar materiaal gevonden.  
We stellen voor om dit staal niet te analyseren. 
 
Houtskoolkuilen 
De houtskoolkuilen bestaan hoofdzakelijk uit verbrande leem en houtskool. Alleen het staal 
832/1011 bevatte enkele herkenbare plantenresten. Dit zijn een niet verder te bepalen graankorrel 
en enkele veel voorkomende soorten van voedselrijke, open vegetaties; Ranunculus sardous 
Watou 15 (Oude Proven) Tabel 2
Inv. nr. 247 127 258 234 265
Spoor/laagnr. 672/975 130/260 774/992 705/765 832/1011
Aard/spoor context gracht Hk-kuil Hk-kuil Hk-kuil Hk-kuil
Gezeefd volume (in cc) 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Residuvolume  in g (droog): > 4 mm  - 75 128 190 57
2 mm < ……< 4 mm 16 123 167 77 57
0,5 mm < ……< 2 mm 3 2 4 137 1
steen, grind XX X
silex X XX X
zand X
verbrande leem XXX XXX XXX XXX XXX
houtskool XXX XXX XXX XX
zaden (niet verkoold) X
zaden ( verkoold) X
aantal petri-schaaltjes (Ø 9 cm) 5 5 5 5 5
aantal taxa wilde planten (OVK) 4
aantal taxa voedselplanten (VK) 1
(blaartrekkende boterbloem), Chenopodium album (melganzenvoet), Rumex (een zuring) en 
Polygonaceae (duizendknoopfamilie).    
Deze stalen bevatten wel veel grotere stukjes houtskool. Dit maakt ze vermoedelijk wel geschikt voor 
houtskoolanalyse.  
We stellen voor deze 4 stalen van houtskoolkuilen niet te analyseren. 
Besluit 
Twee stalen van de waterput zijn geschikt voor analyse van de botanische macroresten. De anderen 
bevatten geen of te weinig materiaal. De stalen van de houtskoolkuilen zijn vermoedelijk wel 





Analyse macroresten van een waterput te Watou 
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Deze studie: een grondige analyse na een snelle waardering 
Na een snelle waardering was het duidelijk dat alleen lagen van waterput 674 veel bevatten. Bij laag 
9 waren dit slechts weinig taxa en zeer weinig materiaal maar dat werd er toch bijgenomen om een 
vollediger beeld te hebben Deze 4 stalen worden kort besproken bij de algemene samenstelling (zie 
bij 3.3). 
Macrobotanische resten en pollenkorrels  
Macrobotanische resten zijn in principe nog met het blote oog zichtbaar. Om ze te determineren is er 
wel een vergroting van min. 10 x nodig. Indien macrobotanische resten na hun depositie (zo goed als) 
ononderbroken onder de watertafel blijven liggen, blijven ze gedurende eeuwen en zelfs meerdere 
millennia goed tot zeer goed bewaard. Vele resten kunnen dan nog tot op de soort bepaald worden. 
Plantenresten gelegen boven de watertafel zullen volledig vergaan. Bij verkoolde resten is dit echter 
niet het geval. Verkoolde resten zijn minder algemeen maar ze kunnen ons wel veel leren over het 
voedsel dat onze voorouders nuttigden.  Macrobotanische resten getuigen vooral van de vegetatie 
ter plaatse ten tijde van de afzetting, terwijl het onderzoek van stuifmeelkorrels (pollenanalyse) meer 
materiaal onderzoekt dat van op zekere afstand aangevoerd werd. Voor het determineren van 
pollenkorrels is een microscoop nodig met een vergroting van minstens 400 x. 
Hoe komen macrobotanische resten in waterputten?  
De meeste resten zullen van vlakbij afkomstig zijn (enkele m). Soms kan de ganse nabije vegetatie in 
de aanlegkuil verdwijnen bij de constructie van de waterput. Als de waterput opgegeven wordt, kan 
de nabijgelegen grond al dan niet bewust in de schacht verdwijnen. Heel wat zaden worden echter 
over iets grotere afstand door de wind of via uitwerpselen verspreid. Een andere mogelijkheid is dat 
ze zich vasthaken in de pluimen van vogels of de pels van zoogdieren.  
Meteen zijn we bij de menselijke factor aanbeland. Het oogsten en verwerken van 
landbouwgewassen (vb. granen) vlak bij waterputten laat zeker zijn sporen na, net als moestuinen 
met voedselplanten of geneeskrachtige planten. Delen van wilde planten, die voor menselijke of 
dierlijke consumptie verzameld worden, zijn dikwijls goed vertegenwoordigd in waterputten 
(hazelnoten, eikels, frambozen, braambessen). Bij ambachten (bier brouwen, linnen weven) worden 
ook planten (vb. hop, vlas, hennep) gebruikt.  
Tenslotte kunnen macrobotanische resten ook voor datering gebruikt worden (meestal post quem). 
Denken we maar aan vruchten uit de Romeinse tijd of allerlei planten sinds de Nieuwe Tijd. Voor 
meer informatie over het belang van het bestuderen van waterputten binnen de archeologie 
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verwijzen we door naar de recente handleiding van de Afdeling Onroerend Erfgoed (Debruyne et al., 
2013)1.   
 
Fig. 1: schematische voorstelling met oorsprong van materiaal in een waterput2  
Planten die door de bewoners gebruikt werden, worden bij de bespreking thematisch behandeld in 
kaderteksten. De belangrijkste bronnen die geraadpleegd werden voor deze syntheses zijn 
Lindemans (1952)3, Zeven (1997)4 en Knörzer (2009)5.  
 
                                                             
1
 Debruyne S., Ervynck A. & Haneca K. 2013. Waterputten als archeologische informatiebron. Onroerend 
Erfgoed, Min. Van de Vlaamse Gemeenschap. 66 p. Brussel.  
Te vinden bij (www.onroerenderfgoed.be). 
 
2 Greig J. : The interpretation of some Roman well fills from the midlands of England. p. 367-377.  In: Küster H. 
Körber-Grohne U.: 1988                                                                           -Grohne 
zum 65. Geburtstag. Forschungen und Berichte zur Vor- und Frühgeschichte in Baden-Württemberg, Band 31. 
Kommissionsverlag K. Theiss, Stuttgart. 
3 Lindemans, P., 1952: Geschiedenis van de landbouw in België, Antwerpen (twee delen). 
4 Zeven A.C. (Ed.) 1997. De introductie van onze cultuurplanten en hun begeleiders van het Neolithicum tot 1500 
AD. Wageningen, the Netherlands: Vereniging voor Landbouwgeschiedenis. 
5
 Knörzer, K.H. 2009: Geschichte der synantropen Flora im Niederrheingebiet.  Verlag Zabern, 484 p. 
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2 MATERIAAL EN METHODE 
 
2.1 Bewerking van de monsters 
 
De meeste monsters hadden een volume van 10 liter. Ze werden bij de opgraving ingezameld in 
september 2015. Na zeven zijn ze aan GATE bezorgd in augustus 2016. Het water was sterk troebel, 
wat normaal is bij leem- en /of kleirijk sediment.  Daarom is het nogmaals gezeefd op 0,5 mm en 2 
mm.  
 
2.2 Het uitpikken van de macroresten 
 
Herkenbaar materiaal werd uitgeraapt. Dit gebeurde onder een binoculair (Euromex ZE.1624) met 
vergroting tot 45 x. Het uitpikken van de resten gebeurde door Allemeersch Luc. Van vlot herkenbaar 
materiaal zijn de aantallen –evt. na een korte controle - onmiddellijk geregistreerd op een analoog 
telformulier.  
Doordat de hoeveelheden bij de meeste stalen niet zo groot waren, werd het materiaal grover dan 4 
mm en grover dan 2 mm volledig onderzocht. Bij laag 8 en laag 9 is alle fijn materiaal ( tussen 0,5 en 
2 mm) ook volledig onderzocht. Bij laag 6 is 20% van de kleinste fractie onderzocht. Toch menen we 
hierbij het grootste gedeelte van de verschillende taxa gevonden te hebben. Na het doorzoeken van 
2 petri-schaaltjes (  Ø 9 mm) hadden we 25 verschillende taxa. Bij het verder zoeken in de 2 volgende 
schaaltjes kwamen hier slechts 2 taxa bij.  
 
2.3 Het determineren van macroresten 
 
Voor de determinatie van zaden en vruchten is     u k   m  k  v n    ‘D        Z   n     ’(C pp    
et al.,2012),    ‘Z   n          N      n        o  ’ (B  j   n k,1947)  n    ‘ yn n  op    o   v n    
Niederrhein’( n  z  ,2009) 6. Voor bepaalde moeilijke groepen zijn atlassen van families of andere 
groepen gebruikt: voor Cyperaceae (zeggenfamilie) Berggren (1969) en specifiek voor de granen  is 
                                                             
6
 Beijerinck, W., 1947: Zadenatlas der Nederlandsche Flora. Wageningen. 
Cappers, R.T.J., R.M. Bekker & J.E.A. Jans, 2012: Digitale zadenatlas van Nederland. Eelde (Groningen 
Archaeological Studies 4). 
Knörzer, K.H. 2009: Geschichte der synantropen Flora im Niederrheingebiet.  Verlag Zabern, 484 p. 
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Jacomet (2006)7 geraadpleegd. Er is ook gebruik gemaakt van een (voorlopig beperkte) collectie van 
recente zaden en vruchten, aanwezig bij GATE én de vergelijkingscollectie van het KBIN (Brussel). 
Voor de naamgeving (zowel de wetenschappelijke namen als de Nederlandse) is nomenclatuur van 
de Belgische flora8 overgenomen.  
Voor de determinatie van de mossen is  Touw & Rubens (1989) en Siebel & During (2006)9 gebruikt. 
De nomenclatuur volgt zowel voor de wetenschappelijke namen als de Nederlandse namen Siebel & 
During (2006). Voor de determinatie van subfossiele resten van mossen was een microscoop 
noodzakelijk. Dit gebeurde met een trinoculaire microscoop (Euromex Oxion OX.3035).  
 
2.4 Voorstelling en indeling 
 
Algemene samenstelling 
Naast de telling van de herkenbare macroresten is eveneens een schatting gemaakt van zowel het 
organisch als het anorganisch materiaal, dat nog op de zeven achterbleef. De onderlinge 
verhoudingen tussen de verschillende types resten leren ons wel veel over de aard van het sediment. 
Deze resultaten worden in tabellen in de besproken tekst zelf voorgesteld.  
Herkenbare macroresten 
De resultaten worden voorgesteld in grote tabellen in bijlage. De legende is apart vermeld in tabel 2. 
Bij de zaden/vruchten of fragmenten ervan zijn er absolute aantallen vermeld.  
Indien nog herkenbare delen (fragmenten) gevonden zijn, werden deze aangeduid na een / .  
Bij de mossen is aangeduid of ze dominant, overvloedig (abundant), regelmatig (frequent), weinig 
(occasioneel) of zelden (sporadisch) in een bepaald staal aanwezig zijn. Er is in de tabel eerst een 
                                                             
7
Berggren G. 1969: Atlas of seeds and small fruits of Northwest-European plantspecies (Sweden,Norway, 
Denmark, East Fennoscandia and Iceland) with morphological descriptions. Part 2: Cyperaceae, Swedish 
National Research Council,Stockholm. 68 p. + 39 ill. 
Jacomet, S. et al. 2006: Bestimmung von Getreidefunden aus archäologischen Ausgrabungen.Archäobotanik 
Labor IPNA, Universität Basel. 
8
 Lambinon , J. et al. 2008: Nouvelle Flore de la Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg, du Nord de la France 
et des Régions voisines. Cinqième édition (2
e
 tirage). 1167 p. Meise. 
9
 Siebel H. & During H. 2006: Beknopte mosflora van Nederland en België.Stichting Uitgeverij K.N.N.V., Zeist 560 
pp. 




opsplitsing gemaakt tussen hogere planten en mossen. Er zijn ook enkele resten van dieren 
gevonden en vermeld. 
Naar gebruik toe is er bij de hogere planten een indeling gem  k   u   n ‘o    ou  n   p  n  n, 
v z  p  n  n’, ‘    u k p  n  n’, ‘vo     p  n  n m   no  n, v u    n’  n ‘vo     p  n  n, 
    n  w    n’. 
In de tabellen zijn planten, die kunnen helpen bij datering aangeduid in italic. Planten die mogelijks 
een medicinale functie hadden zijn onderstreept.  
Voor de groepering van de planten kan gebruik gemaakt worden van een indeling op basis van 
plantengemeenschappen. Groepen van planten die bij voorkeur in een bepaalde 
plantengemeenschap voorkomen, wijzen dan op een bepaald milieu (vb. bemeste akker op 
zandgrond). Zo kunnen we informatie bekomen over het milieu en ook over de menselijke invloed. 
We gaan er dan wel van uit dat plantengemeenschappen in (pré-)historische tijden dezelfde waren 
als de huidige. Net bij sterk antropogeen beïnvloede plantengemeenschappen kunnen de verschillen 
tussen recent historische, maar nog enigszins bekende plantengemeenschappen van het begin en 
midden van de 20e eeuw en (pré-) historische equivalenten groot zijn. Zo zijn de vormen van 
bewerking van akkers sterk veranderd. De vormen van begrazing waren totaal verschillend en zeker 
in hoogdynamische, antropogene milieus zijn er steeds nieuwkomers in de plantenwereld 
bijgekomen. Dit proces begon reeds in het neolithicum maar loopt nog steeds door. 
In plaats van een indeling in plantengemeenschappen is er hier gekozen voor ecologische 
soortengroepen (Runhaar et al.,2004)10. Met behulp van ecologische soortengroepen wordt 
beschreven welke plantensoorten binnen de ecotooptypen voorkomen. De ecologische 
soortengroepen corresponderen met de verschillende ecotooptypen en worden met dezelfde codes 
aangeduid. Ecotooptypen worden gedefinieerd als combinaties van kenmerkklassen. De legende van 
deze ecotooptypen staat in tabel 1.  
De hoofdletter verwijst naar de vegetatiestructuur. Het 1e cijfer verwijst naar de vochttoestand en 
het 2e cijfer naar de voedselrijkdom en zuurtegraad. Uitzonderlijk kan er nog een prefix of suffix aan 
toegevoegd worden. 
Zo verwijst het ecotooptype G47 naar e n ‘    o  n, ko    v        (G) op   n vo      (4), m     
vo       jk (7)’  o  m. Het ecotooptype P48tr naar een pioniervegetatie(P) op een vochtige(4), zeer 
voedselrijke(8) betreden bodem (tr).  
Planten kunnen in meer dan één ecotooptype regelmatig voorkomen. Er is hier gekozen voor het 
type waar een bepaalde plant het meest in voorkomt. Meestal zijn het ook ecotooptypes die dicht bij 
elkaar aansluiten. 
                                                             
10
 Runhaar J., Van Landuyt  W., Groen C., Weeda E., Verloove F., 2004: Herziening van de indeling in 
ecologische soortengroepen in Nederland en Vlaanderen. Gorteria 30 p. 12-26.  
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Voor het voorkomen van de soorten is vooral gebruik gemaakt van een paar recente Atlassen uit 
België (Van Landuyt et al.,2006; Allemeersch,2006)11 en een Belgisch standaardwerk (Durand,1899)12 
met gegevens van de 19e eeuw.   
  
                                                             
11 Van Landuyt, W.; Hoste, I.: Vanhecke, L.; Van Den Bremt, P.; Vercruysse, W.; de Beer, D. 2006. Atlas van de 
flora van Vlaanderen en het Brussels Gewest. Flo.Wer/Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek/Nationale 
Plantentuin van België, Brussel 1007 pp.  
Allemeersch, L. (2006). Opmaak van een volledige floristische inventaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
en een florakartering. In opdracht van het Brussels Instituut voor Milieubeheer, Afdeling Groene Ruimten. Meise, 
Nationale Plantentuin van België, tekstgedeelte 312p. en 6 Bijlagen: 134p (atlas van 796 verspreidings-kaarten) + 
54p.  (www.floraofbrussels.be/floraofbrussels)  
12 Durand, T. 1899 Tome 3: Phanérogames. In De Wildeman E. & Durand T. Prodrome de la flore belge. 





3.1.1 ALGEMENE SAMENSTELLING EN SITUERING BINNEN DE WATERPUT 
 
Deze Romeinse waterput is diep uitgegraven in de leembodem en was ook sterk met stenen 
verstevigd. Dit type constructie is niet ongewoon voor de leemstreek.    
 
Fig. 2: bovenaanzicht van de waterput. 
De monsters met voldoende of veel bewaard organisch materiaal bevonden zich onder de watertafel (zie 
fig. 1). De grote hoeveelheid stenen laat vermoeden dat het materiaal afgezet is tijdens het (al dan niet 
bewust) instorten van de waterput.  
Naar algemene samenstelling is er een grote gelijkenis tussen het materiaal van laag 6 en laag 8 (zie tabel 
1). Deze bevatten vooral aaneen gekit zand en hout. Vooral laag 8 en in mindere mate laag 6 zijn ook rijk 
aan mossen, die vermoedelijk op het hout groeiden. Laag 6 bevat dan weer meer houtskool en zaden, 
zowel verkoold als niet verkoold.  Laag 9 bevat veel meer grof materiaal met vooral brokken zandsteen, 
waarschijnlijk uit de wand van de waterput afkomstig. Het is grof puin met weinig fijn organisch materiaal. 
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Fig.2: schema van de waterput met van boven naar onder de bemonsterde lagen 6, 9 en 8. 
Waterput: spoor 674      
 laag 8  laag 9 laag 6   
gewicht in g (uitgelekt):  > 4 mm  153  141  
2 mm < … < 4 mm 18,6  15,1  
0,5 mm < … < 2 mm 68,1  82,5  
gewicht in g (droog) :  > 4 mm   820   
2 mm < … < 4 mm  7,5   
0,5 mm < … < 2 mm  1,5   
zand  XX   
aaneengekit zand XXX  XXX  
verkiezelde zandsteen  XXX   
steen, grind  XX XX  
keramiek     
vis X    
kever XX    
hout XXX XXX XXX  
houtskool XX XX XXX  
zaden niet verkoold XX XX XXX  
zaden verkoold X X XXX  
mossen XXX X XX  
  




Fig. 3: foto van doorsnede met bovenaan (in fijn sediment) laag 6 en onderaan laag 9 
 




3.1.2 RESULTATEN EN BESPREKING VAN DE MACROBOTANISCHE ANALYSE 
 
Voor de bespreking verwijzen we naar tabel 3 in bijlage.  
Gekweekte planten en voedselplanten 
De oliehoudende/vezelplanten zijn goed vertegenwoordigd met nogal wat gekweekt vlas Linum 
usitatissimum (gekweekt vlas ) en Camelina sativa (huttentut). In laag 6 bevinden zich nogal wat zaden 
van vlas maar gezien de grote hoeveelheden van andere wilde planten kunnen we hier niet van een 
gebruik als vlasrootput spreken.  
Gekweekt vlas en huttentut  
Linum usitatissimum (gekweekt vlas of lijnzaad) wijst in het Nederlands op het dubbel gebruik van deze 
plant. Het was zowel een oliehoudend zaad als een vezelplant. Telen van vlas en verwerken is zowel pré-
historisch, Romeins als middeleeuws. Het gekweekt vlas werd met de eerste boeren in het Neolithicum 
ingevoerd.  
Camelina sativa (huttentut) verdwijnt in de middeleeuwen als cultuurplant. In de Romeinse tijd en de 
ijzertijd is het echter wel een belangrijke olieplant. 
Een andere gekweekte plant is Prunus insititia (pruim). Deze is als cultuurplant ontstaan door de kruising 
van Prunus-soorten, o.a. de in het wild voorkomende Prunus spinosa (sleedoorn). Als gekweekte soort 
met vele rassen kan een pit van pruim veel verscheidenheid vertonen.    
Laag 8 en vooral laag 6 bevatten grote aantallen van Sambucus nigra (gewone vlier) en Rubus fruticosus 
(gewone braam). Daarnaast ook veel exemplaren die vermoedelijk aan deze soorten moeten 
toegewezen worden maar die onvoldoende bewaard zijn om hier zekerheid over te hebben. Enkele 
fragmenten van de noten van Corylus avellana (hazelaar) vervolledigen deze groep van wilde planten 
die reeds sinds het mesolithicum als voedsel genuttigd worden.   
Voedselplanten met noten/vruchten  
Sambucus nigra (gewone vlier), Corylus avellana (hazelaar) en Rubus fruticosus (gewone braam) 
komen en kwamen voor in het wild. Het valt niet uit te sluiten dat deze planten gekweekt of bij 
on    ou  v n  o   n  n  o   n  n ‘   p    ’ w    n om  un no  n o       n ov  v o         
beschikking te hebben.  Gewone vlier en gewone braam kunnen ook via vogels aangevoerd zijn. 
Hazelnoten kunnen door vogels/zoogdieren verstopt zijn en niet meer geconsumeerd. We zouden 
kunnen stellen dat deze noten/bessen beschikbaar waren. De hoge aantallen wijzen in de richting 





Bij het verkoold materiaal zijn in laag 6 een paar goed bewaarde en geroosterde korrels van Triticum 
spelta (spelt) gevonden. Spelt is de grootste van de tarwesoorten. Daarnaast bevatte deze laag 
honderden geroosterde kafresten van dit graan. Spelt is een bedekte tarwesoort. Dat wil zeggen dat 
het graan na de eerste dorsronde nog in het kaf verpakt zit. Pas bij een tweede keer dorsen, wat vroeger 
meestal pas plaats vond vlak voor de consumptie van het graan, komen de korrels vrij uit het kaf. Om 
beter te bewaren werd dit graan na de eerste dorsronde geroosterd. Nabij de waterput blijkt er dus een 
plaats aanwezig geweest te zijn waar er, net voor de consumptie, een tweede dorsronde plaats vond en 
het kaf letterlijk van het koren gescheiden werd.    
Spelt als voedsel 
 
Fig. 5: spelt, een winterharde tarwesoort 
Spelttarwe was in de Romeinse tijd een gewas van grote betekenis, hoewel het al in de ijzertijd op 
bescheiden schaal werd verbouwd . In de Romeinse tijd waren de leemgronden van ons land belangrijke 
productiecentra van dit gewas. Het werd o.a. gebruikt voor het bakken van brood. Spelt is een 
wintergraan (gezaaid vóór de winter). In de middeleeuwen bleef spelt in de continentale delen van West- 










Bij de wilde planten is er een soort, net zoals bij de gekweekte planten, die we kunnen gebruiken voor een 
datering in de tijd. Agrosthemma githago (bolderik) is een akkeronkruid dat bij ons in de  Romeinse tijd 
verschijnt.   Bij de potentieel medicinale planten is er Conium maculatum13 (gevlekte scheerling).  Deze 
plant komt ook wel van nature voor op vochtige tot natte, voedselrijke plaatsen zoals langs rivieroevers 
en bij waterputten.  
Wilde planten met zeer veel exemplaren zijn 2 tredplanten van pioniersvegetaties: Polygonum aviculare 
(varkensgras) en Coronopus squamatus (grove varkenskers). Het zal niet toevallig zijn dat het woord 
‘v  k n’    k ns in de Nederlandse naam voorkomt: planten van vertrappelde, voedselrijke plaatsen.  
Andere soorten behoren tot de groep van vochtige, voedselrijke pioniersvegetaties en ruigtes met zeer 
veel Ranunculus sardous (behaarde boterbloem) en veel Lapsana communis (akkerkool), Stellaria media 
(vogelmuur) en Lamium album (witte doventel).  
Hierbij aanleunend zijn de zeer veel voorkomende Rumex crispus (krulzuring) en het talrijk aanwezige 
Torilis japonica (heggedoornzaad).  Bij krulzuring waren de bloemdekbladen of perianth nog zeer goed 
bewaard zodat we die tot op de soort konden herkennen. De massaal aanwezige vruchten van Rumex sp. 
(zuring) horen vermoedelijk ook tot die soort maar zeker zijn we dat niet. 
De hoger vernoemde gevonden flora met zeer goed bewaard materiaal laat ons vermoeden dat de 
omgeving van de waterput (al dan niet bewust) snel in de kuil van de waterput terecht gekomen is. In 
deze omgeving zullen dan ook veel verkoolde kafresten van spelt gelegen hebben. 
De verkoolde wilde planten zijn soorten die op de hoogte van graanhalmen groeien. Die zijn bij het 
oogsten en het latere roosteren/verkolen  tussen de graanresten terecht gekomen. 
In de lagen 6 en 8 komt mos in grote hoeveelheden voor. In veel gevallen kleefde het nog aan het hout. 
Het mos behoort toe aan één soort; Brachythecium velutinum (fluweelmos). Het is een soort die in grote 
hoeveelheden kan voorkomen op schors en dood hout, waarvan het oppervlak niet zuur is. Vermoedelijk 
groeide het aan de binnenkant van de waterput op het hout en is het bij de instorting van de waterput 
direct onder de watertafel terecht gekomen en zo goed bewaard gebleven.  
4 SAMENVATTING 
We hebben macroresten gevonden in een (al dan niet bewust) ingestorte waterput. Deze bevatte naast 
een paar licht verkoolde (geroosterde) korrels van spelt ook honderden verkoolde kafresten van dit graan. 
Dit duidt er op dat dit graan hier in de buurt klaar gemaakt werd voor consumptie. Deze tarwesoort werd 
in de Romeinse tijd veel gekweekt in de leemstreek.  
                                                             
13
 In de Oudheid werd vers sap van deze plant, gemengd met opium, gebruikt als gifbeker voor ter dood 
veroordeelden (beker van Socrates). 50 gram onrijpe vruchten zijn reeds dodelijk voor een persoon van 50 
kg. In veel geringere concentraties wordt Conium maculatum (gevlekte scheerling) als geneesmiddel 





De stalen bevatten twee oliehoudende planten: een kleine hoeveelheid lijnzaad (of gekweekt vlas) en 
twee zaden van huttentut. Naast twee pitfragmenten van pruim (een gekweekte plant) zijn er enkele 
wilde planten gevonden die veel gegeten worden; gewone braam, gewone vlier en hazelnoot. 
Bij de niet verkoolde wilde flora domineren planten van voedselrijke en dikwijls sterk betreden 
pioniersvegetaties; deze zijn na het gebruik van de waterput vermoedelijk snel in de put terecht gekomen 
en zo goed bewaard.  De verkoolde wilde planten zijn samen met het graan geoogst en geroosterd. 
De onderzochte lagen 6 en 8 bevatten naast veel hout ook veel mossen. Dit bleek uitsluitend fluweelmos 







vegetatietype 1e cijfer           vochttoestand
H bos en struweel 2                    nat
G gesloten korte vegetatie 4                    vochtig
P soorten van pioniervegetaties 6                    droog
R ruigte
W watervegetatie
2e cijfer voedselrijkdom / zuurtegraadsuffix
1 voedselarm zuur kr kalkrijk (bas.)
2 voedselarm zwak zuur tr betreden
3 voedselarm basisch 
7 matig voedselrijk
8 zeer voedselrijk
cursief Agrostemma githago duidelijke aanwijzing datering
onderlijnd Hyoscyamus niger mogelijks medicinale plant












Waterput spoor 674 8 9 6
Vaatplanten
Oliehoudende planten, vezelplanten
NIET Linum usitatissimum Gekweekt vlas  7/11 20*
NIET Camelina sativa Zaadhuttentut 2
Gekweekte planten
NIET Prunus insititia Pruim  -/2
Wilde planten
Voedselplanten met noten, vruchten
R47 Rubus fruticosus Gewone braam 5 25*
R47 Rubus sp. Braam/Framboos ( doornen) oc
R47 Rubus sp. Braam/Framboos  1/4 2
R47 Sambucus nigra Gewone vlier 9 14 60*
Sambucus sp. Vlier 7 -3  -/20*
H43 Corylus avellana Hazelnoot  -/3  -/1
Planten van natte voedselrijke groeiplaatsen
G28 Carex hirta Ruige zegge 1 5*
R27 Lycopus europaeus Wolfspoot 4
P28 Persicaria lapatifolia Beklierde duizendknoop 5*
Tredplanten van vochtige pioniervegetaties
P48tr Polygonum aviculare Varkensgras 40 120/5*
P48tr Coronopus squamatus Grove varkenskers  1/2 130/36*
P48tr Potentilla anserina Zilverschoon 1
Planten van vochtige, voedselrijke pioniervegetaties en ruigtes 
P48 Ranunculus sardous Behaarde boterbloem 12 12 145*
P48 Lapsana communis Akkerkool 4 60*
P48 Anthemis arvensis Valse kamille  5/10*
P48 Stellaria media Vogelmuur 6 1 60*
R48 Urtica dioica Grote brandnetel 1 5*
P47 Anagallis arvensis Guichelheil 1
PR47 Galeopsis sp. Hennepnetel 1 5*
R47 Conium maculatum Gevlekte scheerling  30/5*
R48 Cirsium arvense Akkerdistel 35*
R48 Lamium album Witte dovenetel 3 65*
R48 Sambucus ebulus Kruidvlier 1






Waterput spoor 674 8 9 6
Planten van matig natte grazige plaatsen en ruigtes
G48 Torilis japonica Heggedoornzaad 2  15/5*
G48 Rumex crispus (perianth) Krulzuring 3 320*
G38 Ranunculus repens/acris Kruipende/Scherpe boterbloem 1 1 5*
G47 Carex  ovalis (urntje) Hazezegge 5*
G47 Prunella vulgaris Gewone brunel 1
G47 Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand 1
Planten van droge, voedselrijke pioniervegetaties
P68 Chenopodium album Melganzenvoet 16 1 25*
P47 Raphanus raphanistrum Knopherik  -/1  -/10*
P68 Solanum nigrum Zwarte nachtschade 1
P48 Thlaspi arvense Witte krodde 1
Andere
Polygonaceae Duizendknoopfamilie 2  -/2
Rumex sp. Zuring (vrucht) 14 1 125*
Carex acuta/nigra/elata Scherpe/zwarte/stijve zegge 1
Cirsium/Carduus Distel/Vederdistel 5 1 25*
Indet. 2 15*
Mossen
Brachythecium velutinum Fluweelmos Dom Dom
Ongewervelde dieren
Lumbricus terrestris Regenworm (eierkapsels) 18 4 45*
Verkoolde vaatplanten
Voedselplanten
Cerealia Granen 2 2 3
Triticum spelta (graankorrel) Spelt 2
Triticum spelta (kafresten) Spelt > 10 100-en
Wilde planten
Agrosthemma githago Bolderik 1
Tripleurospermum maritimum Reukeloze kamille 1 5*
Polygonum concolvulus Zwaluwtong 5*
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Palynologisch onderzoek Watou 
M. Caspers & N. van Asch 
 
1.1 Inleiding 
Bij archeologisch onderzoek aan de Oude-Provenstraat in Watou, in de Belgische provincie West-Vlaanderen, 
zijn twee sporen bemonsterd ten behoeve van palynologisch onderzoek (tabel 1). Dit betreft een waterkuil en een 
waterput. De onderzochte sporen dateren uit de Romeinse tijd. In totaal zijn er 7 pollenstalen onderzocht uit de 
waterkuil en waterput. Het doel van het palynologische onderzoek is om een reconstructie te maken van de 
regionale en lokale vegetatie. 
Daarnaast kan het botanische onderzoek mogelijk helpen bij het beantwoorden van de volgende 
onderzoeksvragen: 
- Hoe verandert het landschap naarmate de tijd vordert en de bewoningsfases zich opvolgen?  
- Wat is de invloed van het natuurlijk landschap op de bewoning en het landgebruik en vice versa?  
- Wat werd geteeld? In hoeverre zijn hierin wijzigingen op te merken doorheen de tijd?  
 
 In dit rapport worden de resultaten van het palynologische onderzoek besproken. Het onderzoek is uitgevoerd in 





De sporen die bemonsterd zijn voor botanisch onderzoek staan afgebeeld in afb. 1. De verschillende sporen zijn 
tijdens de opgraving met behulp van pollenbakken bemonsterd. Uit de verschillende pollenbakken zijn bij ADC 
ArcheoProjecten in Amersfoort in totaal 7 pollenstalen van drie cm3 genomen: de waterput is op twee niveaus 
bemonsterd (lagen 6 en 8) en de waterkuil op vijf niveaus (lagen 1 t/m 5) (tabel 1, afb. 1). Deze stalen zijn 
volgens de standaard methoden van Fægri & Iversen door het Laboratorium Sedimentanalyse op de Vrije 
Universiteit opgewerkt.1
 
 Van de stalen zijn preparaten gemaakt in glycerine. Dit medium blijft vloeibaar en maakt 
het mogelijk om pollenkorrels tijdens de analyse nog te draaien zodat een betere determinatie mogelijk is.  
Tabel 1 Pollenstalen en bijbehorende contexten van Watou, West-Vlaanderen. . 
W = waardering, A = analyse. 
 
Aan elk pollenstaal is een marker toegevoegd. Deze marker is een exotische spore (Lycopodium) van welke 
verwacht mag worden dat deze in het materiaal niet van nature voorkomt. Aangezien exact bekend is hoeveel 
sporen aan het staal toegevoegd worden, kan met behulp van deze marker een indicatie van de 
pollenconcentratie verkregen worden. 
 
Voor de waardering en analyse van het pollen is een microscoop met een vergroting van 400-1000x gebruikt. 
Pollenkorrels en sporen (van varens, paardenstaarten en wolfsklauwen) zijn gedetermineerd met behulp van 
verschillende standaard determinatiewerken.2
                                                 
1 Faegri et al. 1989.  
 De naamgeving van de plantensoorten is op deze 
determinatiewerken gebaseerd. Naast pollen en sporen is er ook naar zogenaamde non-pollen palynomorfen 
(NPP) gekeken. Onder de non-pollen palynomorfen vallen alle herkenbare resten die in een pollenstaal kunnen 
voorkomen. Dit zijn onder andere resten van algen, sporen van varens en levermossen, schimmels (parasitaire 
fungi en mestschimmels) en andere botanische en dierlijke microfossielen. Deze microfossielen blijven net als 
stuifmeel bewaard en kunnen met behulp van de microscoop geïdentificeerd worden. Veel van deze NPP-typen 
2 Beug 2004; Moore et al. 1991; Punt 1976-2003. 
Spoor Laag Spoortype Inventarisnr. Diepte in pollenbak W/A 
674 6 Waterput 379 22 cm A 
674 8 Waterput 391 11 cm A 
675 1 Waterkuil 367 12 cm W 
675 2 Waterkuil 368 11 cm A 
675 3 Waterkuil 368 26 cm A 
675 4 Waterkuil 370 22 cm A 





hebben in de loop der jaren een type-nummer gekregen. Hier wordt gebruikt gemaakt van de terminologie van 
Bas van Geel.3
 
 De types worden aangeduid met behulp van het type-nummer: HdV-[nr.]; indien de soortnaam 
nog onbekend is, wordt naar een soort verwezen met behulp van dit nummer. 
 
 
Afb. 1 Bemonsterde contexten: waterput S476 (boven) en waterput S675 (onder). De bemonsterde niveaus zijn 
weergegeven met een ster: rood = waardering, groen = analyse. Afbeeldingen: Monument Vandekerckhove nv.  
 
Tijdens de waarderende fase zijn de stalen in het geheel doorgekeken waarbij is gelet op het voorkomen van de 
verschillende plantensoorten en op de conservering en concentratie van het pollen. Het pollen was over het 
algemeen redelijk tot goed geconserveerd, maar de concentratie was wisselend. In de meeste stalen was de 
concentratie van het pollen wel voldoende voor een verdere analyse. Alleen in het staal uit S675, laag 1, had het 
pollen een te lage concentratie voor verdere analyse (tabel 2). De overige zes stalen zijn geanalyseerd. 
 
Bij de analyse van deze zes stalen is het aantal pollenkorrels en sporen van een bepaalde diepte per preparaat 
geteld. Hierbij is doorgeteld totdat een pollensom van minstens 400 was bereikt, waarna het preparaat in zijn 
geheel is gescand op de aanwezigheid van nieuwe soorten. Nieuwe soorten zijn in het diagram met een ‘+’ 
aangegeven. 
 
Op basis van de pollensom, welke als 100% gesteld wordt, zijn de relatieve pollenpercentages van alle 
plantensoorten berekend. Bij waterputten en -kuilen wordt vaak gebruik gemaakt van een totaal-pollensom.4
                                                 
3 Pals et al. 1980; Van Geel 1978; 2001; Van Geel & Aptroot 2006; Van Geel et al., 1981; 1989; 2003. 
 Bij 
een dergelijke pollensom wordt bijna alles, inclusief soorten uit natte milieus in de pollensom opgenomen. Alleen 





de waterplanten, algen, allerlei schimmelsporen en andere NPP’s zijn van deze pollensom uitgesloten. Op basis 
van een totaal-pollensom kan een meer gefundeerde uitspraak worden gedaan over de openheid van het 
landschap in de directe omgeving van de waterput. Om deze reden is ook hier, bij beide sporen, gebruik gemaakt 
van een dergelijke totaal-pollensom.  
 
Tabel 2: Waarderingstabel pollenstalen van Watou, West-Vlaanderen.  
Conservering + concentratie: S = slecht, R = redelijk, G = goed, ZG = zeer goed. 
Houtskool: x = aangetroffen, xx = duidelijk aanwezig, xxx = talrijk. 











































































3/6/2 Waterput 19 R-S R-S xx 
Corylus, Quercus, Cerealia, Secale Cereale, 
Calluna, Asteraceae liguliflorae, Amaranthaceae, 
Aster-type, Hornungia, Caryophyllaceae, Plantago 
lanceolata, Phaeceros laevis, Poaceae, Alnus, 








3/6/3 Waterput 41 R-S R xx 
Pinus, Corylus, Betula, Quercus, Ulmus, Tilia, 
Cerealia, Secale Cereale, Calluna, Hornungia, 
Aster-type, Asteraceae liguliflorae, 
Caryophyllaceae, Ambrosia-type?, Plantago 
lanceolata, Poaceae, Ranunculus, 







16-64 3/32/ Waterput x 
R-
S S X 
Fagus, Corylus, Carpinus, Quercus, Calluna, 
Ericales, Cerealia, Asteraceae liguliflorae, 
Caryophyllaceae, Aster-type, Trifolium repens, 
Rumex, Plantago lanceolata, Poaceae, 
Ranunculus, Alnus, Pteridium, Dryopteris,  
Cerealia N 
LUMN-
16-69 2/5/1 Waterput 18 
R-
S R x 
Corylys, Carpinus, Fagus, Quercus, Secale 
Cereale, Calluna, Aster-type, Amaranthaceae, 
Potentilla, Polygonum persicaria, Plantago 
lanceolata, Anthoceros punctatis, Trifolium 
repenens, Asteraceae liguliflorae, Poaceae, 
Succisa/Scabiosa, Apiaceae, Alnus, Salix, 











Corylus, Quercus, Ulmus, Fagus, Calluna, 
Cerealia, Secale Cereale, Aster-type, Asteraceae 
liguliflorae, Rumex, Artemisia, Amaranthaceae, 
Plantago lanceolata, Polygonum aviculare,  
Poaceae, Succisa/Scabiosa, Ranunculus, Alnus, 






16-78 3/34/3 Waterput 7 
R-
S G x 
Corylus, Carpinus, Quercus, Tilia, Fagus, Cereale, 
Asteraceae liguliflorae, Aster-type, 
Caryophyllaceae, Plantago lanceolata, Artemisia, 
Polygonum aviculare, Trifolium repens, Poaceae, 
Succisa/Scabiosa, Ranunculus, Apiaceae, Alnus, 







16- 85 5/30/4 Waterput 41 R G x 
Corylus, Fagus, Carpinus, Tilia, Quercus, Secale 
Cereale, Cerealia, Ericales, Calluna, Asteraceae 
liguliflorea, Aster-type, Polygonum persicaria, 
Rumex, Artemisia, Plantago lanceolata, 
Pheaceros, Polygonum aviculare. Trifolium 
repens, Poaceae, Ranunculus, Alnus, Dryopteris, 






Bij het gebruik van een totaal-pollensom dient wel opgemerkt te worden dat een dergelijke pollensom kan leiden 
tot een over-representatie van de lokale vochtige en natte vegetatie. Bij de interpretatie van de pollenresultaten 
dient verder rekening gehouden te worden met het brongebied van het pollen. Bij een kleine context, zoals een 
waterput, wordt aangenomen dat het pollen afkomstig is van een gebied met een straal van ca. 500 meter om de 
context heen.5
                                                 







De resultaten van de geanalyseerde stalen zijn per context in een pollendiagram weergegeven (bijlage 1A & 1B). 
De diagrammen zijn gemaakt met behulp van het computerprogramma TILIA.6
 
 In de diagrammen zijn de 
resultaten in chronologische volgorde afgebeeld. De stalen uit waterput S674 zijn in één diagram weergegeven 
(bijlage 1A), met het staal uit laag 6 bovenin het diagram. De monsters uit waterkuil S675 zijn weergegeven in 
een tweede diagram (bijlage 1B), waarin het pollenstaal uit laag 5 als onderste is weergegeven en het pollenstaal 
uit laag 2 als bovenste. Door de resultaten van de stalen uit verschillende lagen boven elkaar weer te geven, 
worden eventuele veranderingen door de tijd heen zichtbaar. De waterput en waterkuil bestonden mogelijk 
tegelijkertijd. Door de resultaten van deze beide contexten in afzonderlijke diagrammen weer te geven, kunnen de 
resultaten van de twee contexten met elkaar vergeleken worden.  
In de pollendiagrammen zijn de pollentypen in verschillende ecologische groepen ingedeeld. Deze zijn met 
verschillende kleuren in het hoofddiagram (eerste deel diagram) aangegeven en omvatten: bomen en struiken 
(donkergroen), heide (paars), kruiden van droge grond (geel), cultuurgewassen (rood), graslandplanten 
(lichtgroen) en soorten van natte struwelen en oeverplanten (lichtblauw). Deze groepen vormen samen de totaal-
pollensom. In het tweede deel van het diagram zijn de afzonderlijke pollenpercentage curves weergegeven. Het 
relatieve percentage (ten opzichte van de pollensom) van de verschillende soorten is met een zwarte grafiek 
aangegeven. Met stippen wordt een overdrijving van 5x weergegeven om ook lage percentages zichtbaar te 




Hieronder worden de resultaten besproken van het palynologische onderzoek. De resultaten zijn weergegeven in 
bijlage 1A en 1B. Aangezien de resultaten van de beide contexten zeer vergelijkbaar zijn, worden die hieronder 
tezamen besproken.  
 
1.3.1 Beschrijving resultaten 
Het pollen in de zeven stalen uit de waterput (S674) en waterkuil (S675) is over het algemeen redelijk tot goed 
geconserveerd, maar de concentratie is wisselend. Alleen in het staal uit S675, laag 1, is de concentratie van het 
pollen te laag voor een verdere analyse.  
 
Het aandeel pollen van bomen en struiken (exclusief els (Alnus) en wilg (Salix)) is relatief laag in de zes 
geanalyseerde stalen, ca.10-15%. Hierin is het grootste deel van het pollen afkomstig van hazelaar (Corylus) en 
eik (Quercus). Daarnaast zijn enkele pollenkorrels aanwezig van andere bomen en struiken, zoals van beuk 
(Fagus), linde (Tilia) en den (Pinus) en is een enkele pollenkorrel aangetroffen van walnoot (Juglans) in het staal 
uit waterkuil S675 (laag 3). Ook zijn sporen aangetroffen van eikvaren (Polypodium vulgare-type). Pollen van 
heidevegetatie is bijna niet gevonden; er is één pollenkorrel van heide (Ericaceae) aangetroffen in het staal uit 
S675, laag 5.  
 
Alle stalen bevatten pollen van granen (Cerealia). In de meeste stalen bedraagt het percentage pollen van granen 
ca. 5%, maar in het bovenste geanalyseerde pollenstaal uit waterkuil S675 (laag 2) is dit percentage beduidend 
hoger (ca. 14%). Ook zijn pollenkorrels van andere cultuurgewassen aangetroffen in de pollenstalen, zoals van 
rogge (Secale cereale), hennep/hop (Cannabis/Humulus) en tuinboon-type (Vicia-type).  
 
Het aandeel pollen van kruiden van droge ondergrond varieert in de meeste stalen tussen ca. 25-35 %. Een 
hoger percentage pollen van kruiden van droge grond wordt bereikt in het bovenste staal uit waterkuil S675 (laag 
2: ca. 55%). Het pollen van kruiden van droge grond is in alle zes de geanalyseerde stalen voor het grootste deel 
afkomstig van composieten (Aster-type, Asteraceae liguliflorae, Anthemis-type). Ook zijn pollenkorrels 
aangetroffen van ganzenvoetachtigen (Amaranthaceae), anjerachtigen (Caryophyllaceae), kruisbloemigen 
(Hornungia-type) en de tredbestendige planten smalle weegbree (Plantago lanceolata) en gewoon varkensgras 
(Polygonum aviculare). Verder zijn sporen aanwezig van de levermossen donker en licht hauwmos (Anthoceros 
punctata en Phaeceros leavis). 
 
De graslandplanten zijn in alle stalen voornamelijk vertegenwoordigd door pollen van grassen (Poaceae). 
Daarnaast is pollen aanwezig van andere graslandplaten: boterbloem (Ranunculus acris-type), knoopkruid 
(Centaurea nigra-type) en klaver (Trifolium repens-type). Het aandeel pollen van graslandplanten varieert tussen 
                                                 





ca. 35-55% in de meeste stalen. Alleen in het bovenste staal uit waterkuil S675 (laag 2) is het aandeel pollen van 
graslandplanten beduidend lager (15%).  
 
Het aandeel pollen van soorten van vochtige locaties is laag in de stalen (maximaal 13 %). Hierbij is els (Alnus) 
de belangrijkste soort. Andere soorten waarvan pollenkorrels dan wel sporen zijn aangetroffen, zijn varens 
(Dryopteris-type) en schermbloemigen (Apiaceae).  
 
De waterplanten zijn onder meer vertegenwoordigd door enkele pollenkorrels van waterdrieblad (Menyanthes 
trifoliata) en van verschillende soorten vederkruid (Myriophyllum alterniflorum en Myriophyllum spicatum). In de 




Het pollenbeeld laat zien de het landschap in de omgeving van de waterput en waterkuil open was. In de 
omgeving kwamen akkers en graslanden voor. Mogelijk kwamen bij de nederzetting wel wat bomen en struiken 
voor, zoals eik en hazelaar. Het voorkomen van soorten uit de ondergroei van bossen, zoals eikvarens, 
suggereert dat er in de omgeving ook nog bosschages voorkwamen. In deze bosschages kwamen eik en 
hazelaar voor, evenals een enkele beuk en linde. In de ondergroei van deze bosschages groeiden onder andere 
eikvarens. 
De enkele pollenkorrels van den die zijn aangetroffen wijzen waarschijnlijk niet op het lokale voorkomen van 
dennen. Het pollen van den kan namelijk ver getransporteerd worden door wind en water.  
Elzen groeiden op vochtige locaties, zoals in depressies of langs sloten en greppels. Hier kwamen ook varens en 
schermbloemigen voor.  
 
Zoals al gezegd, kwamen in de omgeving van de nederzetting graslanden voor (afb. 2). In deze graslanden 
groeiden knoopkruid, boterbloem en klaver. Dit zijn soorten die vaak voorkomen op grazige grond.7
 
 Vermoedelijk 
werden de graslanden dan ook gebruikt voor beweiding met vee. Deze theorie wordt ondersteund door de 
vondsten van verscheidene mestschimmels in de pollenstalen. Deze schimmels zijn afkomstig van mest van 
grote herbivoren, mogelijk van vee.  
 











Naast graslanden kwamen in de omgeving akkers voor (afb. 3). Het vrij hoge percentage pollen van graan wijst 
zelfs op het voorkomen van akkers in de directe omgeving van de nederzetting. Pollen van graan is namelijk 
relatief groot en verspreidt zich niet zo ver. Het aandeel pollen van graan (> 2% in alle stalen) geeft waarschijnlijk 
aan dat de graanakkers minder dan 1.5 km bij de waterput/-kuil vandaan lagen.9
 
 Het pollen kan ook (deels) 
afkomstig zijn van dorsactiviteiten op het terrein. In dat geval kunnen de akkers zich ook verder van de waterkuil 
en waterput vandaan bevonden hebben. Helaas is dit niet met zekerheid te zeggen. Mogelijk werden ook 
tuinbonen of erwten (beide behorend tot het tuinboon-type) lokaal verbouwd. Ook hennep kan in de omgeving 
verbouwd zijn, aangezien enkele pollenkorrels zijn aangetroffen van hennep of hop. Hennep werd in het verleden 
zowel voor de vezels als voor de oliehoudende zaden verbouwd. Het pollen van hennep en hop is echter niet 
goed van elkaar te onderscheiden. Het zou dus ook goed kunnen dat we hier te maken hebben met hop, die 
mogelijk in het wild in de omgeving voorkwam.  
 
Afb. 3 Naast graslanden kwamen in de omgeving akkers voor, waarop granen werden verbouwd. Foto: J.A.A. 
Bos.  
 
Tussen de verbouwde gewassen groeiden verschillende onkruiden, zoals ganzenvoetachtigen, anjerachtigen en 
kruisbloemigen. Ook lintbloemige composieten groeiden mogelijk als onkruid op de akkers, maar deze kunnen 
ook tot de graslandplanten behoord hebben. Onder de lintbloemige composieten vallen namelijk verscheidene 
akkeronkruiden, zoals melkdistel (Sonchus), maar ook verschillende graslandplanten horen bij dit pollentype, 
zoals leeuwentand (Leontodon) en paardenbloem (Taraxacum officinale). 
Ook rogge kwam in deze periode vermoedelijk nog als onkruid op de akkers voor. Aangezien slechts enkele 
pollenkorrels van rogge zijn aangetroffen, hebben we geen duidelijke aanwijzingen dat we hier te maken hebben 
met bewuste teelt van rogge. Rogge is als cultuurgewas ontstaan als een zogeheten ‘secundair graan’. 
Waarschijnlijk heeft een wilde voorouder van rogge als onkruid tussen het graan gegroeid, waardoor een 
onbedoeld selectieproces ontstond. Van roggeplanten met de juiste kenmerken maakten de vruchten de meeste 
kans met het graan mee-geoogst te worden, in het zaaigoed terecht te komen, en zo weer met het graan 
uitgezaaid te worden. Na een aantal generaties werd zo een gewas geselecteerd met graanachtige 
eigenschappen.10
Op de betreden grond van de akkers en bij de nederzetting zelf groeiden smalle weegbree en varkensgras. 
 Dit selectieproces was gaande in de Romeinse tijd. 
                                                 
9 Behre & Kucan 1986. 





Tot slot groeiden de levermossen donker en licht hauwmos op de akkers. Deze soort komen veelal voor op 
(braakliggende) akkers op lemige gronden.11
Naast de teelt van verschillende gewassen op akkers, werd walnoot mogelijk in boomgaarden verbouwd. 
Walnoten zijn door de Romeinen geïntroduceerd en komen vanaf de Romeinse tijd zowel aangeplant als 
verwilderd voor.
 De akkers bevonden zich dan ook vermoedelijk op de lemige 
zandgronden aan de flanken van dekzandruggen.  
12
 
 Het is tevens een voorbeeld van de Romeinse introductie van boomgaarden.  
De resultaten van de beide contexten zijn erg vergelijkbaar, wat er mogelijk op kan wijzen dat de beide contexten 
inderdaad tegelijkertijd bestonden. Daarnaast zijn weinig veranderingen door de tijd heen zichtbaar. Dit zou 
kunnen betekenen dat de waterput en waterkuil in vrij korte tijd opgevuld zijn geraakt. De duidelijkste verandering 
die zichtbaar is in de stalen is de toename in het aandeel pollen van graan en onkruiden in het bovenste staal uit 
waterkuil S675 (laag 2). Dit kan erop wijzen dat het aandeel van de akkers in de omgeving toenam. Het is echter 
ook mogelijk dat het hogere aandeel pollen van graan het gevolg is van het plaatsvinden van dorsactiviteiten bij 
de waterkuil (zoals hierboven ook al genoemd is). We kunnen dus niet met zekerheid zeggen dat we hier te 
maken hebben met veranderingen in de regionale vegetatie.   
 
Interessant is dat de pollenstalen laten zien dat het landschap in de Romeinse tijd al zeer open is in de omgeving 
van de bemonsterde contexten. Dit is echter niet zo verwonderlijk, aangezien de pollenstalen vooral een vrij 
lokaal beeld geven van de vegetatie (ca. 500m rondom de onderzochte contexten). Nabij de nederzetting zal het 
landschap inderdaad open zijn geweest. Het is moeilijk om op basis van deze resultaten uitspraken te doen over 
de openheid van het landschap in de wijdere omgeving. Wel lijkt het voorkomen van soorten uit de ondergroei 
van bossen, zoals eikvaren, er hier op te wijzen dat er nog bosschages voorkwamen in de omgeving. Het 
voorkomen van bossen in de wijdere omgeving in de Romeinse tijd wordt ondersteund door resultaten van eerder 






Het palynologische onderzoek van de Oude-Provenstraat te Watou heeft informatie opgeleverd over de regionale 
en lokale vegetatie in de Romeinse tijd. In deze periode was het landschap in de directe omgeving van de 
nederzetting open. Wel kwamen hier en daar wat bomen en struiken voor, zoals eik en hazelaar. Ook bevonden 
zich in de omgeving vermoedelijk nog wat bosschages met eik, hazelaar en een enkele beuk en linde en 
eikvarens in de ondergroei. Elzen groeiden in de lager gelegen, vochtige delen van het landschap, zoals in 
depressies en langs sloten en greppels.  
In de omgeving van de nederzetting kwamen akkers en graslanden voor. Op de akkers werden granen verbouwd 
en mogelijk ook tuinbonen, erwten en hennep. Tussen de verbouwde gewassen groeiden verschillende 
onkruiden, waaronder rogge. Het voorkomen van de levermossen donker en licht hauwmos suggereert dat de 
akkers zich op de lemige delen van de dekzandgronden bevonden. 
Knoopkruid, boterbloem en klaver groeiden in de graslanden. Deze graslanden werden vermoedelijk gebruikt 
voor beweiding met vee.  
 
 
1.5 Beantwoorden onderzoeksvragen 
- Hoe verandert het landschap naarmate de tijd vordert en de bewoningsfases zich opvolgen?  
De pollenanalyse geeft een beeld van de vegetatie in de Romeinse tijd. In deze periode is het landschap bij de 
nederzetting al vrij open. In de omgeving kwamen akkers en graslanden voor.  
Er zijn geen grote veranderingen door de tijd heen waar te nemen, maar het is niet bekend om wat voor tijdsduur 
het gaat. Het is mogelijk dat de invulling van de waterkuil en waterput een vrij korte periode omvatten.  
 
- Wat is de invloed van het natuurlijk landschap op de bewoning en het landgebruik en vice versa?  
In de Romeinse tijd is het gebied rondom de nederzetting al grotendeels ontbost en als weide en akker in gebruik 
genomen. De akkers bevonden zich vermoedelijk op de lemige delen van de dekzandgronden.  
 
 
                                                 
11 Koelbloed & Kroeze 1965. 
12 Pals 1997, 44; Van Haaster 1997, 58. 





- Wat werd geteeld? In hoeverre zijn hierin wijzigingen op te merken doorheen de tijd?  
Op de akkers werden granen verbouwd. Welke graansoort het hier betreft, is op basis van het palynologische 
onderzoek niet te zeggen. Rogge groeide in de Romeinse tijd vermoedelijk nog als onkruid op de akkers. Naast 
granen werden mogelijk ook tuinbonen of erwten en hennep lokaal verbouwd.  
Er zijn op basis van het palynologische onderzoek geen veranderingen door de tijd heen te zien wat betreft de 
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Bomen en struiken Cultuur Grasland Vochtige locaties Water Mest
   
Analyse: Machteld Caspers (2016)
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Behalve een omschrijving van de algemene bodemopbouw werd vanuit de archeologie ook 
gevraagd naar een analyse van de graad van erosie en de impact hiervan op de 
bewaringspotentieel voor archeologische sporen. Finaal werd een mogelijke Romeinse weg 
opgegraven. Hier was de vraag of er bodemkundige argumenten zijn die de aanwezigheid 
van deze weg kon bekrachtigen of ontkrachten (figuur 1).  
 
Figuur 1. Recente orthofoto van het onderzoeksgebied (www.google.be/maps/) 
2. Bodemkundige omschrijving van het plangebied 
De site maakt deel uit van de zandleem streek van Vlaanderen. Het noordelijk deel van de site 
kent zandlemige bodems met een matige drainage en het zuidelijk deel van de site is 
opgebouwd uit kleiige alluviale sedimenten afkomstig van de Warandebeek (figuur 2; tabel 
1). Ter hoogte van de toegangsweg (noordoostelijke hoek) zijn de bodems iets beter 
gedraineerd dan elders. 
Tabel: 1: de bodemkarteringseenheden ter hoogte van projectgebied 
Code Betekenis 
Lca Zwak gleyige zandleem gronden met textuur B-horizont (uitgeloogde bodems) 
Ldc Matig gleyige zandleem gronden met sterk gevlekte (of met verbrokkelde) 
textuur B-horizont (uitgeloogde bodems) 
Eep Sterk gleyige kleiige gronden met reductiehorizont en zonder 






Figuur 2. De bodemkaart van België ter hoogte van het studiegebied 
3.  De bodemprofielen 
Een reeks bodemprofielen werden in het veld onderzocht. De profielen P3 tot P6 zullen hier 
besproken worden.  
3.1 Bodemprofiel P3 
Bodemprofiel P3 kan onderverdeeld worden in 4 bodemhorizonten (figuur 3; tabel 2).  
Tabel: 2: Beknopte beschrijving van bodemprofiel P3 
Nr.  Beknopt beschrijving 
1 Ap; 0-42cm; bruingrijs; zeer veel antropogeen materiaal: baksteen, houtskool, mortel 
fragmenten; scherpe rechte ondergrens  
2 Bbi; 42-62cm; beigebruin; veel bioturbatie; bijmenging met humus; veel wortels; 12-
15% klei, <20% zand; scherpe golvend ondergrens 
3 Bt1; 62-80cm; bruinbeige, blekere tint dan H2; 15-18% klei; <20% zand; geleidelijk 
rechte ondergrens 
4 Bt2; 80-105cm; roestbruin; oxido-reductie vlekken; 18-22% klei, lokaal Bt-banden met 
20-24% klei; <20% zand;  
 
Interpretatie: 
Volgens de bodemkartering is P3 gelegen ter hoogte van uitgeloogde bodems met een sterk 
gevlekte of verbrokkelde textuur B-horizont. De aanwezigheid van een textuur B-horizont kon 
tijdens het veldwerk bevestigd worden. H3 bevat iets meer klei dan H2 en H4 kent de hoogste 
kleiconcentratie. In het veld werd H2 geïnterpreteerd als de biologisch vrij actieve horizont met 
hieronder een gedegradeerde B-horizont waarin een deel van de klei al verweerd is gevolgd 
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door H4 die meer intact is. De blekere kleur van H3 wijst op tijdelijke waterstagnatie bovenop 
H4 tijdens natte perioden.  
 
Figuur 3. Bodemprofiel 3 met aanduiding van de horizonten. Rechts de omgeving van het profiel. 
Er zijn geen aanwijzingen dat deze bodem geërodeerd is. In tegendeel, er is eerder een beetje 
ophoging gebeurd. In de huidige situatie gaat de biologisch actieve laag tot 62cm diepte wat 
10-15 cm dieper is dan gewoonlijk. Verder is de ploeglaag vrij dik. In de zandleem streek is een 
ploeglaag van typisch 25-30cm meer dan voldoende. Dit klopt goed met het feit dat er in H1 
op ongeveer 30cm diepte een relatief scherpe grens is tussen bruinere kleuren (bovenaan) en 
grijsbruine kleuren onderaan. Dit wijst om een begraven ploeglaag. De ophoging van de 
bodem met ongeveer 10cm is waarschijnlijk geen bewuste actie maar eerder het resultaat 
van het herhaaldelijk ploegen in dezelfde richting waardoor de bodem aan het einde van het 
veld zal ophogen. 
Door de diepe bioturbatie zijn de ondiepe archeologische sporen uitgewist. Pas vanaf H3 zullen 
archeologische sporen (duidelijk) afleesbaar zijn op de opgravingsvlakte.  
3.2 Bodemprofiel P4 
P4 is gelokaliseerd binnen hetzelfde opgravingsvlak als P3 maar verder helling afwaarts. Dit 
manifesteert zich in de meer uitgesproken oxido-reductie vlekken (zie figuur 4). P4 werd 





Tabel: 3: Beknopte beschrijving van bodemprofiel P4 
Nr.  Beknopte beschrijving 
1 Ap1; 0-40cm; bruingrijs; baksteen- en houtskoolfragmenten; scherpe rechte 
ondergrens 
2 bA; 40-54cm; bruin; enkele houtskoolfragmenten; 10-12% klei en 20-30% zand; 
geleidelijk rechte ondergrens 
3 Bbi; 54-70cm; grijsbruin geleidelijke overgang van H2 na H4; zeer veel biogalerijen 
(regenwormen doorheen profiel); geleidelijk rechte ondergrens  
4 Bg1; 70-104cm; bleekbeige; zeer heterogeen; oranje-roestbruine oxido-reductie 
vlekken vooral aan de rechterkant van het profiel, zwartebruine vlekken vooral aan 
de linkerkant van het profiel; enkele biogalerijen; 10-12% klei en 20-30% zand; rechte 
scherpe ondergrens 
5 Bg2; 104-130cm; bleekbeige; roestbruine oxido-reductie vlekken en zwarte mangaan 
vlekken steeds dominanter; 8-10% klei en <10% zand; horizont onderscheiden van H4 









In deze bodem zijn er geen sporen van een kleiaanrijkingshorizont. Het kleigehalte overstijgt in 
geen enkele bodemhorizont de 12%. In het veld werd H2 geïnterpreteerd als de onderkant van 
de originele oppervlaktehorizont en dat de bodem met 20-30cm is opgehoogd. De ophoging 
zou gebeurd kunnen zijn om minder wateroverlast te hebben in natte perioden. H4 en H5 wijzen 
beide op langdurige perioden met een tijdelijke watertafel. In H4 is het ijzer grotendeels 
verdwenen waar H5 met ijzer is aangerijkt. Mangaanvlekken vinden wij in beide horizonten. H3 
is de B-horizont waarin humus is geaccumuleerd dankzij bioturbatie. De ondergrens is 
geleidelijk.  Het gebrek aan een Bt-horizont kan het resultaat zijn van een nattere drainage die 
het kleimigratie proces zal tegenhouden, of simpelweg omdat de kleimigratie onvoldoende 
uitgesproken is aangezien de kleiaanrijking met de vingers gevoeld kan worden.  
Wij kunnen concluderen dat de bodem in situ is ontwikkeld, dat P4 een nattere drainage kent 
dan P3 en dat de bodem maximaal met 20cm is opgehoogd.  
Het opgravingsniveau werd aangelegd op 76cm diepte onder het maaiveld. Dit komt overeen 
met de bovenkant van H4. Dit is het perfecte niveau voor het bestuderen van archeologische 
sporen aangezien dit net onder de sterk gebioturbeerde zone van H2-3 is. Helaas betekent de 
bioturbatie eveneens dat ondiepe antropogene sporen uitgewist zijn.  
3.3  Bodemprofiel P5 
P5 is landschappelijk gelegen in hetzelfde zuidelijke uiteinde van het opgravingsterrein als P4 
maar dan meer in de oostelijke richting. De bodem kan ingedeeld worden in 4 horizonten 
(tabel 4; figuur 5).  
Tabel: 4: Beknopte beschrijving van bodemprofiel P5 
Nr.  Beknopte beschrijving 
1 Ap; 0-33cm; grijsbruin; houtskool- en baksteenfragmenten; scherpe rechte 
ondergrens 
2 Bgbi; 33-47cm; lichtbeige; mangaanvlekken; baksteenspikkels; 10-12% klei en 20-30% 
zand; scherpe rechte ondergrens 
3 Bg1; 47-72cm; oranjebeige; bioturbatie en oxido-reductievlekken minder grillig dan in 
H4; 12-15% klei en 30-40% zand, bijmenging met glauconiet?; geleidelijk rechte 
ondergrens 
4 Bg2; 72-92cm; licht grijs; uitgesproken oxido-reductie vlekken  
 
Interpretatie: 
Hoewel de bodem in dezelfde landschapspositie ligt als P4 lijken beiden op het eerste zicht 
weinig op elkaar. Maar bij nadere studie zou P5H2 gelijk kunnen zijn met P4H5. In desbetreffend 
geval is P4 een voorbeeld van een in situ bodem zonder erosie en P5 een bodem waar de 
bovenste horizonten door erosie of nivellering verdwenen zijn. Wat wij terugvinden in P5 zijn de 
diepere horizonten onderaan de zone van Mn-Fe oxido-reductie vlekken, dus onder de 
fluctuerende watertafel. Er zou tot 60cm bodem ter hoogte van P5 kunnen verdwenen zijn 
maar waarschijnlijk is dat minder doordat de gevlekte horizont minder uitgesproken zou zijn 
indien de bodem origineel iets hoger in het landschap lag.  
Als de bodem gedeeltelijk geërodeerd is dan zullen hier enkel de dieper antropogene sporen 
nog intact gebleven zijn. Dit komt goed overeen met het opgravingsplan waar aan de 
centrale zuidrand weinig sporen geregistreerd werden.   
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Opvallend is ook dat ter hoogte van P4 de vlekken pas 70cm onder het maaiveld beginnen, 
waar in P5 ze al terug te vinden zijn vanaf 47cm diepte of net onder het ploeglaag. In P4 is de 
gevlekte zone aanwezig tot dieper dan de profieldiepte van 130cm. In P5 stoppen de vlekken 
al op 72cm diepte.  
 
Figuur 5. Bodemprofiel 5 met aanduiding van de horizonten. Rechts de omgeving van het profiel 
3.4  Bodemprofiel P6 
P6 werd bestudeerd omwille van twee bleke grachten met een afstand van 380cm (afstand 
tussen centrum van de twee grachten) die mogelijks de locatie van een weg aanduiden.  
Volgende observaties konden gemaakt worden: 
• De bodemhorizont sequentie en bodemontwikkeling is identiek tussen de grachten als 
aan de buitenkant van de grachten. 
• De bleke B-horizont aanwezig net onder de ploeglaag en onderbroken door de 
grachten wordt dunner helling opwaarts. Dit zou het resultaat kunnen zijn van erosie-
sedimentatie en bewerking van de grond tot een gelijke diepte.  
• De afstand tussen de grachten is 320cm wat perfect kan wijzen op een oude weg.  
• De vulling van de twee grachten is gelijkaardig, dit wijst er op dat de grachten 
gelijktijdig zijn en dat ze een vergelijkbare opvullingsgeschiedenis hebben gekend. 
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• De vulling van de grachten wijst op een zekere ouderdom, zo is de humusfractie die 
daar ongetwijfeld was volledig verdwenen en ijzer is ook grotendeels uitgeloogd 
(oxido-reductie).  
• Er zijn geen directe of indirecte sporen gevonden die op een weg of wegdek kan 
wijzen, misschien omdat het wegdek aanzienlijk hoger lag? 
 
Figuur 6. Bodemprofiel 6 met aanduiding van de horizonten.  
 
Tabel: 5: Beknopte beschrijving van bodemprofiel P6 
Nr.  Beknopte beschrijving 
H1 0-40cm; donkergrijsbruin; scherpe rechte ondergrens 
H2 40-47cm; bleekgrijs; 12-15% klei, 20-30% zand;  
H3 47-60cm; licht groengrijs; 30-40% klei,  
H4 40-53cm; witgrijs; 14-16% klei, 20-30% zand: zuid-gracht veel mangaan vlekken 




De aanwezigheid van een weg kan aan de hand van de bodemopbouw niet bevestigd 
worden. Indirect wijzen de twee grachten erop dat er wel degelijk een weg lag maar niet enkel 
ontbreekt het bovenste deel van de gracht, ook is het mogelijke oude wegdek ook volledig 
verdwenen in de huidige ploeglaag. Wat overblijft is een deel van de B-horizont (H2). P6 is 
gelegen waar het kleiige substraat vrij ondiep aanwezig is. Al vanaf de bovenkant van H3 op 





Het archeobodemkundig veldonderzoek heeft aangetoond dat er origineel, en waarschijnlijk 
op het moment dat hier een archeologische site was, op lokaal niveau een licht golvend reliëf 
aanwezig was. Op meso reliëfniveau is er een helling in zuidelijke richting naar een beekvallei 
toe die gekenmerkt is door een kleiige textuur.  
In algemeen zijn de bodems goed bewaard. Erosie kon vastgesteld worden in P5 en in de 
overige profielen zijn de bovenste horizonten gemengd geraakt door bewerking van de 
bodem. Op het droger gedeelte van de helling (P3) maar in feite ook ter hoogte van P4 is er 
een uitgesproken bioturbatie op B-horizont niveau.  
Harde bewijzen voor een weg ter hoogte van P6 zijn er niet, maar de twee grachten kunnen 
dit aanduiden. Enkel de onderkant van de grachten zijn nog aanwezig de rest is in de 
ploeglaag opgenomen.  
5. Advies bijkomend archeobodemkundig veldwerk 
Er wordt geen bijkomende bodemkundig onderzoek aanbevolen.  
6. Referenties 
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Inv Nr: 286 
SITE: WAOU15 
Sp 72, WP6 
POT 14 
 
Conditie voor conservering:  
De pot is gebroken (+20 fragmenten). De keramiek zelf is in redelijk goede staat hoewel de 
breukvlakken niet allemaal mooi aansluiten. Heel wat breukvlakken zijn sterk afgesleten en fragiel. 
Andere (recente) breuken sluiten goed aan. 
De scherven waren droog bij aanleveren. De scherven zijn niet tot nauwelijks vervormd. 
 
Behandeling:  
De breukvlakken zijn geconsolideerd met een verdunde Paraloid B72 oplossing (5% in 
aceton/ethanol), waarna de fragmenten werden verlijmd met 40% Paraloid B72. 
 
Hanteren 




Pot 14 kreeg een transportverpakking: ondersteund met PE-schuimplaat en PE-zakken, gevuld met 
polyestervezel, in een niet-zuurvrije doos. 
Als permanente verpakking is een kunststof/zuurvrije doos aangewezen. 
 





























 Inv Nr: 597 
SITE: WAOU15 
Sp 72, WP6 
 
Conditie voor conservering:  
De pot is gebroken (-20 fragmenten). De keramiek zelf is in redelijk goede staat hoewel de 
breukvlakken niet allemaal mooi aansluiten. Heel wat breukvlakken zijn sterk afgesleten en fragiel. 
Andere (recente) breuken sluiten goed aan. 
De scherven waren droog bij aanleveren. De scherven zijn slecht zeer licht vervormd. 
 
Behandeling:  
De breukvlakken zijn geconsolideerd met een verdunde Paraloid B72 oplossing (5% in 
aceton/ethanol), waarna de fragmenten werden verlijmd met 40% Paraloid B72. 
 
Hanteren 




Dit object kreeg een transportverpakking: ondersteund met PE-schuimplaat en PE-zakken, gevuld 
met polyestervezel, in een niet-zuurvrije doos. 
Als permanente verpakking is een kunststof/zuurvrije doos aangewezen. 
 
Gebruikte materialen: Paraloid B72, aceton, ethanol. 
 
Mogelijk vervolgtraject: verdere conservering voor presentatiedoeleinden: de pot is momenteel 
gereconstrueerd op een manier die toelaat er een wetenschappelijk correcte tekening/weergave van 
te maken. De twee delen kunnen aan elkaar gezet worden wanneer er een structurele steun wordt 
voorzien: die kan in de vorm van een plexi steunvorm of een (gedeeltelijke) aanvulling die beide 



































Inv Nr: 639 
SITE: WAOU15 
Sp 72, WP6 
 
Conditie voor conservering:  
De pot is gebroken (+20 fragmenten). De keramiek zelf is in redelijk goede staat hoewel de 
breukvlakken niet allemaal mooi aansluiten. Heel wat breukvlakken zijn sterk afgesleten en fragiel. 
Andere (recente) breuken sluiten goed aan. 
De scherven werden droog aangeleverd en zijn vrij sterk vervormd. De structuur van deze poreuze 
keramiek is in de bodem volledig verzadigd met water en de keramiek geraakt stilaan 
gerehydrateerd. Wanneer sterk verweerde scherven te snel uitdrogen trekken ze zich als het ware 
recht waardoor ze niet meer goed met elkaar aansluiten. 
 
Behandeling:  
De breukvlakken zijn geconsolideerd met een verdunde Paraloid B72 oplossing (5% in 
aceton/ethanol), waarna de fragmenten werden verlijmd met 40% Paraloid B72. 
Een stukje plexi werd aangebracht om het overhangende deel van de schouder en rand wat meer 
stevigheid te bieden. Een deel van de rand werd niet bevestigd maar past wel aan de rest van de pot 
– zie mogeljk vervolgtraject. 
Hanteren 




Dit object kreeg een transportverpakking: ondersteund met PE-schuimplaat en PE-zakken, gevuld 
met polyestervezel, in een niet-zuurvrije doos. 
Als permanente verpakking is een kunststof/zuurvrije doos aangewezen. 
 
Gebruikte materialen: Paraloid B72, aceton, ethanol. 
 
Mogelijk vervolgtraject: verdere conservering voor presentatiedoeleinden: de pot is momenteel 
gereconstrueerd op een manier die toelaat er een wetenschappelijk correcte tekening/weergave van 
te maken. Om de pot vlot hanteerbaar te maken en voor presentatiedoeleinden kan een structurele 
steun wordt voorzien: dit kan in de vorm van een plexi steunvorm of een (gedeeltelijke) aanvulling 





















Inv Nr: 301 
SITE: WAOU15 
Sp 72, WP6 
 
Conditie voor conservering:  
De pot is gebroken (+20 fragmenten). De keramiek zelf is in redelijk goede staat hoewel de 
breukvlakken niet allemaal mooi aansluiten. Heel wat breukvlakken zijn sterk afgesleten en fragiel. 
Andere (recente) breuken sluiten goed aan. 
De pot werd met grond aangeleverd en was nog niet volledig uitgedroogd. 
 
Behandeling:  
De scherven zijn vrijgemaakt en zeer traag en gecontroleerd gedroogd + licht geconsolideerd 
(paraloid) om vervormingen te vermijden. De breukvlakken zijn geconsolideerd met een verdunde 
Paraloid B72 oplossing (5% in aceton/ethanol), waarna de fragmenten werden verlijmd met 40% 
Paraloid B72. Een deel van de rand werd niet bevestigd omdat het raakvlak te klein is en dit deel van 
de rand zonder bijkomende ondersteuning niet kan worden vastgehecht worden (zie mogelijk 
vervolgtraject). 
Hanteren 




Dit object kreeg een transportverpakking: ondersteund met PE-schuimplaat en PE-zakken, gevuld 
met polyestervezel, in een niet-zuurvrije doos. 
Als permanente verpakking is een kunststof/zuurvrije doos aangewezen. 
 
Gebruikte materialen: Paraloid B72, aceton, ethanol. 
Mogelijk vervolgtraject: verdere conservering voor presentatiedoeleinden: de pot is momenteel 
gereconstrueerd op een manier die toelaat er een wetenschappelijk correcte tekening/weergave van 
te maken. De twee delen (pot en rand) kunnen aan elkaar gezet worden wanneer er een structurele 
steun wordt voorzien: die kan in de vorm van een plexi steunvorm of een (gedeeltelijke) aanvulling 




































Inv Nr: 315 
SITE: WAOU15 
Sp 72, WP6 
 
Conditie voor conservering:  
De pot is met omliggende aarde (en gevuld met aarde) ingezameld en verder bewaard. De aarde is 
helaas te ver uitgedroogd waardoor een deel van het oppervlak zich heeft losgemaakt van de kern 
van de scherf en is meegetrokken met de drogende aarde. 
De keramiek zelf is in zeer slechte staat, breekt snel en schilfert. De scherven zijn niet hanteerbaar. 
 
Behandeling:  
De scherven en grotere delen worden in situ geconsolideerd aangezien de scherven niet hanteerbaar 
zijn. De binnenzijde van het object wordt ook niet volledig gereinigd aangezien dit nadien niet 
zichtbaar is en het reinigen de scherven onherroepelijk zou beschadigen. Deze aarderesten worden 
mee geconsolideerd en bieden wat stevigheid aan het geheel.  
De keramiek werd geconsolideerd met een verdunde Paraloid B72 oplossing, waarna de fragmenten 
werden verlijmd met 40% Paraloid B72. 
De binnenzijde van de hals en delen van de buik werden aan verstevigd met glasvezeldoek, 
geïmpregneerd met Paraloid B72. Het geheel wordt u gepresenteerd en bewaard op een steun van 
PE-schuimplaat (‘hardere, minder buigzame versie). Boven- en onderdeel zijn momenteel wel 
verlijmd maar indien men deze steunvorm wil verwijderen (zie vervolgtraject) kan deze verlijming 
(kleine zone) eenvoudig worden losgemaakt (reversibele lijm – Paraloid B72). 
Hanteren 
De kruik wordt liefst met handschoenen gehanteerd, waarbij beide handen het onderste deel van de 
pot zeer! zachtjes ondersteunen. 
Verpakking 
Dit object kreeg een transportverpakking: ondersteund met PE-schuimplaat en PE-zakken, gevuld 
met polyestervezel, in een niet-zuurvrije doos. 
Als permanente verpakking is een kunststof/zuurvrije doos aangewezen. 
Gebruikte materialen: Paraloid B72, aceton, ethanol, glasvezeldoek. 
Mogelijk vervolgtraject: verdere conservering voor presentatiedoeleinden: de pot is momenteel 
gereconstrueerd op een manier die toelaat er een wetenschappelijk correcte tekening/weergave van 
te maken. De twee kunnen aan elkaar gezet worden wanneer er een structurele steun wordt 
voorzien: die kan in de vorm van een plexi steunvorm of een (gedeeltelijke) aanvulling die beide 

































































Inv Nr: 333 
SITE: WAOU15 
Sp 72, WP6 
 
Conditie voor conservering:  
De pot is ingezameld met omliggende aarde en is gevuld met aarde. De aarde is zo goed als volledig 
uitgedroogd. De keramiek is erg fragiel. Eén deel van de scherven is merkelijk beter bewaard dan het 
andere (onderste) deel. Hier sluiten de scherven minder goed aan (meer afgesleten). 
 
Behandeling:  
De breukvlakken zijn geconsolideerd met een verdunde Paraloid B72 oplossing (5% in 
aceton/ethanol), waarna de fragmenten werden verlijmd met 40% Paraloid B72. 
 
Hanteren 




Dit object kreeg een transportverpakking: ondersteund met PE-schuimplaat en PE-zakken, gevuld 
met polyestervezel, in een niet-zuurvrije doos. 
Als permanente verpakking is een kunststof/zuurvrije doos aangewezen. 
 
Gebruikte materialen: Paraloid B72, aceton, ethanol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor conservering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na conservering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




















